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D E A N O C H E 
EX EL CONGRESO DE LOS DIPU-
TADOS.—TJX A SESION INTERE-
SANTE. — ¿QUIENES FUERON 
LOS CULPABLES DEL ASESI-
NATO DE CANALEJAS? — CON-
DENACION UNANIME. 
Madrid, 21. 
La sesión de esta tarde en el Oon-
reso resultó interesantísima. 
—Los . republicanos—añadió—nan-
ea disculparemos esos atontaxios. 
El señor Griner de los Ríos excitó al 
señor Conde de Romanones pora que 
respete las libertades concedidas por 
el señor CanaJejas. 
El señor Conde de Romanones feli-
citóse del resultado del debate, y de 
que todos, incluso el señor Iglesias, 
hayan protestado contra el atentado 
personal. 
Repitió que considera suficiente la 
actual Legislación para reprimir esos 
crímenes, y prometió que aquella ha 
de aplicarse con toda severidad. 
Y dióse por terminada la interpela-
ción del señor Señante. 
12 meses 12 meses 5 21.20 oro 11.00 
6.00 
UNIO 
POSTAL l. DE CUBA 
Seguidamente üscutióse el presu-
puesto de Instrucción Pública. 
SESION SECRETA. — LOS 'sUPLT-
CATORIOS. — CONTRA AZZATL 
Madrid. 21. 
Terminada la sesión pública del 
Congreso, reunióse la Cámara en se-
sión secreta para conceder los dos su-
plicatorios pendientes que solicitan la 
venia de procesamiento al diputado a 
Cortes republicano, por Valencia, don 
Félix Azzati Descaicd. 
LOS CA^IBIOS N 
Las libras se han cotizado a 26.1>1. 
Los francos a 6.65. 
suficientes para responder a lo que se 
demanda. (Grandes aplausos en la I 
mayoría). 
El señor Señante agregó que es in-
tolerable el OOÍÍsentimiento de las pro-
pagandas anarquistas, y afirmó que 
la minoría que constituye la conjun-
ción republicano-socialista indujo, 
desde el Parlamento, al atentado pes-
sonal. . . (Ovación de los conservado-
ras ante las alusiones repetidas del se-
ñor Señante sobre el incidente de una 
de las pasadas legislaturas, cuando el 
a a s c o 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
Apenas abierta y aprobada el acta I -diputado socialista Pablo Iglesias di-
de la última sesión, pidió la palabra 1 .10 que para evitar la vuelta del señor 
don Manuel Señante y Martínez, di- i Maura al Poder debiera apelarse a to-
putado a Cortes por el distrito de Ax- ¡ dos los medios, incluso al atentado 
peitia (Guipúzcoa). personal). 
El señor Señante explanó una ínter-1 El señor Pablo Iglesias 
pelación sobre el tan lamentado cri-
men anarquista de que fué víctima el 
señor Canalejas. 
Comenzó diciendo que aquel asesi-
nato conmovió a toda España, y, con-
denándolo, pidió una represión enér-
gica que tienda, por lo menos, a evitar 
para lo futuro, y en lo posible, esos 
crímenes. 
Agregó que consideraba ^nexplioa-1 
ble la pasividad del Parlamento ante i 
aquellos, lamentando que enmudezcSi 
en estos instantes. 
—Paroce—exclamó — que interesa 1 
el callar. 
Preguntó, seguidamente, al Gobier-
CONTIXUA LA G-UBRRA 
Constautinopla, Noviembre 21. 
• Han fracasado las neg-ociaciones 
i que venían efectuándose para poner 
ñ n al conflicto de los Balkanes. El 
Gobierno turco ha rechazado de lleno 
a conti-
nuación, levantóse, exclamando: 
- T r a t á i s de utilizar como arma oo- ^ bages dc presentadas por los 
Mica lo que yo nunca predique. Yo ; ajiad57y el Q ^ ^ I ^ jefe 
nunca predique el atentado personal.. del ejército de ^ ^ NazÍ21 p ^ . 
(Fuertes rumores de todos los escaños : u ^ ^ M a ^ t 
monárquicos). 
Seguidamente, el "leader" de los 
socialistas protestó "contra el asesi-
nato cometido por ese desdichado Par-
diñas. . . " 
Jamás—insistió—induje yo a nin-
gún atentado, y ninguna responsabi-
lidad me alcanza por el que tuvo de 
víctima al señor Cpmalejas. 
El jaámista señor Salaberry incul-
pó enérgicamente a los conjuncionis 
no qué medidas se han adoptado con- j tas, afirmando que, moralmente. ellos 
tra los propagandistas del anarquis- ¡ son los responsables de este último 
mo y. sobre todo, contra los inducto- atentado... 
res de sus crímenes. El republicano, señor Azcárate. le 
El jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones. le contestó brevemen-
contestó: 
— M i partido ha protestado siempre 
te afirmando que todos los hombras contra toda propaganda enarquista, y 
honrados execraron ya el asesinato; yo. personalmente, en discurso que 
consumado, y que ahora los Tribuna-! pronuncié en el Instituto de Refor-
jes serán quienes lo juzguen. ! mas Sociales ya condené el crimen, 
—Las leyes—declaró—se aplicarán para mí inexplicable, que mató al se-
en toda su energía compatible con la ! ^or Canalejas, cuya pérdida ha enlu-
justioia. pero nosotros no reformare- i tado a todos los españoles, 
mos la Legislación vigente en modo El1 nombre de la minoría republica-
alguno. Hay que proceder con serení-1 execró el atentado personal, can-
dad, siderando innecesaria la reforma de 
El señor Senaate insistió ardorosa i la-s leyes para evitar aquellos en lo au-
mente acerca de la necesidad de que' cesivo. 
se reprima a toda costa la propagan- ¡ El señor Dato, en nombre de los 
^ inicua aue en meetinffs v en la I conservadores, condenó asimismo el q g y
prensa se hace con forma ilícita. 
Gritó a continuación: 
. —¡Abajo los asesinos y sus induc-
tores! 
^u^o. ante la mayor expectación, 
recordó que en pleno Parlamento, na 
sonrojo de los señores diputados, 
nube quien indujo, no hace aun mu-
ejo tiempo, al atentado personal.... 
|fuertes rumores). Los conservadores 
jo condenamos. (Estruendosos aplau-
den la minoría conservadora). 
El señor Conde de Romanones vol-
G a hacer uso de la palabra para 
^mfestar que la reforma de la legis-
l e n vigente equivaldría a borrar da 
golpe las conquistas de las liberta-
de estos últimos treinta años. 
anadió que las leyec actuales son 
asesinato, pero haciendo constar que 
no piden aquellos la reforma de la ac-
tual Legislación. 
—Nos conformamos—dijo—con re-
clamar la severísima aplicación de lis 
vigentes leyes, impidiéndose todas las 
propagandas que puedan inducir al 
crimen, tales como las manifestacio-
que reanuden las hostilidades 
LLAMADA DE UN EMBAJADOR 
Berlín, Noviembre 31 
El Embajador de Turquía en esta 
capital, Osman Nizami Paaha, ha re-
cibido órdenes de trasiladarse a Cons-
tantinopla, con el objeto de tomaí 
parte en las negociaciones de paz que 
se han iniciado entre los aliados bal-
cánicos y la Sublime Puerta. 
LA VICTORIA FUE 
DE LOS BULGAROS 
Londres, Noviembre 21 
El corresponsal de guerra del ' ' Dai-
ly Telegra/ph,'' asegura que los búl-
garos obtuvieron un señalado éxito 
su el combate que se libró en Tohatal-
ja durante el domingo y lunes próxi-
mo pasado. 
BOTADURA DE UN CRUCERO 
Tokio, Noviembre 21 
Ante el Emperador del Japón y nu-
merosos funciCéiarios, ha sido botado 
al agua hoy en Yokohama el nuevo 
crucero armado japonés ' Hiyel." 
TOMA DE PALOMA 
El Paso, Noviembre 21. 
Los revolucionarios han tomado ei 
puesto de Paloma después de un com-
bate de dos horas. La guarnición de 
la plaza resistió el ataque con valen-
tía, pero los rebeldes bombardearon 
la ciudad con tal acierto que las casas 
donde se guarnecían los defensores 
quedaron hechas pedazos, huyendo 
nes para llevar flores a las tumbas de i el capitán Rosario y sus soldados ha 
los asesinos, y las amenazas de un ! oia la frontera americana, 
atentado personal para el caso de que ; NOTIFICACIOX" DE FR -WT T^ 
el señor Maura vuelva a gobernar. . . j " " , __ . , 
(Reprodúcese la ovación de los con- i * •Pans' Noviembre 21 
servadores). • causa de las noticias publicadas 
El señor Azcárate desmintió que la ' resp^cto a una posible matanaa de 
conjunción republicano-socialista ha-! cristianos en el imperio turco. Fran 
ya aconsejado nunca el atentado con- i ha notificado a Turquía que la ha 
tra el señor Maura para que no vuelva 
La segunda víctima fué el teniente 
Laurente quo volando cerca de Etam-
pes, a una velocidad de 60 millas por 
hora fué cogido por una turbonada 
que le volcó el aeroplano en una curva. 
PRESIDENTE QUE 
DEJA EL CARGO 
Santo Domingo, Noviembre 21 
De fuente autorizada se sabe que el 
Presidente de la República presentará 
su dasisión en la próxima sesión del 
Congreso. Créese que el arzobispo 
| Adolf o Nonel se presentará candida-
to a la Presidencia. 
E MPEZO. EL COMBATE . 
Constantinopla, Noviembre 21. 
Con gran ardor se ha reanudado la 
batalla de Tchatalja. El cañoneo es 
tan fuerte que los estampidos de la* 
piezas gruesas se oyen perfectamente 
en esta ciudad. 
ZARZA CONDENADO 
Newportnews, Virginia, Nbre. 21 
El Canciller, del consulado de Cuba 
señor José Joaquín Zarza que compa-
reció hoy ante el Juzgado Correccio-
nal acusado de haber requerido de 
amores a la señora Brown, ha sido 
comdenado por el Jurado a tres me-
ses de arresto y al pago de quinientos 
pesos de multa. Su defensor apelará 
contra el veredicto del Tribunal. 
PORVEXIR ASEGURADO 
Nueva York, Nosnembre 21 
La corporación que preside el filán-
trópioo mnltimillonario Andrés Car-
negie ha tomado hoy un acuerdo ase-
gurando el porvenir de los futuros ex-
presidentes de los Estados Unidos. 
De aquí en adelante cada expresiden-
te recibirá de esta Corporación una 
pensión anual de veinte y cinco mil 
pesos con objeto de que puedan di-
fundir sus conocimientos de los asun 
tos públicos en general. Igual pensión 
se entregará a las viudas de los futu-
ros expresidentes mientras que no 
vuelvan a contraer matrimonio. 
LAS BASES DE LOS BULGAROS 
Constantinopla, Noviembre 21. 
Entre las bases de paz presentadas 
por los búlgaros figuran las siguien-
tes: rendición de Adrianapolis y Scu-
tari; retirada de la escuadra turca del 
a gobernar. 
G R A N 
O P O R T U N I D A D 
d« obtener discos 
dobles "Columbia" 
a Pecios especiales. 
^ c * ; io pulgadas, antes 85 cts., 
^ 64 cts. 
Dis 
*hor: 
i Mar Nefiro: cese de envío de soldados 
ce responsable de cualquier violencia y de construcción de 
«2.25 
008 12 pulgadas, antes $1.25, 
a»4 cts. 
Cos de $2.00 y $3.00 a $1.60 y 
^OGRAPOS, GRAFONOLAS 
4 ^POPONOS 
^ « o s reducidos. 
CHAMPION & PASCUAL-, 
Obiípo 99-101. 
Nov.̂ l 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
MARCA " I D E A L " 
Í6 PASTILLAS POR UN REAL 
F.CONOMICO-HIGTEN-ICO 
Ee venta en las Bodegas y Carbonerías 
• H Depétito General: 
|CUBA No. 24. — TELEF. A-6787 
ĈOMPAÑIA CARBONERA OE CUBA. 
•QH SE SOLICITAN AGENTES. 
que se pueda cometer, y a la vez le 
exige que tome medidas enérgicas pa-
ra evitar esa salvajada. 
'RETIRADA CORTADA 
Atenas, Noviembre 21 
El ejército griego ha ocupado a 
Floriva cortando la retirada a la re-
taguardia turca procedente de Monas-
tir. 
OOITEIRE OOXDEXADO 
Lisboa, Noviembre 21 
El capitán Couceire, jefe del moví 
fortifioacionea. 
El gobierno turco ha dado órdenes 
al general Nazin Pasha de que conti-
núe las negociaciones de paz. 
LOS ESTRAGOS DEL 
RAS DE MAR 
Kingston, Jamaica, Noviembre 21 
Calcúlase oficialmente que pasan 
de cien las víotimae producidas por el 
terrible ras de mar en los pueblecitos 
de la costa. 
Los estragos kan sido enormes: ca-
de prisión y diez años de destierro 
Los años de presidio puede substituir-
los por otros diez de expatriación si 
gusta. 
Dioho tribunal absolvió ad Conde 
• áe Penella. ^ 
DOCTOR GALVEZ GüiLLEM « í ™ dos a t u p o m s 
K-oims. Francia, Noviembre 21 
miento realista efectuado hace algu- si todas las fábricas de azúcar han si 
nos meses, ha sido sentenciado en con- d<> destechadas y los platanales barrí 
sejo de guerra a la pena de seis años áos P01" completo. 
C 3808 Xov.-ll 
mPOTEHClA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HEftNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
ConsYlt^ de 11 ¿ 1 y de 4 & 5. 
49 SABANA 49. 
En la Isla Groen, Bahía de Monte 
go. Lucaa y Sabana La Mar, hay in-
finidad de embarcaciones encalladas 
cuyos tripulantes han perecidos aho-
gados. 
Muchas personas perecieron al des-
plomarse los techos de las viviendas, 
particularmente en Sabana La Mar, 
donde el noventa por ciento de las ca-
Ei aviador Andrés Frey pareció hoy sas fueron desbaratadas, 
en un vuelo que realizaba en el ae ' El ras de mar ha sido el mayor que 
rodromo de esta capital. La máquina se recuerdi en este siglo, 
se inutilizó estando a una altura de Ya se han recocido unos cuarenta 
800 pies, cayendo a tierra y aplastan- cadáveres en est* capiUd y unos diez 
do oebajo al piloto. i cn Lucea 
$ 15.00 plata 
8.90 
4.00 
En Green Island han ocurrido mu-
chas naufragios y témese hayan pe-
recido casi todos los marineros que 
tripulaban los barcos. 
li.oo plata 12 meses. 
Mil ímñ 
pió de Enero, a 4% rs. ,@ con ad©. 
lanto y a x eerbir en el puerto de Sa. 
gua; y sobre unos 1,500 centrífugi 
base 96, para entregar en la segunda 
quincena de Diciembre, en el púert* 
de Cienfuegos. 
Cambios.— Rige el mercado con 





Bonos de Cuba, 5 por ciento (éx-
interés, 101.1j2. 
Bonos «le ios Es caaos Unidos, á 
l«iy2-
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.80.90. 
Cambio sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.84.9ó. 
Cambio soore i'-iris. banqueros, 50 
djv., 5 francos 20.eéntimos. 
Cambio sobre Ilamburgo, 60 d[v., 
banqueros, 94.5|8. 
Centriugaa polarización 96, en pia 
za, 4.05 cts. 
üentfífugaá pol. 96, entregas de 
Noviembre, 2.]1|16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Diciem-
bre, 3.86 cts., en plaza. 
Idem de Enero, 3.60 cts., en plaza. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za,, 3.55 cts 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.30. 
Harina, patente Minnesota, $4.70. 
AiHntííL-a dej Üáste. en tercaroias, 
$11.85. J 
Londres, Noviembre 21. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Mascabado, 9s 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. o.lj4d. 
Consolidados, ex-interés. 75.1j4. 
Descuento, Bznco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones eomune» de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regia 
L-a-ij^ en Londiv>í cerraron hoy a 
£85.1f2. 1* r_' 
París, Noviembre 21 
Renta Francesa, ex-interés, 89 fran-
cos, 90 céntimos. 
VENTAS DK VALORE? 
Nueva York,Noviembre21 
Se han vendido hoy. en 3a Bolsa de 
Valores de esta plaza, 4S9,900 accio-
nes y 2.061,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
Comercio Bauquerot 
Londw, sdiv „_ 5 19.1̂  19.?<P. 
60dlv 18.^ iS.tfP, 
París, Sdiv _ 6. 5.>ÍP. 
Hamburgo, 3 djv fU* 3,^P, 
Estados Unidos, 3 dfv 8. ^ 
España, s. plató y can-
tidad. 8 5p» . . I . l . ^D . 
Dcto. papel comercial 9 á 10 p.g anual 
MOXEDAS ÉXTRAXJERAS. —Se coti-
zan hoy, pomo sigue; 
Greenbacks _ 9.^ 9.HP 
Plata española 99.̂ " 99.^P 
Acciones y Valores.—En la tarda 
de ayer se efectuaron en la Bolsa Pri ' 
vada las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español, 100. 
100 id. F. C. Unidos, 94.7|8. 
50 id. H. E. R. C. Comunes, 106. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 21 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
99% 99% PIO P. 
V. 
Plata Española. . . . 
Oro am«ricauo contra 
oro español 109% 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . , 10% p. 
Contenes a 6-31 «n plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises rf a 4-25 en plata. 
tu. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
Ei nerio >;:i;*vicano 
plata española. . . . 1-09 1-lf 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
4-71 Centeaei. **. * * * * * * * 
Luiaea. . . • • r s s • • ¡>: 
Peso plata eepafiola. ¿ M W K » 
40 centaroB plata Id. . >* m % . 9<M 
30 Idem, ideas. Id. . .: * n « M M I 
10 Idem Idem. id. . . * .. , 
ASPECTO DE ¿A PLAZA 
Noviembre 21 
Azúcares.—En Londres el precio do 
la remolacha no acusa variación; en 
los Estados Unidos rigen los precios 
sin cambios y en los mercados de es-
ta isla se ha hecho la primera opera-
clón de 15.000 sac^S' centrífuga, base 
96, enlreges en Diciembre y princi-
Recaudación rerrecamlera 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
La empresa "The Cuban Central Rail* 
ways Limited," ha recaudado en la sema-
na que acaba de terminar el día 16 del 
presente mes de Noviembre £.6.244. te-
niendo demás en la semana f.560, com-
parado con igual semana del año pasad» 
que fué de £.6.684. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
• Noviembre 21 
Entradas del dia 20: 
A Serafín Pérez y Compañía, 
Güines, 5 toros, 
A Máximo Arrojo, de idem. 20 toros 




bolsillo del chaleco 
puede V ¿ hoy día tener ía defensa contra constipados y 
catarros, dolores de todas clases, etc., si cuida de llevar 
siempre consigo un tubo de 
t a b l e t a s " B a y e r „ d e A s p i r i n a . 
Esta excelente acción curativa sólo la poseen las legítimas 
T A B L E T A S , . B A y E R " o E A S P I R I N A 
EN TUBO ORIOINALCON LA Q ^ J Z B A V E R 
Para más pormenores, Carlos Botimer.—Habana. 
C 366K KOT.4 
.dABIO DE LA MARINL.—Edición de la mafiana. Noviembre 22 de 1512. 
A Fr&acisco BOarnáJidM, da Saata 
María, 1 caballo. 
A Juan Areocibia, de Bauta, una 
vaca. 
Salidas del día 20: 
Para los matadero! da esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Layanó, 62 machos y 
11 hembras vacunas. 
Mataldero Industrial, 334 machos y 
31 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Catadina de Giiiines, a Isidoro 
Euiz, 11 toros. 
Para idem, a Juan Monte de Oea, 
3 vacas. 
Para el Calvario, a Francisco lute-
rian, 4 machos vacunos. 
Para Güines, a Ducio Goñiz, 9 ma-
chos vacunos. 
Majadero Industrial 
Resé» sacrifícadA* Hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 234 
Idem de ceraa . . . . . . . 124 
Idem lanar . . . . . . . . . 17 
áe aeiaau ta carne a los gifruiemes 
Ppacios en plata: 
. i " • .n -or̂ r*»* nari'lloa 7 fa-
cas, de 16 a 20 cts. el kilo. 
Terneras, de 21 a 22 cts. ftl Wlo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas ¡hoy: 
Cabaxaa 
Ganado vacuno 68 
Idem de cerda . . . . . . . 34 
Idem lámar . . . « • « . . 22 
Sé detali j la carne a los siguiemeb 
precios en plata: 
d*» tw&t toretes, novjllnp y r». 
caá, a 18, 19, 21 y 22 cts. si Mío. 
¿anar, de o2 a 34 cts, el kilo. 
Cerda, a 36. 38 v 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Eeses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno , 7 
Idem de cerda . . . . » » . 2 
Idem lanar 0 
tétftlln la carne a los siguiente* 
precios en plata: 
Vacuno, a 18, 18 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, a 38 cts. el fcílo. 
La venta de ganado en pie 
TÍSA oneraciones realizadas en di 
mercado durante el día <h hoy, fu^ 
ron como •igae: 
Vacuno, a 4.1[2, 4.6| 8y 4.8|4 Centa> 
vos. 
Idem de cerda, de 8 a 10 centa-
vos. 
Lanar, a 5 centavos. 
Vapo re s ae t r a v e s í a 
SU ESPERAN 
Novíeabre. 
„ 24—Alfonso XUI. Bilbao y sácalas. 
„ 24—Telesfora. Liverpool. 
, 24—Andyk. Rotterdam y escalas. 
„ 25—México. New York. 
„ 25—Morro Castle Veracruz y escaláis. 
, 25—Times. Ne-¡v York. 
„ 27—Havana. New York. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
„ Í7—Erlka. Ambereg y escalae. 
„ 27—'Westpballa. Hambargo y escalaa, 
„ 29—Buenos Airas. Veracruz escalas. 
„ 30--Ingbert, Bramen. 
Diciembre 
„ 1—-Auguste. Trieste y esoalaa. 
„ i—Monterey. New Yoric. 
„ 2—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Trafalgar. New York. 
., 4—Swatoga. New York. 
„ 8—Alster. Bremen y Amberes. 
„ 18—Callfornle. Havre y eiicalae. 
„ 14—La Navarra. Veracruz. 
„ 18—Pinar del Río, New York. 
Noviembre. 
»> 88—Saratoga, Naw York. 
„ Í3—Cbalmette. New Orleaas. 
., 26—México. Prograao y Veraomz. 
., 26—Morro Ca«tle. New York. 
,. 27—Alfonso XIII. Oorufia y aaoalaa. 
„ 28—Bapagne. Saint Nazalre y escalas. 
„ 30—Haraaa. New York. 
„ 30—BxcelBlor. New Orleaiia. 
., 30—Buenos Aires. N. York, eíoalaa. 
filolembre. 
„ 2—Monterey. Progreso y Veracruz. 
" 3—Esperanza. New York. 
„ 14—€aUfornle. New Orleani. 
,. 16—La Navarre. St. Nazalre eecalaa. 
Puerto de la M m 
BUQUES DS TRAVESIA 
ENTRADAS 
Noviembre 21. 
De Cayo Hueao en 8 horas, vapor ameri-
cano "Mlami," Capitán Wblte, tonela-
das 1,741 con carga y 44 pasajeros a 
Oteinton ChJtds Co. 
De Hsmburgo en 84 días vap. alemln 
"Omnenald," CapltAn Brock. toneladas 
4,707 con carga y 626 paaajeros a 
Hellbut y Rosch. 
De Qalveston en 5 días, vapor noruego 
"Progreeo," Capitán Hansen, tonela-
das 1,620 con caiga a Lykes y hermano. 
De Filadelfla en 6 días, vapor noruego 
"Ida Cuneo," Capitán Abrahansen con 
carga a L V Placé 
De Liverpool en 27 dlae, vapor inglés 
"Lugano," capitán Penwlll, toneladas 
8,698 con carga y 182 pasajeros a H. 
Astorqui y Compañía. 
BUQUES DESPACHADOS 
Noviembre í l . 
Para Corufia y Santander, vapor español 
"Alfonso XII," capitán M. Otaduy. 
68$ tercios tabaco en rama. 
89 cajas tabacos torcidos. 
10 cuartos pipas aguardiente. 
106 sacos cacao. 
8 bultos efectos. 
638 
Va.por americano "O. Gükey," proceden-
te de Moblla, a la orden. 
T. GOmez: 13,406 piezas madera. 
Gancedo, Toca y Ca.: 12,198 piesas ma-
dera. 
Resto de carga del vapor americano 
•̂ Saratoga." 
Para la Habana 
Moretón y Arruza: 8 bulto efecto. 
G. y Marina: 8 Id. Id. 
Central Lulea: 2 Id. Id. 
B. Boulanger: 1 id. Id. 
Orden: 6 id. id. 
Orden: 2 Id. Id. 
Orden: 8 Id. Id. 
Orden: 6 Id. Id. 
G. Bulle: 61 Id. id. 
B. Wlllcox y Ca.: 1 Id. Id. 
G. Cano y Ca.: 8 Id. Id. 
González, Renedo y Ca.: 6 14. Id. 
R. R Campa: 8 Id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 2 Id. id. 
Huerta G. Cifuentes y Ca.: 8 id. Id-
Prieto, González y Ca.; 6 Id. Id. 
Orden: 2 id. Id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 8 Id. Id. 
Corujo y González: 1 id. Id. 
Arredondo y Barquín: 11 id. Id. 
Orden: 1 Sd. Id. 
H. Upmann y Ca.: 1 Id. Id. 
Fargae y Ca.: 8 Id. Id. 
Orden t 1 Id. Id. 
Orden: 3 Id. Id. 
Orden: 3 Id. Id. 
Orden: 1 id. Id. 
Ortíz y Díaz: 10 Id. Id. 
Orden: 2 Id. id. 
H. H. de Alexander: 12 Id. Id-
Orden: 1 id. Id. 
Orden: 1 id. Id. 
Orden: 14 W. Id. 
Pons y Ca.: 38 id. Id. 
Orden: 21 id. id. 
Orden: 16 Id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 4 id. Id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 20 tercero-
las manteca. 
R Planiol: 100 barriles yeso y 1 fardo 
efectos. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos ios puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 16 de Noviembre de 1912, y totales hasta la fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2,240 IbsJ 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consamo Kxistenoia. 
cióii 
Orden: 19 pacas tabaco. 
Orden: 35 Id. Id. 
Orden: 3 Id. Id. 
J. González Covián: 50 cajas bacalao. 
Orden: 2 automóvUes, 347 atados cartu-
obos, 300 cajas Jabón, 300 Id. aceite, 200 
pacas henequén, 25 huacales coles, 10 ca-
jas dulces, 50 sacos chícharos, 150 barriles 
uvas, 5 cuñetes y 15 tercerolas manteca, 
1 barril ostras. 60 sacos frijoles, 99 cajas 
galletas, 164 Id. chocolate, 13 Id. leche, 
850 Id. bacalao, 280 bultos maquinarla, 840 
id. frutas, 85 cajas puerco, 1,309 fardos 
papas, 926 cajas conservas, 1,038 bultos 
ferreterías, efectos y tejidos. 
Para Clenfuegos 
Central Soledad: 2 bultos maquinaria. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 21 de Noviembre 
dJ 1912, hechas en "El Almendares," 
expresamente pare el Diario de la 
Marina. 
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Anterior . , v . . . 
Total hasta la fecha 
Nuev'tas . . T « ^ 7 K » r 
Puerto Padre. , >: \ * M y 
Gibara. . . . , • . . . » » . 
Ban*8 
Antilla y NIpe Bay . 4 , , » 
Guant&namo. . . . ^ * » w » 
Santiago de Cuba. . * , « H 
Manzanillo « «; x M 
Santa Crui del Sur . s. it.tt M 
Júcaro . . 
Zaza . . . 
Trinidad . 
441 1,718 
1292,551 1.224,211 714 62,296 
4,053 
1-292,992 1.225.929 68.010 




Arribos Exporta- Consumo Existencia 
oión 
• « 4 X .< M W 




Anterior . . 
Total basta la fecha . . . 
936 
581,218 578,081 2,211 
581,218 678,081 2,211 926 
T O D A L A I S L A 
Oetifcralw Arribos Exporta- Conenmo Exi»tencis moliendo 0i6n » 
Semana * W X » X w w « ^ 
Total hasta la fecha . . ' 
441 1.718 714 4,979 
1-874,210 1.804,010 65^21 *.979 
Semana correspondiente de la «afra 
. * de 1910-11)11 
Total hasta Noviembre 18, 1911 
Centrales Arribos Exporta- Consuaio Existencia mo^ndg ción 
1.461,163 1.408,564 51,974 625 
Habana, 18 de Noviembre de 1912. 
H. A. Hlmely. 
NOTA. Consumo se refiere al artcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede aaceader 4 unas 20,090 toneladas por año se dará 
asenta al Inal de la safra. 
19% p|0 P. 
18% p O P. 
5 pjO P. 
.. . . p O P, 
3% PjO P. 
3 PiO P. 
8% p|0 P. 
1̂4 PÍO D. 
10 pjO P. 
Londres, 60 djv. . , . 18% 
JParís, 3 d|v 5% 
París. 60 djv 
Alemania, 3 d¡v. . . . 3% 
Alemania, 60 d¡v. . . . 
E. Unidos, 3 d v. . . . 9V4 
Estados Unidos, 60 d|v. 





Azúcar centrifuga, de guampo, polari-
zación 96. en almacén, á precio de sm-
barque, a 4% rs. arroba. 
Axdcar de miel, polurización 89, en ai-
macón, a precio de embarque, a 8.516 rs. 
arroba. 
Señores Corredoras de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: A Arocha. 
Habana, Noviembre 21 de 1912. 
Joaquín Guma y rorrarv, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTiZAÜiON OE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Canco TBoanoi de la Isla d* 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99̂ 4 a 99% 
Green̂ ack'- couiru .0 sspafloi, 
10934 a 109% 
TAbOlUBl 
Com. Vond. 
Fondos públicos Valor PjO 
Empréstito de la República 
de Cuba. . US 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . 115 119 
Obligaciones segunda hipo* 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 115 
Obligaciones Llpoteeariaa F. 
C. de Clenfuegos i VI-
Uadara N 
Id. Id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarión . . . . . . R 
Id. primera id. Gibara á 
Holguíu N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Eleo-
trlcldad 120 128 
Senos de la Havana Bleo-
trie Railway's Oo. ('en 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades do 
los F. C. ü. de la Ha-
bana 115 122 
Bonos de la Cümpafiía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. . 105 113 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1836 y 
1897 i N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works R 
Cdem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
(d. idem Central azucarera 
"Covadoaga" M 
©bllgaciones Generales Coa-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106 109 
Empréstito de la República 
de "'uba N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario 93 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Usoañol ae' la laia 
de Cuba 100 100% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 76 100 
Banco Nacional de Cuba. . 116 130 
Banco Cuba . . . . . . N 
Compafiía de Ferrocarrilsa 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 94% 95 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 €0 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. N 
Compañía Cubana Central 
Rdilway's Limited Prete-
ridas N 
(d. Id. (comunes) . . . . N 
ferrocarril de Gibara i 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao íí 
Dique de la Rabana Pre-
ferentes. N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ix̂ nja üe Comercio de la 
Habana 'preferentes) . . UO sis 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sfcr 
neamlento de Cubi. . . . H 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 105% 106 
Ca Id. Id. (comunes). . . 94% 94% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas •. . N 
Compañía Alfilerera Cubana 16 sin 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 91% 95 
Ca. Almacenee y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 114 
Banco Territorial de Cuba 115 140 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 20 25 
Cárdenas City Water Works 
Comnany. . . . . . N 
Ca.. Puertos de Cuba. . . 69 75 
Habana, Noviembre 21 de 1912. 
El Secretario. 
Francisco J. Sánchez. 







Barómetros: A las 4 p. m. 761. 
E m p r e s a s M e r c a n t í l d s 
Y S O C I E D A D E S 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, 7 ade-
más ofrece las garantías ae una 
administración prudente que te 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra 7 
vende letras /hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Nov,-l 
ASOCIACION C A N A R I A 
D« orden del señor Presidente general, 
p. B. r., y con arreglo * lo que previenen 
los estatutos sociales, l cita por este me-
dio para la Junta General extraordinaria 
que tendrá efecto el domingo. 34 de los co-
rrientes, «n el local social, Paseo de Martí 
núm. 47 y 69. altos, a las \ t» M., para tra-
tar dal particular slpulente: 
PRESUPUESTOS PARA 1913 
Lo que se hace público para oancimien-
to de loe señorea eoolos, quienes, para con-
currir al acto y tomar parte en las delibe-
raciones, deberán estar comprendido»' en lo 
que determina el Inciso sexto del artículo 
octavo del Reglamento General vigente. 
Habana, Noviembre 17 de 1913. 
C 89Í8 
Joaquín de O'Caaipo, 
Secretarlo-Contador. 
7d-17 lt-18 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El viernes 22 del corriente, a la una fle 
la tardr se remataran en los Almacenes . 
San Jo°i6, con Iniervenjión (3e la respecti-
va Compañía de Seguros Marítimos, 815 
ĉ jag con planchas de lata sin estañar, 
propias pora grabar anuncios y 50 id. Id. eu-
tuñadas, procedentes de la descarga del 
vapor "Mathlldu.'* 
£331X1*10 SIERRA. 
13374 6d-17 lt-18 
CAJAS I E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a const ruida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das b a j ó l a propia custodia 
de los interesados 
Para m á s iQformes d!rí-
jaose á nuestra oficina 
An)argura n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
C O M P i S l A M A C I O N A L D E FIANZAS 
BANCO HACI0I IAL DE G U B A . - P I S O 39—TELEFONO j . , ^ 
PreBidente: Vicepresidente: 
rnCF T ^ Z RODRIGUEZ BMETERIO ZORRILLa 
?rnr«« Saturnino ParaJOn, Manuel Fernández. Julián Linares, w * . 
Eduardo Téliej, 
»
DIr2.C 'p MpdS-os, Corsino BustiUo, Manuel A. CoroalleB 
^ m l n ^ J o r f Miuel L. Calvet-Secretario Contador: * 
trado Consultor: Vidal Moralea , rt̂ nc lfnr- i l Omioo. FIANZAS de todas clases y por módi^s primas especialmente para 
res parí Subastas. Contratistas asuntos Civiles y Crinunales. Empleados 
res, P*^ O_or «te para más informe 3774 




BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE COBA 
ESTABLECIDO BK U56̂ -D©c«>o de lo* B«ieo« de la Ua deOrtM. 
DZPOSITARJO DE-L BANCO T E R R I T O R I A L DE. CUB^ 
D4 tod. cUwe de IwHltitadn» BAJNCARIXS 
C a p i t a l : $8.000,000.00 A c t i v o : $18.957,115^7 
Oficina Ootrafc—AGÜIAR Nroe. M Y 83—HABANA 
8«trtl«»o de Cebe. 
CU»nfu«soe 
_ SUCURSALES EN EL LNTERKMU 
Ssau CUnL SaaadSpfattek 
OmnOnemOk CMbwMo. 
Pinardal Ele. OuMcfler. 
Ciego deA-Hta. CuMliMa.' 
• SUCURSALES EN LA IIABAKA.-
CoMa.-Ctoeai 
Man—nlDo y 
OFICIOS 4L—GALIANO 1M.—MONTE 303. —BRLASCQAiy H 
gU ORGANIZACION ABARCA EL MÜNPO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
T OiKA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. — 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORRO*.—PAGA INTERESES SOBRE CUBN-
TAS DE AHORROS. —DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE — PRESTAMOS, PIGNORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS T VALORESE-CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD á preebe de toeae peie «earder dfame. ioyas y toda «h*»* 
y.jow» r docouwetofc bajo la cwrtodU del intercedo.-Al^ui «roa seada dlm«MÍoaM di», 
de »6 en •deUmM.-Acortúmbcaee á pasar toda, aea «oeotaa coa CHEQUES aooír»^ 
BANCO ESPAÑOL y teedid •iempe» el leedOcaate de mr-
3805 Noy.-l 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
E L I R I S 
Se recuerda a los s e ñ o r e s socios de esta Compañía , que 
por a lguna v a r i a c i ó n en sus p ó l i z a s no se les dedujo en sui 
recibos de este a ñ o e l impor te del sobrante del a ñ o de 1909, 
y a los que dejaron de serlo d e s p u é s de dicho a ñ o , pasen por 
las oficinas de la misma a pe rc ib i r lo que les corresponda. 
Habana 3 de Oc tubre de 1912. 




C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia d é 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGÜIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
'376 156-14 A* 
CARTAS DE CREDITO 
Expedfenoc eartaa de Crédito Mbfr S» 
dae parCee del mando en l«« más f«*> 
A N T E S D E E M P R E N D E R V M 
OeJ« sos docoiNMMo*, joyas y doméo oto 
Jotos de valor M iMeatra Ora» Bóveda 
de Seguridad —rr- Ai i •.. 1 « . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R O A D C O M P A N Y " 
A V I S O , 
de Se pone en conocimiento del público que a partir del día 1 
Diciembre próximo, todos los trenes de viajeros de lo: Ferrocarriles 
Unidos de la Habana. Havana Central Railroad Company y Ferroca-
rril del Oeste, partirán de la nueva "ESTACION C E N T R A L " y lle-
garán a la misma, de acuerdo con los itinerarios que se publicarán. 
E l tren núm. 1 (Central) dei día 30 del actual, será el primero 
que hará su salida de aquella Estación en vez de VilUnueva a la hora 
de costumbre ( 1 0 P. M.) 
Habana. Noviembre 12 de 1912. 
R O B E R T O M . O R R . 
jidsnor. 
«I 
C 3888 W-13 N. 
MULTAS A GRANEL 
El Ayuntamiento de la Habana que 
aun no ha terminado definitiramente 
los Registros del Impuesto Terri-
torial, a cuyo trabajo está obligado 
según lo que se dispone en la ley 
de 21 de Septiembre de 1908, ha acor-
dado, sin embargo, que se imponga una 
multa de diez pesos a cada propietario 
qne haya dejado de presentar la de-
claración que preceptúa el artículo 19 
de la expresada ley de acuerdo con lo 
que establece el artículo 61, o que no 
haya producido el parte de alteracitm 
de la renta a que se refiere el artículo 
23 Parecía lógico, tratándose de an 
nuevo servicio y dado el considerable 
número de olvidos, negligencias y ex-
travíos que se ha notado en la presen-
tación de declaraciones, que la conce-
sión de un nuevo plazo se hubiese he 
cho, como es costumbre, sin la imposi-
ción de multa, pues no procede esta 
iasta q"* vencido el nuevo término 
tampoco se haya cumplido el precepto 
legal. De ahí que se encuentren gran 
número de propietarios incursos en la 
multa y amenazados de tener que acu-
dir a los juzgados correccionales si no 
la hacen efectiva. 
Es tanto más anómalo ese procedi-
miento, cuanto que la ley citada ya im-
pone (artículo 19) a los propietarios 
el deber de aceptar la evaluación que 
¡haga la Comisión del impuesto territo-
rial respecto a las fincas cuyos propie-
tarios no hubieran presentado declara-
ciones ¡ no siendo, por tanto, proceden-
te el exigirles la penalidad que se les 
ha impuesto sin previo aviso de que de-
bían cumplir aquel deber, como recor-
datorio, dado el largo tiempo transcu-
rrido desde la promulgación del pre-
cepto legal—en el año de 1908—a la 
fecha. Por otra parte, la revocación 
del acuerdo es de justicia exigirlo, por-
que dado el plazo transcurrido proce-
de, según la ley, declarar prescriptas 
las multas. 
Debió tenerse en cuenta, además, 
por el Ayuntamiento, que la época en 
que fueron pedidas las planillas coin-
cidía con la del cambio de gobierno; 
que con dichas planillas se .inauguraba 
un nuevo sistema de empadronamien-
to, al que se dió escasa publicidad a 
causa de estar los ánimos absorvidos 
por el suceso mucho más importante do 
la restauración de la República, y que 
dado el largo plazo transcurrido un re-
cordatorio hubiera sido procedente, si 
se estimaban necesarias las planillas 
para la ultimación del trabajo, que a 
nuestro juicio no lo eran, pues bas-
taba con que la Comisión hubiese cum-
plido el deber que se le señala 
en el artículo 19 para suplir el incum-
plimiento de la obligación por parte de 
los propietarios. 
Desde 1908 a la fecha pueden haber 
ocurrido muchas variaciones en la pro-
piedad, y ya la ley impone a los nota-
rios el deber de participar los cam-
bios que en ella ocurran según las es-
crituras de su protocolo. De modo que 
no faltan datos para terminar los re-
feridos Registros y para hacer las rec-
tificaciones correspondientes, por lo 
cual, repetimos, tratándose de una obra 
nueva, iniciada en momentos de cam-
bio de régimen político y de variacio-
nes en la organización y en el personal 
de las oficinas, no debió tomarse el 
acuerdo de imponer multas, máxime 
cuando el actual Ayuntamiento está 
próximo a cesar y debió haber sido 
más tolerante hacia una omisión ex-
plicable, cuando^ tantos pecados—por 
omisión y por acción—ha cometido él 
mismo, mucho más graves y sin expli-
cación ni disculpa. 
El señor Alcalde de la Habana en 
«1 asunto de que se trata no tiene otra 
misión que cumplir lo que el Ayunta-
miento acuerde, notificando a los pro-
pietarios las multas impuestas, y por 
consiguiente no se puede hacerle incul-
pación sobre el particular. Lo que pro-
cede, pues, en justicia es que el Ayun-
tamiento rectifique o aclare su acuer-
do en el sentido de que se recuerde a 
los propietarios el deber en que están 
de presentar las planillas declaratorias, 
dándoles un nuevo plazo; y sólo en el 
caso de que no lo hiciesen, vencido 
aquel sería procedente imponerles 
multa por la omisión. Así lo espera-
mos, dado el considerable número de 
multas que ya se han impuesto y del 
más considerable aún que habría que 
imponer todavía por la expresada 
causa. 
B A T U R R I L L O 
Ya conocen mis lectores el hala-
güeño informe del doctor Duque, Di-
rector de Beneficencia, acerca de los 
Sanatorios españoles. Oigan ahora su 
observación respecto a la Casa de De-
mentes y comprendan si, prescindien-
do de los hombres y relegando a pla-
no secundario los programas políti-
cos, tenemos razón para pedir a otra 
administración, a otro Congreso y a 
otras iniciativas, que la caridad ofi-
cial no sea un sarcasmo y los infeli-
ces que el Estado recoge y hacina no 
vivan como puercos, sobre sus propias 
excretas. 
En esta obra piadosa de agitar la 
opinión, levantar muy en alto la que-
ja y llevar la súplica a los corazones 
de legisladores y gobernantes, debe 
auxiliarnos la dulce y piadosa mujer 
cubana; esa que se conmueve en pre-
sencia del dolor ajeno, que parte su 
pan con el mísero, cede sus ropas al 
desnudo, reparte calladamente la . l i -
mosna y participa del duelo ajeno. 
Ella, tan buena y tan digna, no im-
porta que esposa de un liberal o hija 
de un conservador, ella me ayude a 
escribir páginas saturadas de amor y 
formular ruegos saturados de moral 
cristiana, para que las Cámaras 
acuerden, en armonía con la opinión 
del doctor Duque, un manicomio mo-
delo, donde los pobres enagenados cu-
ren, y si no curan vejeten sobre ca-
mas limpias y en salones decentes, 
con aire y luz. bien tratados y compa-
decidos. 
Podrá costar la obra doscientos mil, 
quinientos mil. un millón de duros; no 
es gran cosa para un país privilegia-
do; puede pagarse a plazos la obra; 
puede concertarse con una poderosa 
Compañía; puede realizarse un em-
préstito interior; puede solicitarse 
autorización del tutor para una nue-
va deuda internacional; él, que la ne-
garía para un derroche, la concedería 
para un acto de alta humanidad, y en 
pocos años nuestro presupuesto na-
cional la saldaría. Xo debe continuar 
Mazorra como está, como han permi-
tido que esté estos cuatro años de go-
bierno liberal; es un crimen contra la 
civilización; es un ultraje a los no-
bles sentimientos cubanos. 
Habla el Director de Beneficencia: 
"Aquello es un dolor, una tristeza 
enorme, una página dantesca que el 
pincel del gran Doré hubiera escogi-
do para representar los horrores del 
infierno. Aquel establecimiento para 
2,387 locos, no reúne ninguna condi-
ción para aislar a los infelices que 
habiendo perdido la razón son peli-
grosos para la sociedad, y que esta 
tiene el deber de atender y cuidar co-
mo la ciencia y la piedad demandan. 
''Grandes pabellones donde son en-
cerrados a centenares, sin buena ven 
tilación, sin buena luz, con malos ino-
doros y a veces sin ellos, con pésimos 
techos, con malos baños, con peores 
pisos, con malas camas y en la vecin-
dad de una línea férrea d.>nde los sil-
batos de los trenes producen un ruido 
ensordecedor." 
Tales son las salas de un hospital 
de alienados. 
Y esto es nada. Prepárense los co-
razones generosos a oir esto otro, que 
es cosa de impiedad, que parte el al-
ma, que nos hace, pensar con horror lo 
que pasarán nuestros padres, nuestras ^ 
hijas, nuestros hermanos, si por des-
didha enloqiiecen y no tenemos más ' 
remedio que entregarlos al Estado 
para que acabe de matar sus cuerpos 
como ya estará muerta su inteligen-
cia. 
"Es preciso ir allí y visitar sola-
mente el pabellón de intranquilos, y 
ver a doscientos y más locos excita-
dos, y contemplarles "desnudos," sin 
zapatos, en un patio inundado de luz, 
gritando, vociferando, pegándose, 
"haciendo sus necesidades allí," en 
el mismo suelo, y verlos "revolverse" 
sobre tanta "inmundicia," para dar-
se cuenta de lo malo que hace nues-
tro Congreso al no legislar para colo-
car a esos desgraciados como la justi-
cia exige.'* 
Contra esos horrores, contra esas 
crueldades legales, los Mensajes del 
Presidente hicieron insinuaciones, la 
Secretaría de Sanidad formuló rue-
gos, la prensa ha puesto el grito en el 
cielo, y el Congreso liberal, ese Con-
greso en cuya Cámara hay mayoría 
liberal y cuyo Senado ha sido homo-
géneamente liberal, ha hecho oídos de 
mercader, como si no fueran dignos 
de lástima, como si no fueran cuba-
nos, y cubanos enfermos, los asilados 
de Mazorra. 
Es lo que he dicho mil veces: no 
me importa la filiación política de 
los hombres y de los gobiernos; por 
mí que hubieran seguido en el poder 
los liberales una década y un siglo, 
siempre que hubieran atendido los 
clamores de justicia y las ansias de 
amor que de todas partes han surgi-
do, pidiendo a Cámaras y G-obiemo, 
equidad, compasión, progreso, cien-
cia y humanidad. 
•No es esencialmente cubana, no es 
clásicamente criolla esta apatía en 
presencia del dolor ajeno ¡ no es de es-
te pueblo hospitalario, generoso, cris-
tiano, compasivo, el silencio cuando 
miles de infelices se revuelcan en sus 
volución y acabar la república, por-
que no han seguido los mismos hom-
bres realizando en el Congreso l * 
misma mala labor, porque ••O se in-
tente por otros hombres acometer em-
presas de justicia y de piedad en ar-
monía con los instintivos sentimientol 
del alma cubana. y „ , 
• * 
Está sobre mi mesa la memoria de 
la sociedad gallega "Puente de Me-
ra." Y es lo primero con que se tro-
pieza en ese documento, la queja con-
tra el proceder de algunos paisanos 
que han combatido a la institución y 
a sus altruistas sostenedores, incapa-
ces aquellos de comprender cuánto 
bien y cuánto amor siembran en la 
patria los que a su progreso cultural 
se consagran. Tristezas de la mísera 
pasión humana. 
Un año lleva de constituida la so-
ciedad y ha hecho cuanto ha sido po-
sible por la enseñanza gratuita en su 
concejo. 
Ascienden a 190 duros los donati-
vos hechos de primera intención y a 
68 los socios inscriptos; bien pudieran 
multiplicarse esas cifras si todos los 
hijos de la parroquia supieran hacerse 
superiores a la propia vanidad y exac-
tamente comprendieran los deberes 
• i • * „ n „ . ' que impone el patriotismo a los hora-propias inmundicias y mueren á mon- i / , ^ • -T i 
I brés ausentes de una patria desdicha-
' da y querida. 
Modestísima sociedad de instruc 
j ción la de "Puente de Mera" ella 
i merece tantos aplausos como la más 
' rica y fecunda. No se vé en estos ca-
! sos la cuantía de los recursos sino la 
sinceridad de la buena intención. 
JOAQUÍN N. ARAMBURÜ 
Menocal descansa tranquilamente 
en Chaparra, de la ruda brega ele«j-
toral. 
No parecen llegar hasta él, o si lle-
gan, no parecen turbar su reposo y su 
silencio ni la próxima Asamblea del 
23 con sus proyectadas renuncias, ni 
el recurso de inconstitucionalidad que 
para el Tribunal Supremo prepara el 
doctor Herrera Sotolongo. 
Esta imperturbable .tranquilidad 
de Menocal no deja de consolarnos. 
Suponemos que no es de los que si 
ven desgajarse el tejado, se cruza de 
brazos para morir resignadamente. 
Esperar y callar no es mal sistema. 
tones, todos los días, hombres y mu-
jeres y niños, en barracones infectos, 
sin bastante atención científica ni 
bastante cuidado higiénico; desnudos 
unas veces, escasamente alimentados 
otros, como observó un redactor núes 
tro que visitó aquello • pegándose 
unos a otros como confiesa Duque y 
como se demostró tiempo ha con una 
infeliz muerta a manos de otra loca, 
porque Mazorra no está construido 
debidamente para el aislamiento y la 
seguridad de los reclusos. 
Dos mil cuatrocientos locos en una 
nación de dos y medio millones, son 
muchos locos; pero no pueden curar 
muchos en aquel antro de dolor. Mu-
jeres y niños en montón allí sufren y 
mueren. El registro de defunciones 
de Mazorra pone espanto en el alma. 
Aquel cementerio sería una montaña 
ya, si de la descomposición de los 
cuerpos al aire libre resultara polvo 
capaz de aumentar la elevación del 
terreno. 
Y esto, que nuestro Secretario de 
Sanidad ha visto, que nuestra Junta 
Superior ha comprobado nn̂  el Di-
rector de Beneficencia proclama a 
todos los vientos en un rapto de amar-
gura, esto no ha conmovido a un pue-
blo que es capaz de lanzarse a la re-
D E S I D I A P E L I G H O S A 
^luchas personas esperan, antes de tomar un tónico, que el sistema se les 
debilite y la sangre se les agüe en términos de serles materialmente imposible 
repeler ni resistir los gérmenes de mil enfermedades. Así se contraen las ma-
larias y otras fiebres que tanto arruinan el organismo. Las Pastillas Restau-
radoras del 
DOCTOR FLANKL1N, MARCA VELCAS, 
lo recomponen y lo rehabilitan; pero como no son los que llamaríamos ur 
agente febrífugo, esto es, un espanta-fiebres con su mera presencia, la mane 
ra infalible 4« hacerlas proveohosas y eficaces es usarlas á tiempo; es decir 
tomarlas al experimentar los primeros síntomas febriles, y mejor, aun, antes 
de comenzar los calores del estío. 
T I N T U R A I N G L E S A D E S N O U S I N S T A N T Á N E A 
preparada por DtSNOUS, de PARIS (Casa fondada en 1850! 
26, Arenue fíoche, LE VÉSINET, cerca de PARIS 
Esta Untura es la única que tlñe el CABELLO y la BARBA sin necesidad 
de desengrasarlos antes de la aplicación. — Se hace en todos matices. 
TESniBONiO : Yo, Doctor Rom, certifico, después de una experiencia de muchos años, que la TINTURA INGLESA de M. DESNOUS es superior & todas «¡uellas que he probado, que se aplica ÍJicílmcnte, produciendo una coloración natural y durable y que, por la elección esmerada de las BUS-Uncias que la componen, conserva y lortific» el cabello. 
Parie, 13 de Mayo de 1865. Firmado : Doctor Roux. 
La TINTURA INGLESA INSTANTANEA véndese en las Droguerías SARRA 
Dr. Manuel JOHNSON y en todas droguerías y farmacias. 
E M I f l S I O N ^ A S T F L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICÍON DE PARIS 
Cura la debilidad en general, esor ófula y raquitismo de les niñea. 
3765 Nov.-l 
D O S D E S C U B R I M I E N T O S M A R A V I L L O S O S 
d e l o s I N D I O S d e Y U C A T A N 
Aceite Vegetal Mexicano. La única prepa-
ración vejetal que devuelve al cabello su color 
primitivo, ya sea rublo, castaño o negro. » « » Marci,re8lstrada Marca registrada 
No es nocivo a la salud ni mancha la ropa, como pasa con otras pre-
paraciones que contienen nitrato de plata. 
Se usa como cualquier otro aceilie de tocador, sin que se note que 
está teñido, por venir desde la raíz su color primitivo. 
Exíjase el aceite del doctor Félix Martín Espinosa, que es el legí-
timo mejicano. 
GENITOR DEL CABELLO: De la misma procedencia que el 
anterior. 
En breve tiempo de usar el GENITOR sale el p61o y va crecien-
do hasta quedar largo y abundante. 
Para los calvos, si en la cabeza hay algo de pelo, aunque sea muy 
raro o muy fino, se puede usar para vigorizar el vulvo pilar y hacér 
crecer y desarrollar el que hay fino y corto, si la cabeza está lustrosa, 
no existe vulvo y no da resultado ni el GENITOR ni ninguna otra 
preparación. 
En cinco días de usarse deja de caerse el pelo y evita que se divi-
dan las puntas haciendo desaparecer cualquier enfermedad que impi-
da la conservación y desarrollo natural del cabello. 
Se puede usar para aumentarse las cejas y para obtener un bigo-
te fino y sedoso. 
SE GARANTIZAN LOS RESULTADOS.—UNICO REPRESENTANTE PARA LA ISLA DE CUBA: 
J U A N 1 V I A C I A S . A p a r t a d o * 8 . M A T A N Z A S . 
LA ALEMA 
Efectos E léc tr i cos en G e n e r a / 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS ttDelphin,, 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. 24—TELEFONO A-Í854 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
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# 
superiores, de la afamada F o t o g r a f í a de Colominas y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 32, con gran rebaja de precios. — S é p a n l o nues-
tros favorecedores y e l p ú b l i c o en general. 6 imperiales c?e., un peso. 6 postales c2e., un peso. E n s e ñ a m o s pruebas para hacer 
los retratos á gusto del interesado. 
F O L L E T I N 
C H A IVl P O Iv 
i U HERMAKA ALEJANDRINA 
Premiada por la Academia Francesa 
I vn^veIa se halla de venta en "La 
moderna Poesía," Obispo, del nú-
mero 135 al 139 
(Continúa) 
^ joven dijo de tojdo coraíón: 
««"in i! ^ U8ted la conozco; usted 
, ™.uy ouena. Y, además, aquí no es 
10 ansmo qne allá. 
Ijg ŝPu<?s paseó Regina su mirada por 
le ^f^des ennegrecidas, en las que 
^rt^H1 â ^unas imágenes grotescas 
ÍH u ^ ê periódicos o recogidas 
dient ^ ' por la botella de aguar-
Vorito H 'SU Padre 7 el periódico fa-
IÜJJ ^ste; por la mesa, de donde 
tog "0.habían sido retirados los pla-
d esjj0?08 de la última comida; por 
lu, raquítico, en donde miraba 
tocia por el armario casi vacío' 
íft ^ â casa de préstamos, pero 
p^ad8 se guardaban las novelas 
Pot t jas Por amigas y compañeras; 
llt ariuel desorden, por toda aque-
^ ^r8' P01r t0(ía aquella triste mi-
í*4 ¡j ^egina miró aquella sucie-
ePnraente y malsana como si te-
miera que la arrancaran de ella, lo 
mismo que muchos miserables atacados 
de sarna tienen miedo al baño que ha 
de limpiar sus llagas. Y, sin embar-
go, sin darse cuenta de ello, la obrera 
se entregaba a esas imágenes como si 
fueran su salvaguerdia, y no advertía 
la influencia atrayente y dulce que so-
bre su espíritu ejercían invadiéndolo 
poco a poco. 
— i Es por causa de Magdalena por 
lo que usted quería llamarme?—pre-
guntó Sor Alejandrina, que iba dis-
puesta a cumplir su piadosa misión. 
—Sí; deseo que usted la vea. Yo no 
sé qué hacer: por el día duerme al-
go ; pero por la noche... Vamos, es 
cosa de volverse loca. 
Los ojos hinchados de Regina atesti-
guaban que pasaba las noches en vela 
y sin descanso. 
—Desde las nueve de la noche empie-
za a moverse, a llorar, a quejarse; y 
eso dura hasta las cinco de la mañana. 
Mi padre se despierta, y se encoleri-
za,... sobre todo si ha bebido. Mu-
chas veces creo que va a retorcerle el 
pescuezo ¡ y sin tiempo apenas más que 
para levantarme, corro a la camita de 
la niña para defenderla poniéndome 
entre los dos, y trayéndola a mi cama. 
Xo es todo esto muy agradable que di-
gamos; pero, en fin, logro calmarlos. 
Véala usted. 
Pasaron a la habitación contigua, 
I en donde no había más aire ni otra luz 
I que los que llegaban de la pieza inme-
j diata; donde todos los miasmas pare-
j cían reconcentrados; donde yacían 
| amontonados infinidad de trastos vie-
jos e inservibles, y donde toda clase de 
inmundos insectos tenían hecho su es-
condrijos. Sobre uno de los tres mez-
quinos lechos que allí había tocándose 
unos a otros, entre harapos y viejísi-
mas faldas, que servían de sábanas y 
colcha, se descubría una figurita hu-
mana, roja, con los ojos cerrados, la 
nariz llena de granos y los labios in-
flamados, que se entreabrían pa,ra res-
pirar ansiosamente aquella atmósfera 
nauseabunda. 
La infeliz criatura era el último hijo 
de los Brechet, resumen de todas las 
podredumbres de aquel matrimonio 
agusanado; pobre ser, engendrado tar-
díamente por un alcohólico y tu-
berculosa en el período de caquexia. 
Poco después de venir al mundo 
Magdalena, murió su madre—hacía 
tres años de esto,—dejando a Begioa 
para educar y cuidar a sus hermanos, 
entre los cuales estaba el pobre aborto 
atacado de una. degeneración incura-
ble, y que ni podía vivir, ni acababa 
de morirse. 
La hermana Alejandrina descubrid 
el cuerpecito raquítico y acribillacTo 
de granos, y, lejos de mostrar ninguna 
repugnancia, sólo manifestó temuríw 
—| Pobre niñita!—dijo muy conmo-
vida. 
La enferma entreabrió los ojos abo-
targados, e incorporándose con difi-
cultad, miró sin llorar ni gritar. Con 
la destreaa que da la costumbre. Sor 
Alejandrina lavó de pies a cabeza a la 
niña, y después, dejándola en el regazo 
de Regina, se puso a hacer la cama con 
sábanas limpias y mía colcha nuev.i. 
:'|ue sacó del gran paquete que llevaba. 
Volvió a llevar a la cama a la enfer-
mita, barrió y fregó la habitación, pu-
so en orden el cuarto, y. saliendo a la 
primera habitación, arregló los cachi-
vaches, reanudando la conversación 
con Regina. 
—Hace usted mal en acostarse con 
la niña: su enfermedad puede ser con-
tagiosa. 
—Pero, aunque así sea, es necesaria 
atender a la pobrecita. 
—La atenderán mucho mejor en ol 
hospital. ¿Quiere usted que yo trate 
de que la admitan? 
Regina irguió su cuerpo delgado, y 
una llama pasó por sus ojos morteci-
nos. 
—¡Jamás! Mi madre no lo coasintuS 
para ninguno de nosotros, ni aun cuan-
do yo tuve el tifus: yo haré con la ni-
ña lo que han hecho conmigo, mien-
tras pueda. Cuando yo no..., en-
tonces. . . 
Hizo un gesto que parecía ngaifioar 
todas las catástrofes imaginables, y la 
hermana de la Providencia conoció que 
aquella alma del pueblo, vacilante y 
valiente al mismo tiempo, se hallaba 
expuesta a todas las caídas, y era ca-
paz de engrandecerse con las más ad-
mirables acciones. La enfermita, qpe 
podía muy fácilmente contaminar a su 
hermana, era acaso su mejor defensa 
moral. Era necesario dejar a Rogina 
aquella carga, y. por lo mismo, "ayu-
darla a tenerla.'' según la frase 3o 
Sor Alejanarina. 
—Y los asuntos, ¿cómo van?—pre-
guntó la hermana a Regina. 
—Como siempre: de mal en peor. 
Una sonrisa sarcástica dibujó alga-
nos pliegues en el rostro delgado Je 
la muchacha. 
—Desde que mi padre, por su pro-
pia culpa, fué despedido por el señor 
Chevalier, no trabaja más que a salto 
de mata ¡ y no es lo que yo gano con 
la costura lo que mejorará nuestra 
suerte. •¿Qué puede hacer una en casa 
teniendo sobre sí el cuidado de tantos 
hermanos ? ¡ Si no fueran más que dós! 
| Si yo pudiera ir a mi taller como van 
otras! 
Una nnevn llamarada volvió a bro-
tar de sus ojos, iluminando su cara 
marchita; pero otra vez la llamarada 
expresó sus ardientes e inmoderados 
deseos personales. La vida del taller 
con sus compañeras, las conversaciones 
entre ellas, el jornal cobrado al fin de 
cada semana y los encuentros a la sa-
lida del trabajo se le aparecían como 
el más hermoso de los sueños. 
Sacudió más fuertemente que de eos. 
tumbre a su hermanito Luis, que había 
vuelto a enredad con ella, y colérica 
dijo: 
—No es que yo sienta la vida de aho-
ra, sino que no he de llegar a nada;... 
que siempre será lo mismo... 
Se quedó con los ojos fijos, como .si 
reflexionase; como si, ante la perspec 
tiva de una irremediable miseria, se 
horrorizase contra la suerte. 
Sor Alejandrina le contestó con su 
voz risueña y dulce: 
—Yo también, hija mía, desde hace 
cuarenta años hago lo mismo ]ue aho-
ra: tampoco ha cambiado mi estrella. 
Regina levantó los ojos, en cuyo fon-
do se revelaba la misma vacilación, y 
se clavaron en la ventana, por la qua 
llegaba la escasa luz que alumbraba su 
mísera existencia, pero suficiente sin 
embargo para abrir paso a las tenta-
ciones; luz que le mostraba los mozos 
que trabajaban; al embalador, hacien. 
do cajas; los albañiles, haciendo bufo-
nadas, vestidos de blanco y encalada 
la cara como c]owns; luz que permitía 
a Regina exhibir entre dos tiestos de 
geranios el oro de sus cabellos rubios..» 
(Coniin uará.) 
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si después hay tiempo para hablar y 
para obrar. 
m • 
¿Y Asbert? ¿Qué hace Asbert? 
También calla. Ni siquiera ha contes-
tado a los blandos requerimientos y 
caricias de " E l Triunfo." Parece que 
sigue bien donde está. 
Quizás no estime oportuno estos 
momentos para medir los pasos de la 
coalición a la fusión o a la antigua 
casa del partido liberal. 
" E l Triunfo" comenta ciertas ma-
nifestaciones que el señor Cabello 
publica en "La Noche." 
Véanse algunas: 
"Es posible que MenocaJ y Asbert 
continúen unidos, pero creo que esa 
unión no durará mucho tiempo. Es-
pero que muchos asbertistas dejarán 
de ser conjuncionistas. Me atrevo a 
asegurar que muchos conservadores 
dejarán de apoyar a Menoeal." 
" E l Triunfo" llama a eso profecía. 
Para nosotros en esta política de 
laberintos y sorpresas no hay nada 
mág difícil y aventurado que el papel 
de profetas. 
i Adivinó alguien, aun la víspera del 
pacto coalicionista, que Asbert iba a 
la Conjunción? 
Primero la esperanza del éxito, y el 
\rs:ito después son las grandes ruedas 
de los movimientos políticos. 
Menoeal y Asbert han triunfado. ¿Se-
rá lógico suponer que Asbert se ha 
de apartar ahora del campo de la vic-
toria para ir al de la derrota? 
Solamente lo comprenderíamos con 
una suposición. 
Que los conservadores se empeña 
sen en menguar y amargar el triunfo 
a Asbert y a sus amigos. 
Pero sería eso tan impolítico... 
¿Habrá en la próxima Asamblea li-
beral algo"más de lo que conocíamos? 
¿Nos guardará alguna sorpresa? 
Informa en la Postal Habanera 
" L a Correspondencia de Cienf lie-
gos:" 
El Ldo. Méndez Péñate, candidato 
derrotado al gobierno de las Villas, 
le ha dirigido una carta al general 
Monteaguro indicándole que no se 
embarque hasta después de la asam- ¡ 
blea magna que el día 23 celebrará el 
partido liberal. 
En esa carta dice el señor Méndez 
Péñate que va a formular gravísimos 
cargos contra él en dicha asamblea y 
que no quiere que se diga nunca que 
se aprovecha de la ausencia del Jefe 
de las Fuerzas Armadas para atacarle. 
Además, desea que concurra el ge-
neral Monteagudo a la samble-a pa-
ra que se defienda... 
El general Monteagudo no ha con-
testado a esta carta, ni piensa con-
testarla, según dicen sus íntimos; y 
mucho menos aplazar el viaje. 
Es un tema el que se le presenta di-
fícil le abordar para él. 
Agua por medio, es la mejor solu-
ción. 
Resulta entonces que Monteagudo 
ciee llegada la hora de disfrutar muy 
a voluntad suya de la concedida l i -
cencia. 
Y resulta que aquellos recelos som 
bríos de la "entidad respetable" de 
"La Lucha" sobre complacencias 
maquiavélicas del general Gómez son 
pesadillas tropicales. 
Pero ¿ qué cargos son esos del señor 
Méndez Péñate tan graves, tan gra 
ves que obligan a "poner agua por 
medio" al general Monteagudo? 
¿Cómo no se lanzaron en vísperas 
de la jornada electoral cuando tan 
tenaz era el empeño de los liberales 
en que el Jefe de las Fuerzas Arma 
das pasase el mar para reponer su 
salud! 
• • 
Cortamos también de la Postal Ha-
banera del mismo querido colega "La 
Correspondencia:'' 
Casi todos los periódicos de hoy co-
mentan con simpatía la gran mani-
festación española de ayer. 
Ha sido un acto con el cual simpa-
tizó todo el mundo. 
Pero todos censuran, al mismo 
tiempo, la necia alharaca que se for-
mó contra el DIARIO DE LA MARINA y 
el señor 'Rivero; alharaca que, según 
parece, fué premeditada y alevosa. 
El primero en protestar contra se-
mejante acto fué el señor Ministro de 
Espa. 
Somos tan desgraciados, que no sa-
bemos realizar nada grande sin echar-
le manchas. 
Nuestro estimado colega " E l Co-
rreo Español" de Sagua, protesta 
también Enérgicamente del "escan-
dalito" del domingo. 
Dice el colega: 
"Después de la visita hecha al se-
ñor Ministro, comenzó el desfi-
le de la manifestación, y oyéronse 
entre algunos "vivas" dados a Es-
paña, varios " ¡mueras !" al DIARIO 
DE LA MARINA y a SU Director el se-
ñor don Nicolás Rivero, repitiéndose 
estas feas demostraciones ante el edi-
ficio de dicho DIARIO por algunos gru-
pos que hasta allí llegaron en acti-
tud hostil. 
Nota es esta que disuena mucho; 
que merece la reprobación de todos 
los españoles sensatos y que ha ve-
I n s o m n i o 
e s i m s í n t o m a d e d e b i l i -
d a d e n e l s i s t e m a n e r -
v i o s o . P u e d e t r a e r g r a - : 
v e s c o m p l i c a c i o n e s s i 
n o s e c o r r i g e p r o n t o c o n 
n n b u e n t ó n i c o n e r v i n o . 
M i l e s r e c o m i e n d a n l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s p o r e x p e -
r i e n c i a p e r s o n a l . C o n -
v é n z a s e V d . s i g u i e n d o 
s u e j e m p l o . 
HB *• Mera 
"Por cuatro años me molestó el insomnio, debido á debilidad 
nerviosa y un desarreglo digestivo. Loa preparado» para el 
estómago no me aprovecharon, pero las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams me curaron en dos meses." (Del Sr. J. Vidal 
erc dé, calle San Martin No. 1477, Rosario, Argentina.) 
*jrMnr***MM-M*-*jr******************Jr*jr*jr¿r*-*¿ 
E L CAMINO D E L A SALUD 
Sin rágimen especial — sin drogas — sin perder el tiempo — 
nada más que un vaso de 
SAL DE FRUTA DE ENO 
( E n o ' a 1 - V u i t S a . l t ) 
Í S n í T p c a n ^ y dePurativa'antes del desayuno. Es el medio 
mt . o del « . ^ p o m aperÍÜV0 estimula « W e i n e n t o el hígado, el 
CTei" ™drifiSWi^Pt0r^nte ór*A?0 FUNCIONA C°D regularidad, la san-
TOlveSáS^^n^ ^Pohrecidos se vivifican y los nervio. 
S S t o ^ SUeñ0 tran(luil0 y reparador, el cerebro 
accargado. un apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
d i d a f ^ ^ ^ ^ « O ^ ^ I ^ C . incomo-
activo de la digestión. y regulador más seguro y mas 
Preparado únicamente por J. C. ENO LIMITED Londres 
Desconflesade las imitaciones. Nuestra m.rca de fábrica está registrada en CüiA 
- 7 V encfe«e en íodas /a» prJDc/pale.i farmac/aa. 
nido a restar seriedad e importancia 
a la manifestación que se acababa 
de realizar. Podremos no estar en-
teramente conformes con ciertas 
apreciaciones del señor Rivero; pero 
ni eso demuestra de ningún modo 
que el señor Rivero sea menos espa-
ñol ni menos patriota que nosotros, 
ni nos autoriza para pedir su exter-
minio v excitar contra él las iras de 
las masas porque en asuntos políti-
cos de España sustente un criterio 
distinto al que sustentamos nosotros. 
Nosotros ya hemos dicho lo bastan-
te por esta vez. 
Hasta otra. . .si gustan de repetir. 
Aun no ha pasado el tiempo de las 
sacudidas y los estremecimientos. 
No hemos podido evitar un escalo-
frío al leer los grandes epígrafes con 
qne encabeza su primera página "La 
Opinión": 
" CONSPIRAcióx MILITAR EN EL CAM-
PAMENTO DE COLUMPIA.—GOLPE DE 
ESTADO CONTPA EL PAHTTDO LTBEBAL.— 
POSEEMOS LAS PRUEBAS. — VEA ESTO 
EL PUXDOROSO CORONEL ROJAS, JEFE 
DEL EJERCITO. 
Debajo de estas títulos nos cuenta 
"La Opinión" que sabía ya por anó-
nimos, ya por cartas, ya por "confi-
dencias irrefutables" que en Colum-
bia, siquiera fnese contra el sentir de 
la mayoría "se tramaba un plan de 
audacia, un golpe de Estado, en fin 
contra las instituciones liberales." 
Después.. . (tomemos resuello) des-
pués viene la prueba, la aplastante y 
terrible prueba. 
Una carta de "un honrado liberal" 
(''La Opinión" no da el nombre). 
Leámosla con las anotaciones del ór-
gano zayista: 
' ' Señores Juan S. Padilla y L. Frau 
"Marsal. 
"Ciudad. 
"Muy señores nuestros: Por si tio-
"neu a bien y lo estimaran oportuno 
"en los actuales mementos, les envío 
"estos datos, que son ciertos y verídi-
"cos como la luz del sol. " 
L a c o n s p i r a c i ó n 
Sigue la carta: 
" E n el Campamento de Columbia 
"han conspirado abiertamente des'le 
"un mes antes de las elecciones del 
"primero de Noviembre—para dado el 
"caso de qn© el Partido Liberal triuu-
"fase—impedir, por todos los medios, 
"que el doctor Zayas tomase posesión, 
"los militares siguientes... " 
¡Sólo las iniciales. 
Aquí nuestro comunicante, que v* 
un honrado liberal, inserta nombres 
propios. Nosotros, por las razones ante-
riores, sólo reproducimos estos en in -
ciales: 
"Conspiraron abiertamente, ets., 
"los militares siguientes: Teniente 
"Coronel Q. (artillería).—Comandan-
"te L.—Comandante R.—Capitanes 
" A . y P-, O. V., A. D., de la Rural." 
M á s detalles 
" Y otros «cho oficiales más de la 
Guardia Rural, de dicho Campamen-
to, Si quieren ustedes convencerse y 
tienen amistad con cualquier soldado, 
llámenlo y pregúntenselo. Eso lo saben 
hasta los perros de aquella zona infec-
tada..." 
En Provincias 
"Además se encontraban en provin-
' ' cias. muchos más y con instrucciones: 
"el célebre capitán C, e infinidad da 
"monteagudistas, que no son otra co-
"sa que la voluntad de Napoleón Ca-
"bano." 
"Estos señores no son otra cosa qn« 
"militares de Monteagudo y jamás y 
"nunca del pueblo que les paga y del 
"Gobierno ante el cual han prestado 
"un juramento de honor." 
A u n hay m á s 
"En las provincias había cerca de 
"1.500 guardias rurales, vestidos de 
"paisanos, fungiendo de agentes eles-
" torales y de matones para ganar por 
"todos los medios, sobre todo en Orien-
*1 te, Santa Clara y Oamagüey.'' 
En la Habana 
" Y en la Habana aun quedan m'ás 
"de 500 empleados especiales en los 
"distintos ramos de todos los departa-
"mentos, colocados por el general 
"Monteagudo. Esos están como guapos 
" y para vigilar de cerca." 
¿iQué más? Nada más. 
Esa es la prueba, la irrefutable y 
abrumadora prueba de la "Conspira-
ción militar en el Campamento dé Co-
lumbia" del "golpe de Estado contra 
las instituciones liberales." 
El lector habrá quedado plenamen-
te convencido, sudoroso, consternado. 
Nosotros creíamos ver como el 
poeta "caer el cielo en mil rayos en-
cendido. ' ' 
Y era un fósforo lo que brillaba. 
• • 
Pero es lo cierto que entre futuras 
Asambleas, recursos ante el Supremo, 
gestos airados de revolución y rumo-
res de conspiraciones militares, el país 
sigue con la cruz a cuestas sin que ea-
cuentre ni un alma piadosa que limpie 
el sudor de su rostro. 
Escribe "La Lucha": 
Las transacciones todas están para-
lizadas; en el mercado de valores no 
tienen casi salida los que más confian-
za han inspirado siempre; no hay quien 
qniera adelantar un solo centavo a 
cuenta de azúcares; los importadorca 
no reciben pedidos del campo, y cada 
cual opone su "pero" a todo ofreci-
miento de negocio. 
El miedo ha hecho que el dinero est2 
cobarde incorregible se esconda, y es 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Los que sufren de irregularidades del e s tómago 
tienen constantemente u n doloroso recordatorio de 
que poseen ese ó rgano . Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A L I X , e l 
remedio para la ind iges t ión tan famoso en toda 
Europa, pronto se ve r í an libres de cuanto les hace 
recordar que es tán provistos de es tómago . 
Las desagradab i l í s imas consecuencias de l a 
m a l a d i g e s t i ó n , desapa rece rán , ó sean d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
Por m u y obstinado q u é sea u n caso, el 








y portentoso, que ha 
curado casos de muchos afíos 
de duración. El probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
P u r g a t i n a , SAIZ DE CARLOS cura el extreñi-miento, pudiendo conseguirse con su uso una deposición diaria. Los en. 
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonia 
intestinaL se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
He Venta : Farmacias y Droguerías. 
i. J. Rafecas, Obrapía 19. Habana.—Urico Representante y Depositarlo para Cuba 3816 Nov.-l 
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de todos los a l imen tos 
Ftmicta 
Jl rae Fararl 
PARIS 
ddO MIUfíE 
profesor eo 1« 
Facultad da • 
Medicina, 
D I G E S T I O N 
m J ? S p é c i a l d e l a 
lo peor del caso qne no sabemos hasta 
cuándo durará esta situación. 
Y pasa con exceso de dos millones 
de toneladas la cifra que se calcula pa-
ra la próxima zafra. 
Menos mal si a cambio de esa rique-
za colosal, se preparase una República 
feliz, soberana y paradisiaca. 
Pero es lo triste que ella es la prime-
ra que cruge con estos augurios de mal-
andanzas. 
ü 
DEPOSITO "CAS FILIPINAS" MABAMA 
M E J I C O 
{Triste realidad! 
El telégrafo acaba de trasmitir a 
la nación mejicana la noticia del fa-
llecimiento ocurrido en París del ex-
vicepresidente de aquella República 
don Ramón Corral. 
Agregan los informes cablegráfi-
cos que desde hace meses venía pa-
deciendo el referido señor una enfer-
medad dolorosa e incurable. 
El señor Corral desde que la fuer-
za de los acontecimientos le hiciera 
abandonar su puesto y su país, y en 
cuyo viaje visitó de tránsito la ca-
pital de esta Isla de Cuba, se estable-
ció en París, donde vivía suntuosa-
mente habitando una lujosa residen-
cia y emprendiendo constantes via-
jes de recreo a las principales pobla-
ciones europeas. 
En sus últimos momentos estuvo 
rodeado de sus antiguos compañeros 
en el Gobierno derrocado por la revo-
lución maderista, el general dor. 
Porfirio Díaz, los ex-ministros Ivés 
Limantour, y Mier. y varios distin-
guidos personajes de la colonia meji-
cana radicados en la capital de 
Francia. 
Sobre todo el expresidente Díaz, no 
se separó ni un instante de la cabe-
cera del enfermo hasta que hubo ex-
pirado su viejo amigo. 
El cadáver fué seguidamente em-
balsamado y depositado provisional-
mente en una capilla del cementerio, 
hasta tanto que sea trasladado a Mé-
jico, pues la familia del señor Corral 
ha manifestado sus deseos de que los 
restos sean sepultados defínitivamen-
te en un panteón de su patria. 
A juzgar por la lectura de la pren-
sa de la república vecina, la noticia 
de la muerte del que fué vicepresi-
dente de la nación, ha pasado casi, 
casi inadvertida, sin cansar en el 
ánimo público sensación de ningún 
linaje. Como si no hubiera tenido 
nunca amigos ni enemigos. 
Fué el señor Corral largos años un 
periodista batallador, un político há-
bil e inteligente, un goberiw \ 
mérito y valer, con cuyas a ^ 
gró ganarse la confianza d?*8 1*. 
ees indiscutible Presidente • ^ 
mismo valimiento tal vez fu'^i^ ^ 
sa primordial de que cayera > 
gracia de su pueblo, hasta i i 
de llegar a ser su exaltación 
cepresidencia causa de gran •̂ 
ción, y una de las que más f̂}1**-
ron en la ruidosa caída delf '^ 
dictador Presidente. 
Su recuerdo hoy parece nr 
fría indiferencia en su patria 
¡ Tristes realidades de la vida 
Homenaje de carifi0 
En tanto el señor don T i 
Popula 
J k 
tico y^ efectivo un público hom^' 
García, cuyo nombre goza de 
ridad entre las personalidadeŝ 111* 
colonia española residente en 
ha querido rendir de un modo 
 efecti  n úblico eme 


































mejicano don Justo Sierra, qUe ^ * 
es sabido, falleció en la capital fo*' 
paña cuando se disponía a reprl? 
tar a su nación en las fiestas del ^ 
tenario de las Cortes de Cádiz ^ 
Don Telesforo, que hace cuare 
años se encuentra establecido en í 
jico, y fué un sincero amigo i 
maestro Sierra, ha concebido la 
ble idea de otorgar un premio que 
denominará "Premio Justo Sierra' 
al alumno de la clr/e de Historia ' ^ 
tria de la Escuela Nacional PrenJ ííepí 
teria que obtenga la calificación»!™^ 
alta en los próximos exámenes. 
El premio consistirá PTI una canf '̂a.D 
dad en metálico, la cual está ya i ^ 
positada en el Banco de Londreji 
que cobrará el vencedor por má 
de un cheque. 
Otra muestra del sincero cariii 
que el señor Telesforo García le pi 
fosaba al esclarecido mejicano, es 
haber dispuesto que sea dausim 
la casa de su pertenencia que el gm 
Siorra y su familia ocupara en % 
drid. y en la cual le sorprendió 
muerte, y en donde se conservan™ 
mayor parte de los muebles oue p», *18 
tenecieron al incomparable verhoJi 
la oratoria castellana que se 
Emilio Castelar. 
El señor García quiere consmn 
dicha casa, como un recuerdo \m 
raudo, por haber exhalado su iiltinu 
suspiro en ella el más alto de losá 
telectuales mejicanos. 
Y por último, como compleraeÉ 
de ese programa de ofrenda de la ú 
miración y el cariño que el preclaro 
español consagraba al sabio maestro, 
el lecho en que murió, la gran siüi 
en que solía sentarse a escribir, vli 
mesa donde emprendía su labor, * 
rán 'entregada a la respetable viudu. 
Es muy hermoso, bajo todos asp«-
tos, el pensamiento que en todas »u 
disposiciones ha guiado al señor 
Telosforo García. 
U n i ó n Hispano-Amcricaw 
Y ya que de esas nobles demostrt 
clones de profunda admiración seiti-
I M P O R T A N T E A L O S H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -





































PINTURAS PURAS SEMI-PASTA DE _ _ _ 
ESTAS pinturas son de general consumo en los Estados Unidos.—Un galón de esta pintura pesa próxima-
mente 14 libras; se le puede agregar ¿ de galón de 
Aceite de Linaza, obteniendo 1 y ^ galones de pintura lí-
quida.—De este modo se reduce su costo. ============^ 
C E N T R A L E S de gran importancia la han empleado en Cuba 
por más de 10 años , especialmente en las Provincias de 
S A N T A CLARA, C A M A G U E Y Y O R I E N T E . 
ESTAS pinturas se venden en las Fer re te r ías .—Por catálo-
gos de colores G R A T I S é informes dirigirse á = = = = = = ^ 
R O M A N Z A B A L A 









A N I O D O L 
S^M E L MAS P O D E R O S O ANTISÉPTICO ^ 
Past^ i ^ í v ^ 6 ^ h t a i n a c i o n del Sñr F0OARD, Químico del I n ^ £ 
fasteur4907)N( tóxiro, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTV*' 
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| ~ - " -->-«cMn,us en i iitro efe agua para tu^Z-, 
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, por un español hacia el ilustre 
jicano desaparecido nos hemos 
¡¡¡¡Lftdd, llévanos como de la mano a 
0 coger la nota halagadora de la or-
rtI1ización en la capital mejicana de 
comiaión para instituir una 
agrupación denominada Unión His-
pano Americana So propenden sus iniciadores a 
buioar fines especulativos de ningún 
Ünaje; su finalidad es exclusivamen-
•7 darle mayor solidez, robustecer y 
hacer más efectivo el hermoso ideal 
de confraternidad entre los mejica-
v los españoles que en la nación 
Lteca tienen su segunda patria. 
Como paso inicial de traducción a 
, práctica del pensamiento, hase or-
aanizado un festival en el Trívoli del 
Elíseo, el cual tendrá lugar el próxi-
o día 27, y cuyo programa ha sido 
Cogido con singular beneplácito en-
tre los elementos mejicanos, brindán-
¿o8e veinte señoritas de lo más dis-
tiníruido de aquella sociedad a ser 
las madrinas de las esplendorosas 
fiestas de estrechamiento espiritual 
I a s i ñ o e s p a ñ o l 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
del meridla-
aci  mii 
ínes. 
ina caij 
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Homenaje á Canalejas 
lia, Directiva del Gasino Español, en 
«esión celebrada el 19 del actual, acor-
dó unánimemente que el retrato al 
óieo del ilustre repáblico don José 
Canalejas, vilmente asesinado en Ma-
drid por un anarquista, se coloque en-
tre los de los señores Cánovas del 
Ca«tillo Capitán Oeneral don Marce-
lo de Azcárraga y otras altas y pres-
tigiosas figuras de la Madre Patria y 
de Ja Colonia Española de la Habana 
que exornan el salón de sesiones de 
aquel Instituto y han de instalarse 
más tarde en sala regia del nuevo edi-
ficio social, llamado ya entre la Colo-
na. el Palacio de España. 
Acordó asimismo la Directiva, ini-
ciar una suscripción popular en Gubia, 
para engrosar la que ee organiza en 
Madrid, con el fin de erigir en la ca-
pital de España una estatua que per-
petúe la meonoria del señor Canalejas. 
Di Casino encabeza la "Suscripción 
Popul'ar" con cien pesos oro español; 
y para engrosar sus listas habrá d3 
dirigir circulares ¡a la prensa y socie-
daides hermanas de Cuba, rogándoles 
aíeunden su labor en homenaje al se-
ñor Canalejas. 
Los donativos podrán remitirse al 
wñor don José María Vidal, Tesorero 
id«l Casino Español, O'Reilly 112, o 
A la Secretaría de la Sociedad, Prado 
y Neptuno, 
I0HA FISCAL DE LA HABANA 
Noviembre 21 de 1912 
Total recaudado hoy: $4,470-66. 
; mm * * w mm 
Academia de Ciencias 
Esta corporación celebrará hoy, 
tiemes, a las ocho y treinta de la no-
íbe, sesión ordinaria, con arreglo al si-
ffttiente orden del día: 
Informe médico legal sobre lesiones, 
Por «1 doctor C-uillenno J . Benasach. 
| —Tres casos de accidentes oculares 
debidos al rayo, por el doctor Juan 
wntos Fernández. 
-̂ Un trabajo del Padre Várela so-
•JW hospitales. Contribución bibliográ-
|«ea, por el doctor Jorge Le-Roy. 
—Determinación de plantas cubanas 
*»n«rógamas, por el doctor Manuel 
;™mez de la Maza. 
•' —Sesión de Gobierno. 
PARA LOS NIÑOS 
álo-
IA. 
a z y C o n c o r d i a 
^ la luclla electoral y el dê r 
•odo ciudadano es acatar los hc-
consumados. Durante las ekM*-
*8 reinaron vientos fríos que pro-
catarros y toses y ronqueras, 
•d es que algunas de estas fuo-
H tanto gritar. Liborio anduvo 
ao; pero al fin está conrencido 
W trabajar y debe curarse 
wj^nquiti8) el asma y la debilidad 
> D» ^^^uio con el mejor Pectoral 
•a. dativo conocido hasta el día, 
«s el 
i to r B a l s á m i c o 
d e B r e a V e g e t a l 
^ ^ d * CUar«nta años prepara y ven-
^ad^01, A:ntonio González en su 
^^J1* T I>roguoría, calle de la 
tofJk ^ e r o 112, esquina a Lam-
* ôct lji<5<)r de Bre¿ le^timo 7* In. J1" ^oa^ález también lo ven-
' 58 mou1 la« estableoimientos serios 
X0 
Observaciones a las 8 a 
uo 75 de Qreenwich. 
Barómetro en milímetro: Pinar, 760'28; 
Hebana, 760'30; Matanzas, 760*43; Cama-
Süey, 768'89; Songo, 761,00; Santiago, 
761'85. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25,4; máxima 29'0; mínimo 22,0; 
Habana, del momento 22'5, máxima, 27'81 
mínima 21'2; Matanzas, del momento 23,2( 
máxima 26,5, mínima 21'9; Camagüey, del 
momento 23,5, máxima 26,4, mínima 22'0; 
Songo, del momento 23'2, máxima 25'5, 
mínima, 21,0; Santiago de Cuba, del mo-
mento 23,8, máxima 27'3, mínima 23'4. 
Viento dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, ESE. 5'0; Haba-
na, calma; Matanzas, ESE. flojo; Cama-
güey, E. Id; Songo, calma; Santiago de 
Cuba, id. 
Lluvia: Pinar del Río, Matanzas, Ca-
magüey, Songo, y Santiaga, lloviznas; Ha-
bana, 2'0 milímetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Camagüey, Songo y Santiago, cubier-
to; Matanzas, parte cubierto. 
Ayer llovió en Puerta de Golpe, Conso-
lación del Sur, Guanes, Remates, La Fé, 
San Luis, San Juan y Martínez, Sábalo, 
Mantua, Dimas, Arroyos de Mantua, Pi-
nar del Río, Isabela de Sagua, Tunas, de 
Zaza, Rancbo Veloz, Constancia, Sagua 
la Grande, Calabazar de Sagua, Cifuentes, 
Camajuaní, Yaguajay, Salamanca, Place-
tas, Santa Clara, Morón, Chambas, Nue-
vitas. Lugareño, Minas, Contramaesrte, 
Santa Cruz del Sur, Francisco, Yara, Buel-
cito. Guisa, Cacocun; y en toda la zona 
de Santiago de Cuba. 
P O R L A S O F I C I N A S 
SSCRETAKIA DE GOBERNACION 
Alcalde suspendido 
E l Secretario de Gobernación lia 
suspendido de empleo y sueldo por 
doce días al Alcalde Municipal de 
Jiguaníj en vista de las muchas que-
jas que existen contra dicho funcio-
nario. • 
Freyre de Andrade 
E l Alcalde electo de la Habana, Ldo. 
Freyre de Andrade, estuvo ayer a 
saludar al Secretario y Subsecretario 
de Gobernación. • 
• Los empleados del Estado 
Una comisión de la Asociación de 
Empleados del Estado coriipuesta por 
los señores Fonseca, Cañizares y Ba-
rinaga, también estuvo ayer tarde a 
saludar al señor Oarmona) por su 
exalltación al puesto de Subsecreta-
rio de Gobernación. 
E l señor Carmona fué Piresidente 
de la referida Asociación. 
Acuerdo suspendido 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Cienfuegos que re-
visó otro del año de 1904 sobre uso 
de vías públicas para un ferrocarril. 
Sé funda el decreto de suspensión 
en que el acuerdo infringe la resolu-
ción Presidencial de 24 de Noviembre 
de 1909, que había ratificado el 
acuerdo originario de la concesión. 
Formalidad necesaria 
Se ha llamado la atención del Ayun-
tamiento de Marianao acerca de l;i 
necesidad de que forme un presupues-
to extraordinario para abonar los 
gastos de la Junta Municipal Electo-
ral de aquel término. 
Reyerta 
Ayer se recibió el telegrama si-
guiente : 
"Jaruco, 21 de Noviembre 1912.— 
Secretario Gobernación.—Habana.— 
En reyerta sistenida en la fínca 
Correderas," entre Cándido Zarza 
Hernández y Marcelino Madruga Re 
eu 
yes, resultó muerto el primero de una 
puñalada y herido de gravedad el se-
gundo por disparo de arma de fue-
go, habiendo éste ingresado en cali-
dad de detenido en el Vivac Munici-
pal, a disposición del señor Juez de 
instrucción del distrito. 
Dr. Zayas Alcalde Municipal." 
SEO RETARIA DE HACIENDA 
Para eü Museo Nacional 
E l señor Emilo Heredia ha solici-
tado de la Secretaría de Hacienda con 
destino al Museo Nacional; un arma-
rio que perteneció al Marqués de Al-
dama y que se encuentra actualmen-
te en la Inspección General del Puer-
to ; un escudo de hierro, que remacha-
ba la puerta de San Francisco de la 
Aduana y que está abandonado junto 
al edificio de la Lonja; y un adorno 
que remata la puerta de Carpineti y 
que se halla abandonado en el muelle 
de Caballería. 
Los cañoneros haitianos 
Complaciendo al Encargado de Ne-
gocios de Haití y en vista que se trata 
de barcos de guerra de una nación 
amiga, la Secretaría de Hacienda ha 
autorizado al Jefe de la Marina Na-
cional, para que disponga que por an 
buque de la misma sean remolcados 
hasta la Habana los cañoneros haitia-
nos que fueron embarrancados 
Caibarién. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado el señor Pediv 
Barreto> Inspector de la Aduana con 
destino al espigón de San Francisco, 




La instrucción primavm 
Ha comenzado a repartirse entre el 
Magisterio nn nuevo cuaderno de es-
ta publicación. 
He aquí el sumario: 
•Sección Oficial.—Programa para el 
funcionamiento de las escuelas de 
Kindergarten. Curso de 1912 a 1913, 
por Consuelo Seiglie, Inspectora Ge-
neral. 
Sección Doctrinal Técniea.—Psico 
logia del juego de los niños, por el doc-
tor Rodolfo Senet. Puntos de histo-
ria. Los Dioses y los héroes, por 
Eneas. 
•Sección Práctica.—Lección de Len-
guaje.—Lenguaje recto y figurado, 
por la señorita Marta Martínez. 
Sección Estadística.—Datos corres-
pondientes al curso de 1911 a 1912. 
Información Pedagógica. — Un día 
de clases en una escuela francesa, por 
E. Huleux. 
E l edificio del Instituto 
E l Director del Instituto de la Ha-
bana en escrito de fecha 19 del actual, 
manifiesta que el ingeniero de Obras 
Públicas señor Benjamín de la Vega, 
después de un detenido exámen de to-
do el edificio que ocupa ese Centro 
docente, le 'ha informado que aunque 
debe precederse con la mayor urgen-
cia a las obras de reparación, no exis-
te por el momento peligro alguno de 
accidente. 
líneas telegráficas y especialmente 
en las de Antilla y Bañes. Gran canti-
dad de hilos y p«stes han sido destro-
zados y arrastrados por las corrientes. 
La Dirección General que inmedia-
tamente de conocer el suceso ha da-
do las órdenes oportunas para la pron 
ta reparación de los daños recibidos, 
advierte al público que los telegra-
mas de o para las líneas expresadas, 
no podrán trasmitirse con la rapidez 
¡acostumbrada, tada vez que para ha-
cerlos llegar a su destino, se utiliza 
rá en ciertos tramos, mientras dure 
la reparación el servicio de Correos. 
P A R A R E T R A T O S 
ai platino Colominas y Compañía. 
SAN RAFAL 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L TRIBUNAL SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
Pascasio Velasco contra Herminia 
Zaldívar, sobre propiedad. Ponente: 
Sr. Giberga. Letrados: Ldo. Saladri-
gas. Dr. Piehardo. 
'Quebrantamiento de forma,—Desa-
hucio.—Juan de Dios Barcal contra 
Francisco Amezcua. Ponente: Sr. Re-
villa. Dres. Arroyo y Ñuño. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. Florencio Díaz 
Torres. A'llanamieato con violencia. 
Letrado: Miguel A. Céspedes: Ponen-
te : Divinó. Fiscal; Figueredo. 
Infracción de ley. LUÍ.-Í Bermúdez 
Durán. Estafa. Letrado: Alfredo de 
Castro y Dueñas. Ponente: Cabarro-
cas. Fiscal: Figueredo. 
Infracción de ley. Nicolás Sánchez 
•Meneses. Estafa. Letrado. Pedro He-
rrera Sotolongo. Ponente: Demestre. 
Fiscal: Bidegaray. 
Infracción de ley. Basilio Mesa y 
Royo. Violación en grado de tentati-
va. Letrado: José Ponce de León. 
Ponente: Demestre. Fiscal: Bidega-
ray. 
T e n e r 
C a b e l l o _ 
L a r g o y E s p e s o ? 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
NO T I Ñ E E L C A B E L L O 
DE COMUNICACIONES 
Desiperfectos en las líneas telegmficas 
E l fuerte ciclón que azotó anteayer 
la provincia de Oriente, ha causado 
averías de consideración en algunas 
EN LA AUDIENCIA 
Juicios Orales 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal estuvieron señalados para cele-
bración ayer, los juicios orales de las 
causas procedentes del juzgado de la 
Primera Sección, contra Angel Gue-
rra, por malversación; contra Calixto 
García, por atentado, y contra Mi-
guel Castro, por tentativa de robo. 
E l Ministerio Fiscal retiró la acu-
sación en cuanto »1 primer procesado 
y la sostuvo en cuanto al segundo, 
para quien interesó la pena de 1 año 
y 1 día de prisión. 
E l tercer acusado se conformó con 
la peña de 750 pesetas de multa que 
se le pedía. 
Las defensas estuvieron a cargo do 
los señores Vidal, Aguilar y Latapier. 
Homicidio por imprudencia y abusos 
La Sala Segunda conoció de dos 
juicio^ de los tres que estaban seña-
lados, en causas procedentes de los 
juzgados de Guanabacoa y de la Sec-
ción Tercera, contra Adolfo Herrera, 
por homicidio por imprudencia, y 
contra Arturo Alonso Valdés, por 
abusos. 
En ambos juicios se sostuvo la acu-
sación para el primero por el señor 
Rodríguez Cadavid la pena de un 
año y un día de prisión y el Ministe-
rio Fiscal señor Rosado el cuanto al 
segundo, interesando seis años de 
prisión correccional. 
Hurto 
La Sala Tercera conoció de la causa 
segnida contra Wenceslao Rodríguez 
por atentado, para quien el Ministe-
rio Fiscal interesó un año y un día do 
prisión. 
Defendió el doctor Herrera Soto-
lotígo. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer tres vistas 
de las cuatro que estaban señaladas. 
La del juicio de mayor cuantía so-
bre filiación natural, procedente del 
juzgado del Oeste, establecido por 
don Emilio y doña María Ana Coim-
bra contra doña María Luisa Romay 
y el Ministerio Fiscal. 
— L a del juicio ejecutivo proceden-
te del juzgado de Guanabacoa, esta-
blecido por don Enrique Tovar y 
Bamó, en su carácter de colector de 
Cd/pefllanías, contra don Joaquín 
García Alvarez y sus herederos o cau-
saba bientes. i |] 
— Y la del juicio ejecutivo, sobre 
pesos, procedente del juzgado del 
Norte, establecido por don Vicente 
Ruiz de Villa contra doña Dolores 
Ponce de León. 
Las partes fueron representadas, 
respectivamente, por el señor Fiscal, 
los señores Arango Piña, Fernández 
Criado. Ledón y Laisaga. 
E l doctor Vidaurreta 
Ayer saludamos en la Audiencia al 
doctor José Luís Vidaurreta, Fiscal 
interino de la Audiencia de SaJita 
dará, quien permanecerá unos días 
en esta capital para resolver asuntos 
particulares. 
E l señor Vidaurreta tomará pose-
sión nuevamente de su cargo titular 
de Abogado Fiscal de la Audiencia 
de la Habana en el próximo mes de 
Enero. 
Enfermos 
No concurren a sus des/pachos, por 
encontrarse enfermos, los Secretarios 
de las Salas Primera y de Gobierno, 
respectivamente, don Antonio García 
Sola y don Manuel S. Portillo. 
Deseamos eü total restablecimiento 
de arabos funcionarios. 
La causa de los pseudo estudiantes 
Oon motivo del sumario seguido 
contra los procesados Julio César 
Menéndez Armejiteros y Baldomcro 
Menéndez Castromán, los que malva-
damente, según recordarán los lec-
tores, invocaron el nombre de los es-
tudiantes de esta •Universidad, muer-
tos el 27 de Noviembre de 1871, para 
cometer varias estafas, la Sala Segun-
da de lo Criminal ha dictado ayer 
un auto dedlarando que el hecho de-
lictuoso es de la competencia del Juz-
gado Correccional. 
De la Fiscalía 
E l Ministerio Fiecal ha formulado 
conclusiones provisionales interés-an-
do para Pedro Cruz Qbaviano, en cau-
sa por lesiones a Rufino Fanda, la 
pena de cuatro años, 9 meses y 11 días 
de prisión.. 
Este hecho ocurrió en los Cuatro 
Ciaminos. 
Sentencias 
Se han diotado en materia criminal 
las que siguen: ^ 
Condenando a Juan y a Martín Ge-
nó y Rivera, por hurto, el primero a 
seis meses y un día de presidio co-
rreccional y al segundo a un mes y 
un día de arresto. 
—Condenando, además, a Juan Gô  
nó, por burto, a 60 días de encarcela-
miento y cvl otro procesado, Martínf 
por el propio delito, a 31 días de en-
carcelamiento. 
—Condenando a Tomás Gutiérrez 
Arias, por homicidio, a 14 años, 8 me-
ses y 1 día de reclusión temporal. 
—Condenando a José Arturo Val-
dés (conocido por otros nombres,) 
por hurto, a seis meses de arresto. 
—Condenando a Bernardo Abella, 
por estafa, a seis meses y 1 día da 
presidio. 
—Condenando a Antonio Llul y a 
Juan Jiménez Capote, por tentativ» 
de estafa, a 700 pesetas de multa. 
—Condenando a José Ferrer, Beni-
to Suárez y Daniel Salvatierra, por 
tentativa de robo, a 750 pesetas de 
multa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Salustiano López y¡ 
otro, por homicidio y disparo. 
Sala Segunda 
Contra José Prieto, por rapto. 
—'Contra Hilario Aranda, por amê  
nazas. 
Sala Tercera 
Contra Alfonso Rodríguez, poli 
hurto. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala d* 
lo Civil de esta Audiencia, para hoy, 
son las siguientes: 
Oeste. José A. de la Cuesta Villena 
contra la Sociedad Felipe Díaz S. en 
C , sucesora de Ossorio y Díaz, sobre 
pesos. Menor cuantía. Ponente: Ave-
llanal. Letrado: Lavedán. Procura-
dor: Sierra y Parte, ( 
Sur. José Valle contra José Villar 
en cobro de pesos. Ejecutivo. Ponen-
te : Cervantes. Letrados • Corzo y; 
Pórtela. Rodríguez e Illa. 
Norte. Francisco Portilla contrai 
Ignacio Lazaga sobre pesos. Ejecuti-
vo. Ponente: Cervantes. Letrados: 
Dr. Villaverde y Dr. Solóirzano. Man-
datario : Rodríguez Miranda. 
Norte. John Spregelberg contra la 
Sociedad C. Hempel. Ponente: Trelles. 
Letrados: Fernández Criado y Pi-
ehardo. Mandatario: G. Saenz. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes en 
la Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Antonio M. Eligió de la 
Puente, Vidal Morales, Carlos de Ar-
mas, Andrés J . Auguro, Rafael de Cal-
zadilla, Carlos A. Saladrigas. 
. Procuradores: Llama, Sterling, Re-
guera, Ferrer, Daumy A., Tejera, G. 
Velez, Granados, < Pereira, Zayas, 
Daumy I., Llanusa, O'Reilly, Barreal 
Partes y Mandatarios: José A de la 
Cuesta, Ignacio Lazaga, Ramón Illas, 
David Nemias, Antonio Camus, Fran-
cisco Diaz, Alfredo Quiñones, Gumer-
sindo Samá, Francisco M. Duarte, An-
tonio Roca. 
R T m d i c i o n j I b c e m e n t o F S m ^ 
M A R I O R O T L L A N T 
•RNflMENTflCIQN 
P A R A F R C H A D A S E T C . 
T f lNqUES t P I E D R A S F I L T R O 
P A T E N T A D O . 
E S T A T U A S Y PANTEONES. 
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D I S B N X E R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
To Corporations, Companies and well-
established Prívate Enterprises 
Requir ing C a p i t a l . , 
The Investment Registry, Limited, 
a, Waterloo Place, London, England 
(established 1880 — invested funds, 
£ 3o,000,000), is prepared to purchase 
for cash existing, or to be created, issues 
of Bonds or Debentures vvell secured on 
sound revenue-producing properties, 
both as to capital and income. 
No speculative propositions entertai-
ned. Smallest transactions considered, 
£40,000; largest, £400,000. Only prin-
cipáis or their representatives corres-
ponded with, agents ignored. Booklet 
explaining how millions of Pounds ster-
ling have already bcen invested ; advan-
tages offered to borrowcrs and particu-
lars required, will be sent only to prin-
cipáis or their representatives, on appii-
cation in Englisn, French, Germán or 
Soanish, to tne — 
* 'ParthaiB Dapirtaeiit, Inrntuent ügrtry, l l t , 
A ¡asCorporaciones,Compañías y Empre-
sas Particulares bien establecidas que 
Necesiten C a p i t a l , 
La Investment Registry, Limited, 
2, Waterloo Place, Londres, Inglaterra 
(establecida en 1880 — capital invertido 
$ 145,000,000), está dispuesta á comprar 
al contado emisiones existentes ó por 
crear de obligaciones bien garantizadas 
de productivas y seguras propiedades 
tanto en el capital como en el interés. 
No se trata ninguna proposición espe-
culativa. Se consideran operaciones des-
de s 200,000 hasta $ 2,000,000. Se 
entrará en correspondencia únicamente 
con los Jefes ó representantes de estos. 
No se admiten Agentes. Se enviarán im-
presos á los Jefes y á sus representantes 
solamente, cuando lo soliciten, expli-
cando como millor\̂ s de libras esterli-
nas han sido ya invertidos y las venta-
jas ofrecidas á las personas que pidan 
el empréstito y toaos cuantos particu-
lares necesiten. — Dirigirse en inglés, 
francés, español ó alemán á : 
Waterloo Place, London, S.W. 
GARDANO 
Preparado por el DB. J. C AYER y CIA-, 
Ijcwell, Mae»., E- U. de A. 
— — ^ — — del Dr. J. 
Curan «ufallblcmernte. en breves días, y para siempre: 
Diarreas crftBleaa, ealerifannes fi Infrccfosaa.—Catarro ln<e«tinal Piijos.—COllca*.—» 
DUenterfa. Jamás fallaa, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento.—Siem-
pre trlnafaa, porque obran con mfl,3 actividad que ningún otro' preparado. 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O S del Dr. J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Ninfídn otro 
l« iguala y supera. La Nesrastenia, Cloro-aneniln. Impotencia, Pérdidas, Abatlmleato, 
Irayetenda, Tisis laclptente. Brouqnlal. A-sma etc. son siempre vencidas con este ma-
ravllloso remedio, aun en los casos nifts crónicos. Un frasco de prueba bar.ta paia ob-
tener resultado y convencer al mis incrédulo. 
BELASCOAm 117.—SARRÂ —JOHNSON TAftVECHEL.—AMKKICANA Y BOTICAS. 
S I N O P E R A C I O N 
U R A D E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s de II á I y de 3 á 5 
3817 Nov.-l 
El Mejor úe los PURGANTES y LAXANTES 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O -
el estado bilioso, 
Exigir el frasco 
retiondo conenooltorlo de papel amarillo. 
Preparado en los LABBBATOKflg CHARLES CHANTEAÜO.si.RnBdaFrancs-Bourgeois Par-
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo» 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las nac 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificad» Ü.8.6 aceite posee ia gran ventaja de no Inflamar-
^ í"ĉ PerBe las lámparas, cualidad muy recomendable, princlpalmen-
te PARA EL LSO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de olas* 
superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios reducidos. 
The West India Gil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO Núm. 6.—Habana. 
3770 Nov.-l 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . N o y i e m b r e 22 de 1912. 
NOTAS D E A R T E 
" L a G i o c o n d a " e n N u e v a Y o r k 
L a G i o e o n d a " s u b i ó a n o c h e a l p a l -
co e s c é n i c o d e l " M e t r o p o l i t a n O p e r a 
H o u s e . " 
L a m e l o d i o s a m ú s i e a de l m a e s t r o 
P o n c h i e l l y , i m p r e s i o n ó c o n s u s a r m ó -
n i c a s n o t a s los o í d o s d e l p ú b l i c o . E n 
c o m e n d a d a l a o b r a a a r t i s t a s bi»-n 
conoc idos , d « f a m a c i m e n t a d a c o n 
p r u e b a s i r r e f u t a b l e s de c a p a c i d a d a r -
t í s t i c a y gus to e x q u i s i t o , f u é " L a 
G i o c o n d a " e l s e g u n d o é x i t o de l a 
t e m p o r a d a , que d e j a r á g r a t í s i m o s re -
c u e r d o s . 
O í m o s h a c e d í a s a L u c r e c i a B o r i 
en " M a n o n L e s c a u t , " y í-.un no se h a 
b o r r a d o , n i c r e o se b o r r a r á , l a h o n d a 
s e n s a c i ó n que s u voz i m p r i m i ó eu 
n u e s t r a s a l m a s . . . 
• N e c e s i t á b a m o s a n o c h e p a r a " L a 
G i o c o n d a . " o t r a a r t i s t a , sobre todo 
en l a voz , p o r q u e de lo c o n t r a r i o , a ú n 
i m p r e s i o n a d o s p o r e l g r a t í s i m ) r e -
c u e r d o de l a B o r i en " M a n o n , " nos 
i b a a p a r e c e r todo m a l . todo f e o . . . Y 
t u v i m o s a l a a r t i s t a v t a m b i é n a l a 
c a n t a n t e , o í m o s s u voz y c u n d i ó l a s a -
t i s f a c i ó n en el a u d i t o r i o . 
" L a G i o c o n d a " s e r í a E m m y DGS-
t i n n . l a f a m o s a s o p r a n o d r a m á t i c a , lyt 
e x - v i o l i n i s t a d e c u e r p o a r r o g a n t e y 
v o z m e l o d i o s a . 
L a c a r r e r a a r t í s t i c a de es ta b e l l a 
b o h e m i a , t i ene u n a r á p i d a y "br i l lan-
te h i s t o r i a . E n s u c i u d a d n a t a l F r a -
g ü e ( A l e m a n i a ) e m p e z ó sus es tud ios 
d e v i o l í n s i e n d o n i ñ a , p e r o a t a e d a d 
de c a t o r c e a ñ o s , s u voz se h izo noto-
r i a por s u h e r m o s u r a y t i m b r e y de-
d i c á n d o s e d e l l e n o a l canto - d e b u t ó 
c o n é x i t o en e l famoso " T e a t r o W a g -
n e r , " en B a y r e u t h (1901 . ) S u s i n t e r -
p r e t a c i o n e s áe " B u t e r f l y " y " S a l o -
m é " d i é r o n l e r u i d o s o r e n o m b r e en 
B e r l í n , y m á s t a r d e en L o n d r e s con 
l a s o b r a s de P u c c i n i . 
E n s u p r i m e r a a p a r i c i ó n en A m é -
r i c a , h a c e a l g u n o s a ñ o s , d e m o s t r ó te-
n e r e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s como 
a c t r i z d e s o r p r e n d e n t e h a b i l i d a d y 
u n a voz de b e l l e z a poco c o m ú n . 
ü n o de los m á s s i n c e r o s a d m i r a d o -
r e s de M m e . D e s t i n n , es el g r a n com-
p o s i t o r G i a c o m o P u c c i n i , q u i e n en 
N e w Y o r k . (1901) le p i d i ó i n t e r p r e t a -
r a " M i n m i e , ' l a h e r o í n a de s u " G i r l 
of the G o l d e n "Wes t" p o r no encon-
t r a r q u i e n p u d i e s e s u p e r a r l a . 
A n o c h e , i n t e r p r e t a n d o de m a n e r a 
a d m i r a b l e a " G i o c o n d a , " d e m o s t r ó 
u n a vez m á s que s u voz no h a s u f r i d o 
e l m á s m í n i m o c a m b i o y que sus a p t i -
t u d e s a r t í s t i c a s i m p r e s i o n a r á n p o r 
Bargo t i e m p o a s u s a d m i r a d o r e s . 
O a r u s o , e n s u p a p e l de E n z o G r i -
m a l d o , d e s c o l l ó p o r l a d u l z u r a de s u 
c a n t o y l a l i m p i d e z y t i m b r e en l a s 
n o t a s a g u d a s , a t a c í i n d a l o s con v e r d a -
d e r o e n t u s i a s m o y s e g u r i d a d y des-
t r u y e n d o en g r a n p a r t e l a s e x a g e r a -
c i o n e s que h a b í a n c i r c u l a d o c o n r e s -
pec to a s u d e c a d e n c i a . A l f i n a l i z a r e l 
a c t o t e r c e r o r e c i b i e r o n C a r u s s o y 
M m e . D e s t i n n , e n t r e los a p l a u s o s de l 
p ú b l i c o , el obsequio de dos e n o r m e s 
c o r o n a s de f lores . 
L u i s a H o m e r , i n t e r p r e t ó e x p l é n d i -
d a m e n t e a " L a u r a , " obten iendo n u -
t r i d o s a p l a u s o s . 
E s t a p o p u l a r c o n t r a l t o , que n a c i ó 
en P i t t s b u r g , e r a a n t e s L o u i s e D e l -
w o s t h , h i j a d e u n conoc ido c l é r i g o 
E n l a a c t u a l i d a d es l a esposa de S i d -
n e y H o m e r , c o m p o s i t o r de h e r m o s a s 
r o m a n z a s , a l g u n a s de l a s cuales , e l l a 
c a n t a en s u s c o n c i e r t o s . 
S u s p r i m e r o s e s tud ios los h izo en 
A m é r i c a b a j o l a d i r e c c i ó n de A l i c e 
C r o f t y W . L W i h t n e y , pero v i e n d o 
a l g u n o s c o n o c e d o r e s d e l " b e l canto 
s u ta l en to y c o n d i c i o n e s de b u e n a 
c a n t a n t e , a c o n s e j á r o n l e fuese a com-
p l e t a r s u s e s t u d i o s a l e x t r a n j e r o . P u -
so en p r á c t i c a e l c o n s e j o y e s t u d i ó a l -
g i m t i e m p o en P a r í s . D o s a ñ e s m á s 
t a r d e h izo s u debut , como " L e o n o r a " 
en " F a v o r i t a " ( 1 8 9 8 ) p a s a n d o lue -
go a l " C o v e n t G a r d e n " de L o n d r e s 
y en 1699 f u é c o n t r a t a d a por ocho 
meses , p a r a c a n t a r en e l g r a n t e a t r o 
de l a M o n n a i e , B r u s e l a s . S u f a m a se 
e x t e n d i ó y u n n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o 
be lga a p l a u d i ó d e l i r a n t e a l a D i v a 
a m e r i c a n a . 
L o u i s e H o m e r , h a c e g a l a de v e r d a -
d e r a h a b i l i d a d p a r a c a n t a r v e r i f i -
c a n d o l a t r a n s i c i ó n de u n o a otro r e -
g i s t ro , s i n e s f u e r z o de n i n g u n a c lase . 
Posee e s p l é n d i d a voz que de a ñ o en 
a ñ o g a n a en b r i l l o y h e r m o s u r a . 
M a r í a D u c h e n e , que h izo de " C i e -
g a " c a u t i v ó l a a d m i r a c i ó n y a p l a u s o s 
de l p ú b l i c o p o r s u b o n i t a voz y es-
p l é n d i d o t r a b a j o . 
P a s q u a l e A m a t o , e l famoso b a r í t o -
no de voz de m a r a v i l l o s a p u r e z a y 
r e s o n a n c i a , e s t u v o c o l o s a l en e l p a p e l 
de B a r n a b a , m e r e c i e n d o u n a s a l v a de 
a p l a u s o s a l a p a r que u n g i g a n t e s c o 
r a m o de flores, p r e m i o j u s t a m e n t e 
o t o r g a d o p o r s u e x c e l e n t e l a b o r . 
A l v i s e B a d o e r o , e s tuvo a c a r g o de 
A n d r e a de S e g u r ó l a . S u s e x c e p c i o -
n a l e s c o n d i c i o n e s de " b a j o " de voz 
e x t e n s a y h e r m o s a , l a s d e m o s t r ó en 
el t e r c e r ac to , c u a n d o c o n voz p u r a 
y t i m b r a d a c a n t ó " S i ¡ m o r i r e l l a d é ! 
S u l n u o m e m i ó " y m á s t a r d e c u a n d o 
en u n a v i o l e n t a e s c e n a de i r a " t r a t ó 
de o b l i g a r a " L a u r a " a m o r i r . " T o -
d a s es tas c u a l i d a d e s h a b l a n m u y al to 
en h o n o r a l a r t i s t a e s p a ñ o l . 
G i o r g i o P o l a c c o d i r i g i ó l a o r q u e s t a 
c o n e l a c i e r t o que le d i s t i n g u i ó di d í a 
de s u d e b u t . 
M e r e c e d o r e s de p l á c e m e s s o n todos 
los d e m á s a r t i s t a s y e l eoro, que c o n 
s u m a g n í f i c o c u e r p o de b a i l e l l a m ó 
p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n d e l re s -
p e t a b l e . . . 
H . M E X E N D E Z . 
N o v i e m b r e 1 5 ¡ 1 9 1 2 , 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l G e r m e n F a t a l y s u R e m e d i o 
p e r t e n e c e n a l c a m p o de l a C i e n c i a 
E s la cosa m á s rara del mundo, que un 
hombre haya de ser inevitablemente .-alvo, 
porque no hay nadie cuyo cabello "no es t é 
muerto en las ra íces que haya de ser no-
opparlamente calvo sf emplea el Herpicido 
Nswbro, el nuevo ant icépt ico del cuero ca-
belludo que extirpa el germen que ataca el 
cabello por la raíz, y limpia la caspa del 
cuero cabelludo, dejándolo perfectamiínte 
sano. Clarence Hamllton, de Atlanta, Ga., 
K. U. A., se hallaba enteramente calvo. E n 
menos de un mes el Herpiclde le habla l im-
piado la cabeza de todos los enemlgros del 
pelo, reanudando entonces la naturaleza su 
trabajo de cubrir la cabeza de cabello den-
so de una pulgada de largo, y á las seis 
semanas t e n í a una provis ión de cabello nor-
mal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y J l on moneda 
americana. 
" L a Reunión ," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agente» especiales. 
i DECENARIO^GALLEGO 
(Para el D I A R ! 0 _ Q E L A M A R I N A ) 
N o e n r e d e m o s l a m a d e j a 
r Y o , h u m i l d e p e r i o d i s t a gallego, quie-
ro d e c i r a m i s p a i s a n o s de C u b a , en 
l e n g u a j e c l a r o y senc i l lo , como s i en 
c o n v e r s a c i ó n í n t i m a y f a m i l i a r estu-
viese d e p a r t i e n d o con ellos, que e n 
torno de l a noble, p laus ib l e , s i m p á t i -
c a y n u n c a bas tante p o n d e r a d a i n i c i a -
t i v a de d o n N i c o l á s R i v e r o — q u e d a 
i m p l í c i t o en lo d icho u n concepto que 
p r i v a a q u í a l a h o r a de a h o r a — s e h a 
f o r m a d o u n a m a d e j a de e q u í v o c o s , h i -
jos m á s de l a b u e n a pero e r r ó n e a i n -
t e n c i ó n , que de la m a l a fe, s i n d u d a , 
c u y o r á p i d o d e v a n a m i e n t o conviene 
l l e v a r a cabo con objeto de que s ó l o se 
vea el h i lo recto y d e s a p a r e z c a n las 
confusas p l e g a d u r a s . 
A v e r s i nos ponemos de acuerdo , co-
sa no d i f í c i l , l ó g i c a med iante . 
E s el caso que u n p e r i o d i s t a de l a 
H a b a n a — s u p r i m a m o s los n o m b r e s de l 
DIARIO y d e l D i r e c t o r , porque a veces 
las nominalizaciones son c a u s a de i n -
t r i g a s en que b a i l a el huevo so pre tex -
to de l f u e r o — p r o c e d e n t e de d iversos 
p u n t o s de E u r o p a , l l e g a a l a C o r u ñ a , 
a bordo de u n t r a s a t l á n t i c o que s ó l o 
hace e sca la p o r b r e v í s i m a s h o r a s p a r a 
c o n t i n u a r s u v i a j e a l a c a p i t a l de l a is-
l a de C u b a . 
E s e p e r i o d i s t a , a p r o v e c h a n d o el 
t iempo de esca la en el puer to c o r u ñ é s , 
b a j a a t i e r r a , y como en esa t i e r r a que 
é l a p e n a s conoce, o m e j o r a u n , desco-
noce, sabe que r e p o s a n las cen izas de 
u n i l u s t r e b a r d o que a m a de c o r a z ó n , 
porque f u é s u c o m p a ñ e r o de t a r e a s en 
l a H a b a n a , v i s i t a s u t u m b a , s ig i losa , 
c a l l a d a m e n t e , s in o s t e n t a c i ó n v a n a de 
n i n g u n a especie. C r e e c u m p l i r u n 
de l icado deber , y lo c u m p l e . P e r o s u f r e 
u n a i m p r e s i ó n deso ladora . L o s restos 
m o r t a l e s de s u c a m a r a d a i n s i g n e no 
t i enen e l s e p u l c r o que é l s o ñ a b a ; e l se-
p u l c r o m o n u m e n t a l d igno de sus m é r i -
tos. 
D i c h o p e r i o d i s t a no es ga l l ego; d i -
cho p e r i o d i s t a a m b u l ó de r i g u r o s o i n -
c ó g n i t o p o r l a s ca l l e s de l a C o r u ñ a . 
E n l a C o r u ñ a h a p e r m a n e c i d o t a n s ó -
lo—como d e j a m o s e x p u e s t o — m u y bre -
ves h o r a s . ¿ C ó m o i b a a enterarse , p o r 
tanto , de s i e l A y u n t a m i e n t o de l a C o -
r u ñ a y l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a co-
r u ñ e s a t e n í a n p r o y e c t a d o algo g r a n d e 
en h o n o r d e l poeta e n c u e s t i ó n y de s i 
l a t u m b a d e l mi smo , modesta , s enc i l l a , 
e r a o no p r o v i s i o n a l ? 
I F r a n c a m e n t e expuso s u i m p r e s i ó n 
a l l l e g a r a C u b a , donde h a y tantos bue-
nos gal legos que a d m i r a n a l glorioso 
poeta que d u e r m e p a r a s i e m p r e en h i -
d a l g a t i e r r a c o r u ñ e s a . ¿ P o d í a h a c e r 
m á s o menos , menos o m á s ? ¿ H a y no-
b leza o i n n o b l e z a en este p r o c e d e r ? 
¿ E s c e n s u r a b l e o p l a u s i b l e ? 
E l que obrase e n f o r m a c o n t r a r i a , 
s e r í a u n m a l ' n a c i d o . L a e x é g e s i s no 
t iene r é p l i c a . 
Y a h o r a y a podemos c i t a r n o m b r e s ; 
y a p e r s o n a l i z a m o s s i n recelo. 
D o n N i c o l á s R i v e r o , a q u í (donde se 
m i r a s i n a p a s i o n a m i e n t o p e r s o n a l í s i -
ino lo que p r o v i e n e de C u b a , p o r r a z ó n 
s e n c i l l a de d i s t a n c i a ) se c o n s i d e r a co-
mo lo que es, en a t e n c i ó n a s u bello 
rasgo. 
Y a ú n se dice m á s , y se dice b i e n y 
n a d i e tome a c e n s u r a m i s p a l a b r a s re -
f le jo de l a g e n e r a l o p i n i ó n c o r u ñ e s a . 
S e d ice que , en todo caso, el D i r e c t o r 
del DIARIO DE LA MARINA, v i n o con s u 
i n i c i a t i v a a s a l v a r u n a l a g u n a qu3 en 
el p r o c e d e r de d e t e r m i n a d a s ent idades 
gal legas de C u b a se o b s e r v a r a h a t i em-
po. Y p o r ello es doblemente p l a u s i b l e 
su gesto p r o C u r r o s . 
Poco d e s p u é s de h a b e r s ido e n t e r r a -
do en n u e s t r a n e c r ó p o l i s el c a d á v e r de l 
i n m o r t a l a u t o r de A Virxc do Cristal, 
el M u n i c i p i o C o r u ñ é s a c o r d ó c o n s t r u i r 
u n m o d e r n o g r u p o esco lar m í e ostenta-
se el n o m b r e de C u r r o s — y i el p r o y e c -
to que c o s t ó buenos mi l e s de pesetas 
ex i s te ,—y l e v a n t a r en ese edi f ic io , c u -
y a s obras pronto d a r á n comienzo, u n 
mausoleo f u n e r a r i o que s i r v a de eter-
no d e p ó s i t o a las v e n e r a d a s cen izas de l 
poeta gal lego p o r a n t o n o m a s i a . 
E n t o n c e s , e l M u n i c i p i o de l a C o r u -
ñ a se d i r i g i ó a las co lonias ga l legas de 
A m é r i c a expon iendo esta h e r m o s a i d e a 
y so l i c i tando u n ó b o l o a t a l f i n . 
S ó l o c o n t e s t ó c o n c r e t a m e n t e l a de l a 
A r g e n t i n a con el e n v í o de 15,000 pe-
setas. L a de C u b a , p o r defecto de p u -
b l i c i d a d o c a u s a a n á l o g a , no a o t r a co-
sa debe a c h a c a r s e s u proceder , d i ó l a 
c a l l a d a p o r r e s p u e s t a . 
¿ N o d e c í a m o s b i e n antes , no dice 
b ien l a C o r u ñ a en tera , a l e x p r e s a r que, 
en todo caso, d o n N i c o l á s R i v e r o , y 
e x a m í n e s e l a c u e s t i ó n desde e l p u n t o 
de v i s t a que se e x a m i n a , h a v e n i d o a 
cegar u n a l a g u n a y a c o n s e g u i r p o n e r 
a l a a l t r u i s t a , noble y t r a b a j a d o r a colo-
n i a ga l l ega de C u b a en e l puesto de 
honor que le c o r r e s p o n d e p o r s u abo-
lengo h i d a l g o ? 
F u é s e en vez d e l s e ñ o r R i v e r o otro 
el que procediese como é l h a proced ido , 
y lo e l o g i a r í a m o s lo mismo. ¡Suum 
cuique! 
1 A h o r a b i en , y tocando p a r a c o n c l u i r 
otro ex tremo, del c u a l a s í como de todo 
lo a n t e r i o r se o c u p a r á La Voz de Gali-
cia, el p e r i ó d i c o m á s i m p o r t a n t e de l a 
r e g i ó n y e l que m á s e n é r g i c a s y vigo-
rosas c a m p a ñ a s h a hecho en p r o de 
los v e r d a d e r o s intereses reg ionales e n 
el t r a n s c u r s o de s u l a r g a v i d a , en u n o 
de sus p r ó x i m o s n ú m e r o s : 
" A f i r m a n a l g u n o s gal legos r e s i d e n -
tes en C u b a , s in d u d a p o r desconoci-
miento de^ los hechos rea les que h a y 
n e c e s i d a d de p o n e r de re l ieve , que " a ú n 
no se sabe s i las cen izas de C u r r o s E n -
r í q u e z deben r e p o s a r en l a C o r u ñ a , o 
en S a n t i a g o , o en C e l a n o v a . " 
S í , esto se sabe concre ta , t e r m i n a n -
te y c a t e g ó r i c a m e n t e . L a s cen izas de 
C u r r o s sólo pueden reposar para siem-
pre en territorio coruñés. 
L a C o r u ñ a r e c i b i ó a C u r r o s en v i d a , 
con todos los honores que r e q u e r í a s u 
genio. L a C o r u ñ a c o r o n ó en v i d a a 
C u r r o s en v e l a d a solemne, b r i l l a n t e , 
g r a n d i o s a . L a C o r u ñ a 16 c o l m ó en-
tonces de atenciones , de obsequios y 
agasajos . \La Coruña, sólo la Coruña, 
capital de Galicia! 
Y d e s p u é s de m u e r t o , e l M u n i c i p i o 
c o r u ñ é s r e c o g i ó sus restos y los g lor i -
f i c ó y les d i ó s e p u l t u r a p i a d o s a y pen-
s ó en h o n r a r l o s a p e r p e t u i d a d , c o n s t r u -
yendo c o n d i n e r o suyo , s i n a y u d a de 
nadie , u n g r a n g r u p o escolar, que p r o n -
to s e r á u n hecho, donde los n i ñ o s y las 
n i ñ a s a p r e n d a n a r e v e r e n c i a r y a a d -
m i r a r a l s u b l i m e va te de l a r a z a . 
¿ A l g ú n otro pueblo de l a r e g i ó n — 
S a n t i a g o , C e l a n o v a , n i n g u n o — h i z o sa-
c r i f i c i o s y desembolsos a f a v o r del glo-
rioso poeta ? 
L a C o r u ñ a , entonces , como a h o r a , 
y como s i e m p r e , s u p o hacerse d i g n a en 
v e r d a d del t í t u l o de c a p i t a l de G a l i c i a . 
P o r eso todo lo que se proyecte a m a -
y o r g l o r i a de C u r r o s , t e n d r á que l ie -
v a r s e a cabo en l a c i u d a d h e r c u l i n a . 
E n ello e s t á n conformes l a m a y o r í a 
de los gallegos de aquende . 
A h o r a , que l a paz , l a c o n c o r d i a y l a 
a r m o n í a , p a r a b i e n de l a p e q u e ñ a p a -
t r i a sea entre vosotros, m i s quer idos y 
nobles c o n t e r r á n e o s . S e g u i d l a o p i n i ó n 
p r o p i a antes que l a a j e n a . Q u e n a d i e 
piense p o r vosotros. P e n s a d vosotros 
por vosotros mismos , 
A r t i s t a s « a l l e g o s 
M a n o l o Q u i r o g a , e l v i o l i n i s t a ponte-
v e d r é s prodigioso, octuvo u n é x i t o b r i -
l lante , ind i scu t ib l e , u n á n i m e , en S i l l e , 
( F r a n c i a . ) . . , 
P u e s otro t r i u n f o a n á l o g o c o n s i g u i ó 
P e p i t o A r r i ó l a en B u e n o s A i r e s . 
L o s t res conc ier tos que h a dado en 
el teatro de l a O p e r a , h a n s ido otros 
tantos é x i t o s . 
E l p ú b l i c o se s i n t i ó a r r e b a t a d o p o r 
el entus iasmo, a c l a m a n d o con v e r d a d e -
ro de l i r io a l precoz a r t i s t a f e r r o l a n o . o 
betancero. 
A p e t i c i ó n de l a c o n c u r r e n c i a e j e c u -
t ó v a r i o s n ú m e r o s f u e r a de p r o g r a m a , 
entre ellos l a Alborada de V e i g a . 
F e l i c i t á m o n o s como, gal legos de que 
el n o m b r e de n u e s t r a r e g i ó n sea l l evado 
en t r i u n f o p o r esos dos precoces y ge-
nia les a r t i s t a s a l e x t r a n j e r o . 
E l l o s son u n a g l o r i a de n u e s t r a t ie-
r r a , en l a c u a l t i e n e n puestos sus amo-
res . 
A d u a n a s d e P o n t e v e d r a 
L o ingresado d u r a n t e e l mes que 
a c a b a en las A d u a n a s de P o n t e v e d r a , 
V i g o , V i l l a g a r c í a , M a r í n , T u y , S a l v a -
t i e r r a , B a y o n a , C a m p o s a n c o s , L a G u a r -
d i a , P u e n t e C e s u r e s y P a d r ó n , ascen-
d i ó a 498 ,764'59 pesetas . 
C o r u ñ a 
L a m u e r t e de d o n J o s é L o m b a r d e r o , 
D i r e c t o r - p r o p i e t a r i o de " E l N o r o e s t e " 
y a c t u a l d i p u t a d o a C o r t e s p o r P u e n -
tedeme, o c u r r i d a en P a r i s a donde h a -
b í a ido a b u s c a r r e m e d i o a l a g r a v e en-
f e r m e d a d que le a q u e j a b a , h a tenido, 
como e r a de temer , u n tr i s t e y doloro-
so f i n a l . 
E n l a C o r u ñ a , s u pueblo n a t i v o , f u é 
u n á n i m e m e n t e l l o r a d a s u m u e r t e . L o m -
bardero , j o v e n , talentoso, d u e ñ o de u n a 
f é r r e a v o l u n t a d y de u n ingen io n a d a 
c o m ú n , con antecedentes p o l í t i c o s res -
petables y c o n m é r i t o s reconocidos en 
las f i las c o n s e r v a d o r a s donde m i l i t a b a , 
h a l l á b a s e en s i t u a c i ó n p r o p i c i a p a r a 
l l egar a f i g u r a r en p r i m e r a l í n e a de l a 
p o l í t i c a e s p a ñ o l a . A c a s o reste s u f a -
l lec imiento a l a C o r u ñ a u n n u e v o y de-
c idido v a l e d o r de sus intereses . 
E l sepelio d e l c a d á v e r , o r g a n i z a d o 
on l a e s t a c i ó n a l a l l e g a d a d e l t r e n co-
rreo que lo c o n d u c í a , c o n s t i t u y ó u n a 
imponente m a n i f e s t a c i ó n de duelo . 
T a m b i é n los f u n e r a l e s que en s u f r a -
gio de s u a l m a • t u v i e r o n l u g a r , v i é r o n -
se m u y c o n c u r r i d o s . 
L a f a m i l i a d e l d i s t i n g u i d o f i n a d o r e -
c i b i ó y s igue r e c i b i e n d o m u l t i t u d de 
cord ia l e s tes t imonios de p é s a m e . 
Y o a s i s t í a l e n t i e r r o os tentando l a r e -
p r e s e n t a c i ó n de l DIARIO DE LA MARINA, 
y a s í se h izo cons tar . 
— S e e f e c t u ó en F e r r o l e l acto de en-
trega p o r l a S o c i e d a d e s p a ñ o l a de C o n s -
t r u c c i ó n n a v a l a l a casa J a c k s o n en-
c a r g a d a de l a s obras de l n u e v o d ique , 
de l " b a r c o p u e r t a " c o r r e s p o n d i e n t e a l 
mismo. R e s u l t ó solemne, c o n s t i t u y e n -
do u n é x i t o fe l iz . 
A s i s t i e r o n i n v i t a d a s l a s a u t o r i d a d e s 
y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s f e r r o l a n a s , p a -
r a las c u a l e s se d i spuso u n lunch. 
L a i m p o r t a n c i a - arto n 
que, u n a vez colocado el " i a^ 
t a " e n l a r a n u r a del 
procediese a l achique , la Q̂ J1̂  i] 
h a r í a a l a vez e n t r e g a del di, 
t i m a d o á l a c i t a d a sociedad e ^ - ^ 
E s t a a ? u vez lo entregar?afiol«. 
mente a l a M a r i n a , cuando SK 
el a c o r a z a d o 1' E s p a ñ a . ' ' 
S e r á entonces l legado ei m m 
p r o b a r e l cabres tante , los pica(i nto 
c é t e r a . ^ 
P e r o antes h a y que deshacer i 
me t e r r a p l é n o a t a g u í a qUe r j 
h a s t a a h o r a l a e n t r a d a del dioup 
g a r luego é s t e , p a r a dejar en 
condic iones e l fondo. 
— E l s e ñ o r comisar io regio d 
m e n t ó p r o p u s o a l Conseio u,̂  ^ .se.lo que 
i s ter i 
l a c r u z d e l M é r i t o A g r í c o l a a f 
que se so l ic i te de l ministerio "¿f^ 
d o n S a n t i a g o A b u e l o , cura pári. 
S e r v i a , . A y u n t a m i e n t o de C'or'^ 
p o r sus t r a b a j o s en pro de la 
r í a • y d e l m o d e r n o d e s e n v o l v i ó 
a g r í c o l a , a c o r d á n d o s e as í por 
d a d mí 
- E l A y u n t a m i e n t o de Santi 
r á a l C a m i n o N u e v o el nombre de 
de R o s a l í a C a s t r o , colocando ad? 
u n a l á p i d a conmemorat iva en 
donde n a c i ó , en l a ú l t i m a calle 1« 
m o r t a l poet i sa . 
— P o r consecuenc ia de la " P i e ^ 
l a V i r g e n y e l T r a b a j o , " q11(? cele, 
r á l a J u v e n t u d C a t ó l i c a de Ferrol' 
b e n d i c i ó n de l a bandera 
c i u d a d e l notable orador y p r o ^ 
s o c i ó l o g o V á z q u e z de Mella. 
E n D i c i e m b r e , con motivo de la i 
d i c a d a f ies ta , V á z q u e z de Mella serí 
m a n t e n e d o r de l hermoso acto. 
E s p r o b a b l e que el obispo de 
d o ñ e d o p r e s i d a e l fes t iva l que proa 
r e v e s t i r g r a n i m p o r t a n c i a . 
— L a s h u e l g a s de obreros ca,]onks 
a s e r r a d o r e s , a l b a ñ i l e s y peones de 
C o r u ñ a e s t á n a punto de solncionai 
L a de los es t ibadores terrestres v i 
r í t i m o s y a se h a l l a de vuelta. 
— E n S a n P e d r o de Visina, la m 
de- n u e v e a ñ o s Mercedes Crespo An 
a c a u s a de p l a n t a r l e fuego con una i 
l a en l a s r o p a s , m u r i ó abrasada. 
— H a f a l l e c i d o en l a Coruña. d 
se d e d i c a b a a l a s nobles tareas del 
g i s ter io , s iendo s u muerto muy s 
d a , d o n B e r n a r d o P i ñ e i r o Barro. 
— E s c r i b e u n p e r i ó d i c o de 
t e l a : " C o n mot ivo de haber , 
n u e v o d u e ñ o e l n icho 306 que en 
C e m e n t e r i o G e n e r a l guarda las cenij 
d e l i l u s t r e gal lego don Domingo 
t á n , n a t u r a l de S a n t a María de h 
tas , que f a l l e c i ó e l 24 de (Mibrel 
1866, debemos s u p o n e r que el munii 
p i ó s a n t i a g u é s que a fines del pa 
s iglo quiso h o n r a r l a memoria de a 
sabio, d a n d o s u nombre a' una 
imaginaria, no h a b r á de consentir 
los res tos de l a u t o r de la notabilísiM 
C a r t a g e o g r á f i c a de Galicia, director 
u n d í a d e l O b s e r v a t o r i o Astronóm» 
de M a d r i d , pase a l osario común, 
— E l p r i m e r o -de Xoviemlw iíai 
c i e n a ñ o s de l a i n a u g u r a c i ó n d 
c e m e n t e r i o c o r u ñ é s , donde re{ 
restos de C u r r o s E n r í q u e z . 
E Í n i c h o que" e n c i e r r a éstos, viósfti 
b i er to de f lores y coronas, 
a d m i r a d o r e s a n ó n i m o s del poeta y p) 
d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s y entidades. 
A n t e l a t u m b a d e l ilustre bardo, 
n o m b r e ^ e l DIARIO DE LA MARINA y 
D o n N i c o l á s R i v e r o , f u é pronu: 
p o r u n s i n f i n de personas de toe 
c lases socia les en a l to sentido de elop 
L a a c t u a l i d a d , f u é e l nicho de Curro 
P R O F E S I O N E S 
DR. D E H 0 6 U E S O C U L I S T A . De regreso de su viaje a E u -
ropa, se ofrece de nuevo a sus clientes; 
consultas de 2 a 5, Agruila núm. 94, te l é fo -
no A-3940. 13438 26-19 N. 
(MRBQ l DE A l A S 
Y 
m m alonso m i 
A O G A D O S 
í t t u d l o : San Ignacio nüir.. 30, de 1 S 5, 
Telé fono A-798». 
A. J l . 18 
D R . C L A U D I O F0RTUN 
Cirugía, Partos - y Enfermedades de se-
ñora*. Consultas de 12 a 2, Campanario 142. 
Gratis para los pobres. Teléfono A-8990. 
13310 26-16 N. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de l a orina. 
V e n é r e o . Hldrocele. Síf i l is tratada por la 
I n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-1322. De 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
C 3898 13-15 Ñ o r . 
DR. M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E MÑOS 
Consultas de 12 a 3 .—Chacón n ú m . 31, 
c:. ulna a Aguacate. T e l é f o n o A-2554 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o sgflciente de profesores para que el públ ico NO T E N i a A 
Q U E E S P E R A R , y con leu aparatos necesacies para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S V O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
E cciones, desde . . . . . % 1-00 Dientes de espiga, desde . . . 9 4-00 
Llmpiezae " 2-00 Coronas de oro " . . . 4*4 
Empastes " ZOO incrustaciones " . . . 5-80 
Orificaciones " 8 4 » Dentaduras " . . . 12-72 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. i t p. m. Domingos y d í a s fsstlvcs, de 8 á 3 p. m. 
C 3665 26-1 Nov. 
DR. B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y C I K t J A N O D E L A QUINTA 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S , • M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L 606 
3763 Nov.-l 
DR. LUCAS ALVAREZ CERICE 
Exdirector del Aullo de Em»Je«adon 
Especial ista en enfermedades nerviosa* y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San R a -
fael núm. 1. altos. 
3733 Nov.-l 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niflos. E lecc ión , de 
Nodrizas. Consultas jle 12 a 3, Consulado 
128. entre Virtudes y Animas. 
13234 13-14 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
3740 Nov.-l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Eapecla l l s t» en slfllla. hernias. Irapoten-
ela y esterilidad.—Habana número 41 
Consultas: de U S 1 > do 4 a K 
8819 Nov.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A P K J O 
Cvmpoatela »»ü«i. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican an&liuls de orina, esputo», 
sangre, leche, vinos, licores, aruas. abonos, 
minerales, tnaterl.vs, grasas, azúcares, « t a 
An Altala de orlnea (eomplet*), ca-
pntoa, aancre * leche, doa rcsea (X> 
T E L E F O N O A-S¿44. 
3734 Nov.-l 
1 3 x - - n X T x x ü o z ; . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 







Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
leí HoapKal da Paula, de las escuelas da 
•arte y Berl ín. Consultas de 1 & i . p^. 
braa de 3 a 4. un peso al mes. 
ladaatria número 130 
3737 Nov.-l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrmjuno del Eoapltal Número l ú e . 
Saperia Mata del Dlayenaarlo " TamayCk" 
Vlrtadea ISS.—Tel*f ORO A-317C 
Clrujla—-Vina L'rlaarlna. 
ConcultA»; P a 4 4 6 D. m. 
1743 
Polvoa deatriflcoa, e l l i l r ,ceplllo«. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 6. 
12915 2S-T Nov. 
DOCTOR ADOLFO DE LAMAR 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, 
de 11 a 1. Luz número 16, altos. 
13079 86-12 N. 
DR MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Estúmasro. intestinos. Impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de seftoras y niflos. 
V I L L E G A S fJM. 66, D E 2 A 4. 
Da roBsnltna por correo. 
13151 JÍ-12 N. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrútlea de la Bsenela de Medlclaa 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 ú 2 de la larde 
STeptano núm. 48, bajas. Te lMea* 14ML 
Gratis sólo lunes y miércoles 
3751 Nov.- l 
Gonzalo e. n m m 
ABOCiADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Rstadlnt Prado núm. 123, prinolpn!. derecha. 
Te lé fono A-122I Apnrtado 900 
C 3913 26-15 Nov. 




L Principal 10 y 11, 
T E L E F O N O A-7008. 
De 1 ft 5. 
Nov.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por opoalelOu de la Facultad de 
Medicina.—Clrajano del Ilnapttal Ho-
mero Cao—Coasal taa: de 1 d S. 
Amliiend aOm. S4. Te lé fone A-4544. 
G. Nov.-l 
D R . É M I L I O A L F O N S O 
Eoferinedadea de ufóos, aefioras y Clrnarfa 
en ceneral . C O N S U L T A S : de 12 & 2. 
Cerro núm. 510. Teléfono A-3715. 
3746 Nav. . ! 
D R . R O B E L I N 
PIEL» S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemaa 
modernisimos 
c o : v s r » / T A s DE IS A 4 
POBRES G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91, 
T E L E F O N O A - 1 3 t 2 
3739 Nov,.! 
D R . J U S T O V E R D U G O 
.Módico Cirujano de la Facultad de París 
Especial ista en enfermedades del e s tó -
mago e intestinos, segrún el procedimiento 
de los profesores doctores H a y é m y Win-
ter, de París , por el anál i s i s del Jugo g á s -
trico. H a regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76 balos 
3760 Nov.-l ' 
DRa C. E. F I N L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Enpeciallata en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. Gallano 50. 
D e l l a l 3 y d e Z a 6.—Teléfono A-4<ni 
Domicilio: Linea 15, entre J y K , Vedado. 
T E L E F O N O F-1178. 
2747 Nov.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se env ía un autom6v.il para transportar 
al enfermo. 
Barreto 62. — Guaaabacoa Teléfono 511L 
Bernasa 32 Habana.—De 12 a 2. 
Telé fono A-3S46. 
3731 Nov.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Ur inar ias , Síf i l is y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirugía . De 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
3756 Nov.-l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades do seftoras. Vías a-lna-
rlas. Ciruj la en general. Consultas de U 
á 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 5. núm. 27. Ve-
dado. T e l í i o n o F-2505. 
3756 Nov.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establacimiento dedicado al tratamiento 
y cure.clón de las enfarmedades mentale-i y 
nervlo-sas. (Unico en su clase ) 
Crlatlna SS. Telé fono A.2825 
3<oQ Nov,-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Coaaaltas y operaciones de 9 • 11 y de 1 a S 
P R A D O NUM. 105 
3745 Nov.-l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Conamltas diartas <e 1 a s. 
Lealtad n * " - SO. Te lé fono A-44SW. 
3748 Nov.-l 
Laboratorio del D r Plasencia 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Eartémagro * 
exclasÍTamente. . 
Procedimiento del profesor Hayea 
Hospital de San Antonio de París, 7 
anUlsis de la orina, sangre y micros"!"! 
Consultas: de l" 4 S de 1» "rfl* 
Lampari l la nfiim. 74, altos. ^ 
Teléfono S74. Automática A-
3738 
DOCTOR H. ALVAREZ 
Enfernaedades de la' Garsrants, Na»1* y 
Consultas de 1 4 3. Consulado 
3759 
DR. RICARDO A L B i U E l 
M E D I C I N A T CIRUGIA ^ 
Consnltan de 12 d 4--Pobre" ''de ^ 
Electricidad Médica, corrientes ^ 
frecuencia, corrientes galvür.K.as, ^ , 
cas. Masaje vibratorio, duchas 
l íente, etc. ,,ir.y i< 
Te lé fono A-?544^-Conipóstela « .] 
3735 
B E R N A R D O C A S T l U j 
C O R R E D O R NOTARIO COMEB 
C I E N F U E G O S „ 
Se hace cargo de todo aí;(un*.° cor* 
do con su profesión, y ademftS ci 
y venta de propiedades rústicas 
A P A R T A D O 16«9 
G. 
C 3667 26-1 .\Tov. 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-6290. 
C 3683 26-1 Nov. 
MANUEL R A F A E L 
RAFAEL MARIA ANGULO 
GUSTAVO ANGULO 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a n ú m e r o s 7 7 y 7 9 
26-30 Qct. 
1263 9 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D VIAS CRHí AJM A I 
Consultaa: L u s núm. 16, da I I A I . 
3781 Nov.-l 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
An+irao Médico del Diapensarlo de Tubercu-
losos, y actual Jefe d« la Cl'u'ca de 
rubercu lc íoa del Hospital Numero Una 
Consultas «obre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de t a (. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demAs días. (12-00 al mes.) 
3754 Nov.- l 
DR. E . FERNANDEZ S O T O 
•-rarganta. Nariz y Oído».—Especial ista del 
Centro Asturiano.—Consultaa. de S 4 A 
C e r n í r t e l a 3*. m o f e r a * Te lé foao A-4W8 
Dr. francisco J. de Velasco 
Consultas de 12 & 2. Días festivos di i * | , 
37C53 * ,lat,S,,0• A-MÍÍ 
'. . Nov.-l 
3752 Nov.-l 
DOCTOR LUIS DE S O L O 
ABOGADO 
DR. TOMAS S A L A Y A 
ABOGADO V NOTARIO 
Mereaderee 4, altos. Te lé fono A-2244. 
3762 Nov.-l 
A N A O N I O j . de a r a z o z a 
ABOGADO 
Relaa 95, altea Teléfono 33-16, 
** ». • 
D R , L A G E 
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 4i A L T O s f 
Consultas de 1 a 4. 
C 3949 v o. . ^ Nov.-2i 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrajaao del Hospital NOmere ÍTm. 
Especialista en Enfermedades fle M . i . 
3757 Empedrado 60. Teléfono 391. 
Nov.-l 
DR. JESUS M. PENICHET 
Yoík !aiaF«CKltadesUde ^totalt^ton. New 
Hr x- n Habana. O C U L I S T A . Oídos Ns-
¡ P a r a p f K " 1 ^ Con8UlUs bar ias de f a 
5. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes R . i 
na ^núm. 28. te lé fono A-77C6. el ' 
l : : m 162-24 Oct 
flr. 
C I R U J A N O B E L HOSPITAL - f 
Especialista en vías urinarios. 
fermedades vcn*r'"'s<(,.r'¿í 
E x á m e n e s nretro-cOpico» 7 , 
Tratamiento de la fífl"» *0JXrlitt*f* 
en Inyección latrnmMscular JT O-
C O N S U L T A S E N ACíUIA^ 
D E 12 A n-ttllO 
D O M I C I L I O . T U L I P A N W f̂î M 
D r . R . C h o n i a t 
Tratamiento especial de rápl(jfr 
medades venéreas . Curaci^ ^ 
Consultas de ^ ltíottl 
Lnx ndm. 40. 
3744 » ' 
Peiayo Garda y S a n W 
NOTARIO PtIBUCO . 
Relavo Garda y Crestesren 
3736 -¿"¿Xífi 
D r . G O N Z A L O A R O = , , - . 
Médico de la Casa de 
y M a t e r a l d a ^ ^ . , 
Eapecialista en las â̂ irt**̂ ** 4 
nlñoa. míd i eas * !¿2 4 ». j i - ' l 
Consultaa de " ^ í o ^ f . - í 
Almiar nOn. JOS^. 
3749 
OíARIO DE LA MARINA.—Edición do la mañana. Noviembre 22 -de 1911. 
—El dignísimo presidente de la cul-
ta sociedad "Vivero y su comarca," 
don Justo Taladrid, infatigable pro-
pagandista de la instrucción popular, 
ha convocado, con motivo de su estan-
cia en la Coruña, a todos los hijos de 
Vivero, aquí residentes, a una reunión 
Mondoñedo, én donde quedó el carrua-
je con el eje de las ruedas traseras ro-
to en redondo. 
—Un automóvil que salió de Vivero 
para Ferrol, sufrió̂ un percance debido 
a la rotura del guía. El auto se fué so-
bre la cuneta y volcó, precipitándose 
que se celebrará el próximo día 6 a las por un terraplén. Afortunadamente 
6 de la tarde en la Secretaría del Tea-1 
tro-circo "Emilia Pardo Bazán," con 
objeto de constituir una delegación de 
la asociación que preside en la ciudad 
herculina, y consignar al mismo tiem-
po en colectividad un saludo efectivo 
para la prensa regional. 
Merece los más sinceros aplausos el 
distinguido y caballeroso conterráneo 
señor Taladrid. 
Organizado por nuestro querido 
colega "Gaceta de Galicia," de San-
tiago, se -celebró en la vetusta iglesia 
de Santo Domingo, que aspira a cons-
tituirse en panteón de gallegos ilustres, 
a pesar de lo pobre, ruinoso y destar-
talado de su aspecto, un solemne ho-
menaje a la insigne poetisa Rosalía 
Castro. 
Fué un acto de recordación por par-
te de la intelectualidad gallega a la 
memoria de la divina autora de "Fo-
llas Novas," cuya tumba, no todo lo 
monumental que debiera ser, encuén-
trase situada en dicho templo compos-
telano. 
Sin ánimo de pecar, pudiera mani-
festarse que Santo Domingo hace evo-
car la imagen de A igrexa fría. 
Celebróse una misa de difuntos en 
sufragio del alma de la excelsa cantora 
del Sar. 
Su tumba hallábase materialmente 
cubierta de flores, cortadas en todos 
los huertos gallegos. Eran poéticas 
ofrendas de admiradores de las cuatro 
provincias. 
Periodistas de toda la región asis-
tieron al acto. Martínez Morás osten-
taba en mi nombre la representación 
del DIARIO DE LA MARINA. ASÍ se hizo 
no conducía viajeros y el chauffeur y 
el conductor salieron ilesos por mi-
lagro. La caja del auto se hizo añicos. 
—En el campo de la Torre del dis-
trito de Ríobarba, se levantará en te-
rrenos gratuitamente cedidos el grupo 
escolar que ha de construir "Vivero 
y su comarca." 
—Han terminado los trabajos de 
campo para la toma de datos del ex-
pediente de expropiación de las fincas 
que ocupará el camino vecinal de la 
Misericordia a la Silvarosa. 
Seguidamente comenzarán las obras. 
—El ilustrado maestro de Vivero 
don Luis Tobio ha publicado un libro 
de poesías que titula "Ecos y Esbo-
zos." 
—Estuvo en Orol el ingeniero señor 
Soler, con objeto de inspeccionar las 
obras de la carretera en construcción 
que adelantan rápidamente, debido al 
gran número de obreros que hay em-
pleados en ellas. 
—El Ayuntamiento de Cervo, acor-
dó en prueba del afecto y agradeci-
miento al filántropo hijo de Villaestro-
fe, residente en la Argentina, don Jo 
sé Alvarez, colocar dos lápidas de már-
mol en puente de Cervo, indicadora 
de la fecha de su construcción y re-
construcción y otra, con dedicatoria al 
señor Alvarez por los beneficios que 
reporta al público la carretera que 
construye desde dicho puente, hasta el 
centro de su parroquia natal. 
La colocación se llevará a efecto con 
toda solemnidad. 
—En el Presupuesto de Gobernación 
aprobado en el Congreso figura consig-
nación para crear una sección de 25 
constar. Concurrió también la Real j guardias de seguridad con destino a la Academia Gallega, lo mismo que todas 
las autoridades civiles, militares y ecle-
siásticas de Santiago. 
Luego se celebró un banquete en el 
"Hotel Suizo," organizado en obse-
quio de sus colegas forasteros. 
Hubo entusiastas brindis desbordan-
tes de admiración para la inmortal Ro-
salía, en los cuales púsose de relieve la 
idea de pensar en construir un monu-
mento a la memoria de aquella, más 
suntuoso, rico y artístico. 
Así se ha demostrado una vez más 
que Galicia comienza a "sentirse a sí 
propio." El pasado, el presente y el 
porvenir la preocupan. Vedlo clara-
mente. Honra a sus muertos ilustres, 
lo que fué; se preocupa de aliviar la 
miseria campesina, originada por los 
temporales del estío, lo que es; y labo-
ra por el engrandecimiento y desarro-
llo de su peculiar riqueza—dígalo, en-
tre otras cosas, la próxima asamblea de 
Ribadavda—lo que será. 
lEsta asamblea, interesante, simpá-
tica, de fecundas promesas, más prác-
tica que sentimental que ocupará la 
extensión debida en nuestra nueva cró-
nica ! 
Lugo 
—A la salida de Mondoñedo sufrió 
una avería el coche que conducía la co-
rrespondencia y viajeros a Ribadeo. 
El sitio de la ocurrencia fué delan-
te de la parroquial de Santiago de 
provincia de Lugo 
Para el próximo día 4 está convo-
cada la Diputación provincial. Se 
asegura que uno de los asuntos en que 
se ocupará dicha corporación es el 
proyectado tranvía eléctrico de Lugo a 
Ribadeo, otorgando a dicha mejora la 
subvención y ayuda que sean precisas. 
—Según noticias de Monforte, ocu-
rrió en Gober un sangriento suceso. 
Dos agentes de vigilancia, cuando 
comenzaba el desfile de personas de 
la feria mensual comenzaron a practi-
car un cacheo. 
Ya de noche, penetraron en una casa 
de comidas donde se hallaban cenando, 
entre otras personas, el primer teniente 
de Alcalde de aquel Ayuntamiento don 
Antonio González y el oficial de la se-
cretaría de dicho municipio don Julio 
Amandi. 
Los policías insultaron a las perso-
nas allí reunidas; éstas llamaron en su 
auxilio al alcalde de barrio, que acu-
dió. . . Los vigilantes le desautoriza-
ron, y esgrimiendo uno, Galo Quinta-
na, el revólver disparó un tiro en el 
vientre al citado alcalde de barrio. 
—En Lugo se ha celebrado una reu-
nión de delegados do Sociedades agrí-
colas de la provincia, para tratar de 
la adquisición del maíz y centeno en 
grande escala, con el fin de conseguir 
a precios módicos tan indispensables 
cereales y evitar que sean explotados 
por los acaparadores e intermediarios 
que, formando poderoso trust, consti-
tuyen una nueva desgracia para el la-
brador. 
Propietarios de crédito garantizarán, 
según parece, a las Sociedades ante 
las entidades bancarias que anticipen 
el dinero. 
He aquí un hermoso ejemplo, digno 
de imitación por todas las entidades 
análogas de la región. La conciencia 
va imponiéndose. 
—Se ha celebrado en el "teatro-cir-
co" de la capital un mitin, organizado 
por la benemérita "Liga de Amigos," 
y en el cual tomaron parte, prestándo-
le su concurso todas las fuerzas v'vas 
de la población, con el objeto de hacer 
saber a los Poderes públicos el grado 
de abandono en que tienen sumida a 
tan rica provincia. 
Todo Lugo asistió al acto, en el cual 
reinó el mayor entusiasmo. Se pro-
nunciaron discursos elocuentes y razo-
nados- Y se acordó constituir una co-
misión con carácter de permanente pn-
! ra que gestione por todos los medios 
i la implantación en la esfera de la rea-
j lidad de las conclusiones adoptadas en 
el mitin de refierencia. 
Presidente de ella es el señor Monte-
negro, y secretario el señor Amor Mei-
lán. 
Solicítase la desgravación temporal 
del centeno; un crédito para la con-
clusión del edificio de Hacienda; Jn 
vuelta a Lugo del regimiento de San 
Fernando, así como de un regimiento 
de Artillería; el desarrollo completo 
del plan de carreteras de la provincia, 
etc. 
El mitin fué seguido de una nutrida 
manifestación hasta el Gobierno Civil. 
Orense 
—En el "Hotel de Roma" se celebró 
un banquete, con que los jefes y oficia-
les de Infantería de guarnición en la 
plaza, pbsequiaron al distinguido y 
culto coronel señor Purgúete y al jefe 
del Ejército francés M. Bernard. 
Hecho el ofrecimiento del acto por 
el Grobernador militar, señor Fernán-
dez, brindaron luego el teniente coro-
nel señor Casanovas y el capitán señor 
Monje, formulando votos por la rege-
neración y engrandecimiento de Espa-
ña, que sólo puede conseguirse a juicio 
de ellos, con una perfecta unión del 
pueblo con el Ejército. 
Resumió de un modo elocuente el co-
ronel Purgúete, manifestando que el 
viaje que viene realizando por España 
para adquirir datos histórico-militares, 
que había de recopilar en su nuevo li-
bro La ruta de Almamnr, le propor-
ciona la satisfacción de convencerse de 
cuán grande es el patriotismo que rei-
na en todas partes. 
Habló también del vigoroso resurgi-
miento de España. Al final se tele-
grafió a Canarias al regimiento de Te-
nerife, que manda el señor Burguete. 
Cuando vuelva a Orense de nuevo, 
se le obsequiará con una jira a Osera, 
a fin de que visite el antiguo monas-
terio. 
—La fiesta del Arbol celebrada en 
Junguera de Ambia, que organizó el 
celoso alcalde de aquella localidad don 
José María Lamas, resultó espléndida. 
De la capital asistieron muchas dis-
tinguidas personalidades. 
La nota sobresaliente la dió un mu-
chacho cuyo nombre no recordamos. 
Tenía a su cargo un canto a la bande-
ra, y la eHatura entusiasmóse y emo-
cionóse tanto recitando aquellas pa-
trióticas estrofas, que las lágrimas co-
menzaron a brotes de sus ojos surcando 
I sus mejillas y la voz hubo de faltarle 
| al llegar al final de la composición. 
| Fué un momento interesante. Todos 
j juntaron sus manos para aplaudir al 
niño, en cuyo corazón anidan también 
bellísimos sentimientos. 
Los rapaces fueron obsequiados con 
juguetes. 
Luego se verificó la plantación de 
acacias y plátanos, en la carretera y los 
paseos públicos. 
Finalmente hubo un animado baile 
en el salón del Ayuntamiento en obse-
quio a los forasteros. 
Pontevedra 
—Cuando se hallaban trabajando en 
el Salón Pinacho de Vigo, los artistas 
Gustinos, se vino al suelo la barra fi-
ja en que evolucionaban, cayendo uno 
de los que en ella se hallaban. 
Recibió el desgraciado artista un gol-
pe que le produjo una conmoción cere-
bral. 
—En Cortegada se dió una batida a los 
conejos por distinguidos cazadores, ha-
biéndose cobrado más de 400 de aque-
llos animales, como también muchas 
perdices. 
—Desde hace días se encuentran en 
huelga los patrones de cabotaje de los 
buques pesqueros de Bouzas con los 
cuales muestra solidaridad la clase 
obrera de Vigo y con quienes ofrecie-
ron hacer causa común los patrones de 
Marín, Arosa y Muros. 
Los huelguistas piden, al presente, 
un aumento de 50 céntimos sobre el 
sueldo que disfrutaban. 
El secretario de la Sociedad "La 
Pescadora," de patrones de pesca, es-
tablecida en Bonzas, por su parte, an-
da recorriendo los puertos gallegos con 
objeto de conseguir que el Ministro de 
Marina resuelva la exposición en que 
oficialmente se solicita que se prescin-
da de los de cabotaje y se declare sufi-
ciente al de pesca. El conflicto sigue 
en pie. 
—Varios cazadores de Villagarcía 
han dado una brillante batida a seis 
jabalíes y a algunos zorros. 
—Llegó a Vigo la tercera remesa de 
material para el tranvía urbano que 
conduce el vapor alemán Tritón. 
Pronto se recibirá el material nece-
sario para todo el tendido. 
—Se están haciendo trabajos para 
la organización de los obreros y obre-
ras que trabajan en las fábricas de ase-
rar .maderas y de los que fabrican 
hierro en Vigo. 
—En la primera quincena del mes 
en curso se celebrará en Redondela un 
mitin de propaganda redencionista en 
el cual tomarán parte Basilio Alvarez 
y otros oradores. 
—Se constituyó en Cambados un 
club de Foot-ball, denominado "Vic-
toria." 
—La Cámara de comercio de Tuy 
acordó convocar a una reunión popu-
lar, con objeto de organizar algún ho-
menaje en el año 1914, con motivo del 
centenario del natalicio del ilustre hi-
jo de aquella ciudad R. P. Salgado, 
obispo de Puerto Victoria, evangeliza-
do en la Australia. 
A. VILLAR PONTE. 
El Banquete del Gomercio a la Sanidad 
Liquidación 
Habana. Noviembre 20 de 1912. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
Con el fin de que pueda llegar a 
conocimiento de los señores suscrip-
tores al banquete celebrado en el 
gran teatro Nacional el día 26 de 
Septiembre próximo pasado con que 
el comercio, la banca y la industria 
de esta ciudad obsequió a la Sani-
dad de la República, la forma en que 
fué invertida la cantidad recaudada, 
le agradeceré la publicación en su im-
portante diario de la liquidación 
que le adjunto. . • 
Con gracias por esta nueva aten-
ción que espero merecer de usted, 
queda con toda consideración. 
Tomás Fernández Hioada. 
Prasldente de la Comlslfln 
Liquidación correspondiente del han-
quete-honienaje que en ho-nor de Ui 
meritísima Sanidad d-e la República 
se celebró por el Comercio, Ja Banca 
y la Industria de esta ciudad en el 
Gran Teatro Nacional el día 26 de 
Septiembre de 1912B 
INGRESOS 
Por 251 adhesiones a $15.90 
oro español $3,990,00 
$3,990.90 
GASTOS 
Pagado al hotel Inglaterra. 
Id. al Jardín "El Fénix". 
Id. al Teatro Nacional, . . 
Id. por servicio de guarda-
rropía 
Id. por gastos menores co-
mo coches, tranvías, im-
presos, etc 
Id. a "El Financiero" por 
100 números de la tira-
da especial. . . . . . . 






El sobrante que existe de $651.20 
oro español ha sido destinado para 
obras benéficas en la siguiente forma: 
Al Asilo de Ancianos Des-
amparados $ 150.00 
Al colegio "La Domicilia-
ria" 150.00 
A "La Casa del Pobre". . 150.00 
A la "Asociación de Cari-
dad Avilesina" 125.00 
Al Asilo de Ancianos Des-
amparados (Marianao). 76.20 
$3,990.90 
Habana, Noviembre 20 de 1912. 
La comisión: Tomás Fernández Boa-
da, Víctor Echevarría y Enrique R, 
Margarit, 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
LLEGADA A KEY WEST 
El crucero cubano "Cuba" que sa-
lió de este puerto ayer a las once de 
la mañana con destino a Key West lle-
vando a su bordo al Jefe de las Fuer-
zas Armadas de esta República, gene-
ral José de J. Monteagudo, llegó ayer 
a las cinco menos cuarto de la tarde 
frente al foro Sands Key, arribando 
a Key West un cuarto de hora des-
pués. 
EL PERRY 
El vapor inglés "Perry," entró ea 
puerto a última hora de la tarde de 
ayer, procedente de Key West. 
' Trajo carga, correspondencia y 24 
pasajeros, figurando entre ellos los se-
ñores: F. Delgado, Clemente Pérez, 
Juana Sosa, José Gordon, Manuel Al-
varez 3' 14 turistas. 
EL AEOLUS 
El crucero inglés de este nombre 
que estuvo en este puerto, de donde 
salió con pliego cerrado, arribó 
a Cienfuegos por habérsele presenta-
do mal tiempo. 
Al fondear en Cienfuegos hizo el 
saludo a la plaza. 
Entre el Comandante del cañonero 
cubano "E. Villuendas." que se en-
cuentra en aquel puerto y el del cru-
cero inglés se cambiaron las viqtas co-
rrespondientes. 
EL CRUCERO "PATRIA" 
Por la Jefatura de la Marina Na-
cional se ha determinado que el cru-
cero, barco escuela "Patria, haga un 
viaje por las costas de esta isla, duran-
te 15 días. 
Probablemente dicho crucero se ha-
rá a la mar, en el día de hoy. 
Visitará los puertos de Cienfuegos, 
Manzanillo, Santiago de Cuba, Ñipe y 
Matanzas, de donde regresará a la Ha-
bana. 
EL YARA 
Anoche salió para Caibarién el caño-
nero "Yara," con objeto de darle re-
molque al cañonero haitiano "Ñor 
Alexis" que había varado en Boca 
Marcos y al cual conducirá a est* 
puerto. 
PARA LIMPIAR SUS FONDOS 
El cañonero "Villas" que se encuen-
tra en Cárdenas, vendrá a este puer-
to, para subir al Dique y limpiar sus 
fondos. 
EL VITALIA 
Este vapor naruego entró en puer-
to ayer, procedente de BrunsAvick coa 
carga. 
EL ANDERHOT 
El vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía ayer, procedente de Bal-
timore. 
SALIDAS 
Ayer salieron de este puerto los si-
guientes vapores naruegos: 
"Mercator," para Progreso. 
"Bertha," para Mobila. 
"Bjorgvin," para Baltimore. 
"Comodorro Rollinj" para Norfolk. 
También salieron el bergantín espa-
ñal "San José," para Palma de Ma-
llorca y la goleta americana "Edith/* 
para Brunswick. 
FALLECIDO 
A bordo del vapor alemán "Gun> 
wald. que fondeó en puerto ayer, fa-
lleció durante la travesía de Vigo a 
Málaga, la pasajera, señorita Rosa 
Haas, .que había embarcado en el pri-
mero de los citados puertos con da*-
tino a Méjico. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L I N E A 
W A R D 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A i L 8. S, Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servido de la HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana todo* les lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
• Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa po? to-
'as las lineas trasatlántica*. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE A L A G E N T E DE PASAJBd 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y J«. 
C 3614 156 10 Oct. 
COMPAGNIE GENERALE TPANSAIAKÜQUE 
PRECIOS DE PASAJE 
En clase disde . . $ 148-00 Oro Am. 
En 2'. clase desde . , 126-00 " " 
En 3». Preferente. . . 88-O0 " " 
Tercera clase 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo, 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse & su con* 
signatario en esta plaza 
E R M S T GAYE 
Apartado nCim. 1,090. 
OFICIOS IIUM, 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
378S Nor.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
33 la Coojf asi 
A N T E S DE 
ANT0STI0 LOPEZ T & 
E L VAPOR 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAD 
A GRANDES DISTANCIAS 
'K0XIMA8 SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
E S P A G N E 
Saldri el día 28 de Noviembre, a las 10 
e ^ mañana!, directo para 
Poruña, Santander 
y St. Nazaire 
¿limiten carga y pasajeros para loa 
"^clonados puertos. 
chto* «quipajes se recibirán en la Ma-
dB i 8olamente las vísperas de la salida 
tte 'os correo». 
U 8 I-0*1^* 611 106 (J08 <ÍíaS antenc,^e, a 
CaK4,. a los correos, en el muelle de 
^oallería^ 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t ó n V I Z C A I N O 
SALDRA PARA 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 30 de Noviembre & las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
: pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter- j 
i dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe- ' 
didos hasta las diez del día de su salida.. 1 
Las pólizas de carga se firmarán por el ' 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Vapor "REINA M U CRISTINA" 
el 20 de Diciembre paía Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO Ü " 
el 20 de Enero 1913 pai-a Coruña. 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancea "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a BU consigna-
tario, 
MANUEL OXADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
3444 ?8-Oct.-l 
[MPüESft 1)E VAPOfitS 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.} 
SALIDAS DE LA HABAJf A 
durante el mes de Noviembre de 1912 
V a p o r e s c o s t e r o s 
P r ó x i m a s sa l idas 
Vapor "AlfONSO W 
el 27 de Noviembre para Coruña.. 
Gijón, Santander y Bilbao. 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
C A P I T A N S . D E B I L B A O 
saldrá de este puerto loe miércoles, á 
las cuatro de la tarde, p*r* 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
Heííüdíiüs Zü!y8ta y M i l Ciíoa No. 21) 
3783 Kov.-l 1 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 23, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía y Felton) Barfecoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA 
Sábado 3C, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre, (Chaparra), Gibara, Vita, Banes,-
Nlpe (Mayarí, Antilla, Gagiraaya, Presten, 
Soetla y Felton), Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagui y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ^ .' 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta lae 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 2, 16 y 23 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 9, 20 y 30, al de Boyerón . 
Al retorno de Cuba, el atraque 1c 'nrán 
siempre en el Muelle del Deseo-;a ma-
nera. 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
eignr.taria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
cen otros conocimientos que no sean pre-
cisamente ios que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul- ' 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien- i 
to que le falte cualquiera de estos requi-
•ftM, lo mismo quo aquellos que en la ca- i 
silla correspondiente al contenido, sólo se < 
ccriban las palabras "efectas," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por las ; 
Aduanas se exige se haga constar la cía- I 
se de i contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de i 
producción se escribirá cualquiera de las 1 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos ; 
Si el contenido del bulto o bultos reun"> 
sen ambas caalidades. 
Loe señores' embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar er 
los conocimientos la clat e y contenido de 
cuda bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envVen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guentes. 
Habana, Noviembre Io. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C . . . 
3445 78-Oct.-l 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Geranio, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de lü 
Compañía, M. García Pulido.—Rcvi-
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
3787 Nov.-l 
c í a o s m l e t r a s i j . B A L C E L L S Y G 
G. LAWTON CHILDS Y CIA. LID 
BANQUEROS.—O'RKILLY 4. 
COMÍ oriKinat^ic-atc e«tableeldt> en 1S44 
Giran Letras & la vista sobra todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidod. 
Dar especial atención 
ORANSFIERKMCLaS POR E L OA.KI.II 
3442 78-Oct.-l 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Xrlétoae Cable i "RMJMOUA-HÚ--' 
1'-pósito.? y Cuentas Corrientes. Depo-
•itos de valores, haciéndose careo del Ca 
bix y Remisión de dividendos é intore-
aes. Préstamos y Plgrnoraoiones de •'alores 
y írutos. Compra y venta de valores ptl-
bllcs é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
Des, etc.. por cuenta ajena Giro sobre las 
principales piazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canarias. 
Pocos por Cables y Cartas de Crédito 
3440 156-Oct.-l 
ea C.> 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pasos por el cable y glraa letras 
i. corta y larca vista, sobre New Tork. 
Londres, París, y sobre todas las capital«B 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
•«entes de la Compañía de Seguros oea-
tra incendios 
C 2368 
R O Y A L 
156-1 JL 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crí-dlto 
sobre New York, Flladelfta, New Orlean», 
San Francisco. Londro», Parla, Madrid. Bar-
eclonn y dcm&s capitales y ciudades ím* 
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos lob put-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con lo* sefiores V. a 
Hollín and Co., da New York, reciben Or-
denes para la compru y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotlíaclones • • reciben por 
cabl* o i rectamente. 
3441 78-0«»-t 
J. A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Telefono A-J740. Obi*¡»« aftm. X%, 
Apartado nfimer* 716, 
Cable BANCKS. 
Caentaa corrtentea. 
D^péaltsa onn y Min Interér. 
Dcacnentoa, Plgnoraden^a. 
Cambia de Meaedna. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales de los Bstadoa 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rlca y sobre todas la^ ciudades y puebloa 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las piinclpales de esta Jala. 
CORRKSPONSAI.ES DEL B ÍIVCO DB ES-
PASA EN LA ISLA DE CVBA 
3443 78-Oct.-l 
N. 6 E L A T S Y C O M P . 
108, AGUAR Ita, escalM « AMARGURA 
Haeea pagoa por el cable, íacillía-
oartas de crédito y ei.'nn letraa 
A eorta y larca viata, 
•obr* Nueva York, Nueva Orleans, Vera» 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto K.'O, 
Londres. Paríu, Burdeos, Lyou. Bayona, 
Hamburga. Roma, Nápoles. Mil&n, Céncva, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Onln-
tln, Dleppe, Tolouse. Venecla, Florencia, 
Turln, Maslnc. etc.; asi como sobre todai 
las capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CAÑAR'A?» 
2877 156-14 Ag. 
' B A S E - B A L L 
VENCIO EL "ALMENOARES 
E l s c o r e d e l j u e g o es c ó m o s i g u e : 
F I L A D E L F I A 
V . C . H . O . A . E . 
A l f i n r o m p i e r o n l a c a d e n a d e v i c t o -
r i a s d e l " P i l a d e l f i a " — R e a p a r i c i ó n 
d e J o s e i t o M u ñ o z . 
A l f i n , y d e s p u é s d e m u c h o t r a b a -
j a r , l o g r ó e l A l m e n d a r e s v e n c e r a s u s 
t e r r i b l e s r i v a l e s l o s E l e f a n t e s . 
E s t a e s l a p r i m e r a d e r r o t a d e l F i -
l a d e l f i a , y e s p e r a m o s q u e n o s e r á l a 
i i l t i m a . 
S t r u n k , c f . . . . 3 
! O l d r i n g , I f . . . . 4 
| C o l l i n s , 2 b . . . . 3 
| B a k e r , 3 b 3 
: M e , I n n e s . s s . . . ' 4 
A y e r o c u p ó e l b o x d e l o s A l a c r a n e s 
« 1 i n s u m e r g i b l e J o s e i t o M u ñ o z . E s t e 
fcran p i t c h e r s e p o r t ó c o m o e n s u s 
J m e n o s t i e m p o s , p u e s t o d o s l o s f a n á t i -
c o s p u d i m o s o b s e r v a r q u e t e n í a b u e n o 
e l b r a z o . D u r a n t e l o s c u a t r o i n n i n g s 
í p i e p i t c h ó . a m a r r ó c o r t o a l o s v i s i t a -
d o r e s y f u é s u s t i t u i d o ú n i c a m e n t e p a -
r a e n v i a r a P a l o m i n o c o m o b a t " d e 
e m e r g e n c i a s e n u n m o m e n t o c r í t i c o , 
y e r o é s t e d i ó u n r o l l e r a l p i t c h e r , q u e 
s a c ó e l o u t d e l c o r r e d o r e n h o m e . 
* P o r e l c o m p o r t a m i e n t o d e M u ñ o z 
a y e r , p o d e m o s d e c i r q u e c o n t a m o s c o n 






L a p p . I b . . . . . 4 0 1 
C o o m b s , r f . . . 3 0 0 
T h o m a s , c 4 0 1 1 0 




T o t a l e s 3 2 3 9 2 7 1 1 5 
A L M E X D A R E f í 
V . C . H . O . A . E . 
M a r s a n s . . . . 
I J . C a l v o , r f . . 
; C u e t o , c . . . 
G . G o n z á l e z , c . 
C a s t i l l o , I b . . 
H i d a l g o , c f . . 
C a b r e r a , s s . . 
T . C a l v o , 3 b . . 
R o m a ñ a e h , 2 b . 
M u ñ o z , p . . . 
P a l o m i n o ( x ) . 
P e d r o s o , p . . . 
4 1 
5 0 1 
3 0 2 
2 0 0 
4 0 1 
3 0 1 






1 1 0 8 0 
0 1 2 1 0 
0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 
; E l s u s t i t u t o d e J o s e i t o f u é P e d r o s o 
a q u i e n s e d e b e e n g r a n p a r t e l a v i c -
t o r i a , p u e s a d e m á s d e a m a r r a r c o r t o a 
l o s s l u g g e r s c o n t r a r i o s , d i ó u n t r i b e y 
c o n M a r s a n s e n b a s e q u e p r o d u j o e l 
e m p a t e . 
B o m b í n s e p o r t ó m u y b i e n e n l o s i n -
' n i n g s q u e o c u p ó e l b o x y a é l d e b e m o s 
i o s c u b a n o s n u e s t r a ú n i c a v i c t o r i a , 
i B e n d e r d i c e q u e e l b r a z o d e J a c i n -
t o C a l v o o l í a a a z u f r e . 
E l I t a l i a n o e s t u v o s e n c i l l a m e n t e a d -
m i r a b l e . Y a n o s é q u é v o c a b u l a r i o 
e m p l e a r p a r a e n c o m i a r s u m o d o d e 
j u g a r , p u e s t o d o s l o s t é r m i n o s l o s 
t o n g o g a s t a d o s c o n e s t e e n d e m o n i a d o 
' ' m a c a r r ó n , " q u e n o h a y u n d e s a f í o 
q u e n o h a g a a l g u n a j u g a d a q u e p a r e 
Tos p e l o s d e p u n t a . A y e r n o s ó l o j u -
g ó m e j o r q u e n u n c a ( s i e s t o e s p o s i -
b l e ) s i n o q u e t a m b i é n b a t e ó . H a y q u e 
c o n v e n c e r s e q u e e s t e R o m a ñ a e h e s m u -
c h o p e l o t e r o . 
* E l i n e v i t a b l e y e s c u á l i d o J u l i á n 
C a s t i l l o , c o n u n h o m b r e e n t e r c e r a , t u -
v o a b i e n d a r u n h i t p o r s e g u n d a , q u e 
p r o d u j o l a v i c t o r i a d e l o s a y e r r e g e -
n e r a d o s A l a c r a n e s . 
T o m á s C a l v o s e e m b a s ó e n r o l l e r a 
K f í r u n d a p o r q u e L a p p l e c o g i ó m i e d o . 
Y a e s t e c o o p r o p i e t a r i o d e l Chirigota 
n o s h a e n s e ñ a d o u n n u e v o m é t o d o d e 
l l e g a r a p r i m e r a : " s e p o n e c a r a d e fie-
r a y se l e v a a r t ' i b a a L a p p y é s t e q u i -
te e l p i e . " E s t a r e c e t a l a r e c o m i e n d a 
e l m a y o r d e l o s " s i n p e l o s " a l o s d e -
m á s p l a y e r s d e ' s u c l u b . 
P E S A M E 
g¡ E l f a m o s o p l a y e r E u s t a q u i o P e d r o -
s o , p i t c h e r d e l A l m e n d a r e s , h a p a s a d o 
e l t r i s t e d o l o r d e p e r d e r a s u s e ñ o r a 
m a d r e , A n a A r a n g o l a q u e f a l l e c i ó l a 
s e m a n a p a s a d a . 
S i r v a n e s t a s l í n e a s d e p é s a m e a l 
a m i g o P e d r o s o , a q u i e n s i n c e r a m e n t e 
m e a s o c i o e n s u d o l o r . 
E l D o m i n g o j u g a r á n F i l a d e l f i a y 
¡ F í a b a n a , v e r e m o s s i l o s L e o n e s i m i t a n 
a l o s A l a c r a n e s . 
T o t a l e s 3 6 4 1 0 2 7 1 6 0 
( x ) B a t e ó p o r M u ñ o z e n e l s e x t o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
F i l a d e l f i a . . . . 1 0 1 0 1 0 0 0 0 — 3 
A l m e n d a r e s . . . 0 0 0 1 0 1 . 0 2 0 — 4 
S u m a r i o 
Tvro b a s e h i t s , S t r u n k . 
T h r e e b a s é h i t s : C o l l i n s , P e d r o s o . 
S t o l e n b a s e s : C o l l i n s , B a k e r , T h o -
m a s , C o o m b s . 
S a c r i f i c e h i t s : R o m a ñ a e h , M u ñ o z . 
S a c r i f i c e f l y , B a k e r . 
D o u b l e p l a y s : B a k e r y L a p p , R o -
m a ñ a e h , C a s t i l l o y G o n z á l e z ; C o l l i n s 
y L a p p . 
S t r u c k o u t s r p o r B e n d e r 7, p o r M u -
ñ o z 2 , P e d r o s o 1 . 
B a s e s o n b a l l s : p o r B e n d e r 4 , p o r 
M u ñ o z 3 , P e d r o s o 1. 
D e a d h a l l : p o r B e n d e r 1. 
U m p i r e s : O ' B r i e n y G u t i é r r e z . 
T i e m p o : 2 h o r a s . 
S c o r e r , A . C o n e j o . 
Jorge Casuso. 
í e s s u c e s o s 
P E R S E C U C I O N D E L J U E G O 
E l t e n i e n t e J u l i á n D o m í n g u e z s e 
c o n s t i t u y ó e n G e r v a s i o 9 7 c o n l o s v i g i -
l a n t e s 6 8 5 y 6 0 8 , p r o v i s t o d e m a n d a -
m i e n t o j u d i c i a l c o r r e s p o n d i e n t e y s o r -
p r e n d i ó a c u a t r o p e r s o n a s , u n a d e e l l a s 
m u j e r , e s c r i b i e n d o l i s t a s d e r i f a s d e l a 
" B o l i t a " y " C h i f f a , " e n n ú m e r o d e 
d o c e , l a s q u e o c u p ó c o m o t a m b i é n e n 
u n a c a j a q u e s e h a l l a b a e n d i c h a m e s a , 
v e i n t e y o c h o p e s o s c u a r e n t a c e n t a v o s 
e n o r o y p l a t a y o t r o s o b j e t o s d i s t i n t o s 
a l a s r i f a s m e n c i o n a d a s . 
E l t e n i e n t e D o m í n g u e z l e v a n t ó a c t a 
d e t e n i e n d o a l o s c i t a d o s i n d i v i d u o s , 
m e n o s a l a m u j e r , q u e q u e d ó c i t a d a , y 
c o n l o s o b j e t o s y d i n e r o o c u p a d o s d i ó 
c u e n t a a l J u e z C o r r e c c i o n a l d e l a S e -
g u n d a S e c c i ó n , d o n d e c o m p a r e c e í r á n 
l o s a c u s a d o s y d e m á s p a r t e s h o y a l a s 
d o s d e l a t a r d e . 
R O B ' J 
A d o n D o m i n g o B e r n a l C a s t r o , d o l 
c o m e r c i o y v e c i i o d e Z u l u e t f . n ú m e r o 
7 1 , a c c e s o r i a p o r D r a g o n e s , l e r o b a -
r o n d e u n a c a r p e t a 1 . 3 1 1 p e s o s e n d i s -
t i n l a s o l a f í e s d e m o n e d a , c a n t i d - a d q u e 
t i v f a p a r a g i r a r a s u e s p r s a c;ne s e 
e n c u e n t r a e n C a n a r i a s , p a v a e l p a g ; y 
c c r . i p r a d e m e r c a n c í a s d e l g i r " ) a q u e 
s<' d e d i c a . 
B e r n a l i g n o r a q u i e n s e a é l a u t o r d e l 
r o b o . 
H U R T O D E M A D E R A S 
T e o d o r o D e m e t r i o , L u i s M i c h o l y 
D a n i e l D e m e t r i o , f u e r o n d e t e n i d o s i 
p e t i c i ó n d e F r a n c i s c o O r i a P o r t e l \ . 
v e c i n o d e M u n i c i p i o 1 3 5 , q u i e n i o s 
a c u s a d e h a b e r l e s u s t r a í d o m a d e r a 
q u e a p r e c i a e n 4 0 p e s o s y l a c u a l ti-
n í a d e p o s i t a d a e n u n s o l a r y e r m o . 
L o s a c u s a d o s n e g « r « n h a b e r c o m e -
t i d o e l d e l i t o y e l J u e z d e g u a r d i a l o s 
r e m i t i ó a l v i v a c a d i s p o s i c i ó n f t ó 
J u e z C o r r e c c i o n a l d e l a t e r c e r ^ s e c -
c i ó n . 
M E N O R D E S A P A R E C I D O 
A g u s t i n a R o d r í g u e z v i u d a d e M a 
r i ñ o , v e c i n a d e O f i c i o s 1 1 , p a r t i c i p ó 
a n o c h e a l a P o l i c í a S e c r e t a q u e s u h i -
j o J o s é M e r i n o R o d r í g u e z , d e 1 3 a ñ o s , 
q u e e s t a b a c o l o c a d o e n e l t r e n d e l a 
v a d o s i t o e n R e i n a 1 0 2 , s e m a r c h ó d ? 
a l l í , i n o r a n d o d ó n d e s e e n c u e n t r a y 
t e m e . q u e l e h a y a o c u r r i d o a l g o . 
A R R O L L A D O P O R U X T R A X V T A 
E n l a c a s a d e s o c o r r o d e l a s e g u n d á 
d e m a r c a c i ó n f u é a s i s t i d o p o r e l d o c -
t o r V e g a e l m e n o r d e 1 5 a ñ o s . D e m ? 
t r i o R o d r í g u e z P a r d o , v e c i n o d e P r o 
g r e s o 1 2 . v e n d e d o r d e p e r i ó d i c o s , á<? 
l a f r a c t u r a c o m p l e t a d e l a t i b i a d e r c 
c h a . q u e s e c a u s ó a n o c h e , c o m o a l a s 
n u e v e , a l . s e r a l c a n z a d o p o r e l t r a n v í a 
2 3 5 d e l a l í n e a V e d a d o - S a n J u a n 
d e D i o s , e n S a n L á z a r o y M a n r i q i i e , 
e n m o m e n t o s e n q u e h u í a d e o t r o m ? -
n o r q u e l e q u e r í a p e g a r . 
D e m e t r i o f u é r e m i t i d o a l H o s p i t a l 
N ú m e r o U n o . y el m o t o r i s t a A n t o n i o 
G a l l e g o , q u e d e c l a r ó n o h a b í a p o d i d a 
e v i t a r e l a c c i d e n t e , q u e d ó e n l i b e r t a d . 
L E S I O N E S ( " ' A S I ' A L E S 
E n e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . f u é 
a s i s t i d o D o m i n g o S i l v a y G a r c í a , d e 
l e g i o n e s g r a v e s q u e s u f r i ó t r a b a j a n d o 
a b o r d o d e l v a p o r " L u g a n o . " a l r e s -
b a l a r y c a e r s e c a s u a l m e n t e . 
i I B A D O R M I D O ? 
S a l v a d o r T u r n a , f o t ó g r a f o y v e c i n o 
d e P a u l a 1 0 . d e n u n c i ó a l a p o l i c í a q u e 
v i a j a n d o e n u n t r a n v í a d e l a l í n e a 
V e d a d o - J e s ú s d e l M o n t e l e s u s t r a j i i -
r o n d e u n b o l s i l l o d e l p a n t a l ó n u n r « -
l o j d e o r o c o n l e o n t i n a y d i j e , q u e 
a p r e c i a e n 2 8 c e n t e n e s , i g n o r a n l o 
q u i e n s e a e l a u t o r . 
F R A C T U R A D E U N A P I E R N A 
T r a n s i t a n d o p o r S a l u d y C a m p a n a -
r i o A n s e l m a I t a P i n o , v e c i n a d e E s -
t r e l l a y C a m p a n a r i o , r e s b a l ó y s e ' A -
y ó f r a c t u r á n d o s e l a p i e r n a d e r e c h a . 
A L M A N A Q U E V P Í U 9 I 3 
E n l a l i b r e r í a " L a M o d e r n a P o e -
s í a , " d e J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , e s t a -
b l e c i d a e n l a c a l l e d e O b i s p o n ú m e r o 
1 3 5 a l 1 3 9 s e h a r e c i b i d o u n g r a n s u r -
t i d o q u e s e d e t a l l a a p r e c i o s d e l i q u i -
d a c i ó n . 
E l a ñ o e n l a m a n o . A l m a n a q u e e n : 
c i c l o p e d i a d e l a v i d a p r á c t i c a . C o n -
t i e n e u n a g r a n v a r i e d a d d e a s u n t o s d e 
t o d a s c l a s e s , e n t r e e l l o s l a H i s t o r i a y 
d e s c r i p c i ó n d e l B l a s ó n i l u s t r a d o e n c o -
l o r e s . H i s t o r i a d e I t a l i a y T u r q u í a , 
e t c . P r e c i o e n r ú s t i c a . 2 5 c e n t a v o s : e n -
c u a d e r n a d o e n t e l a , 3 5 c e n t a v o s . 
— A l m a n a q u e i l u s t r a d o R i g o l e t t o , 
a d o r n a d o c o n 2 4 l á m i n a s e n c o l o r e s . 
o b r a d e l o s m e j o r e s a r t i s t a s e s p a ñ o l e s 
y a d e m á s 2 5 0 g r a b a d o s e n n e g r o , 6 5 
p o e s í a s y 7 3 a r t í c u l o s f e s t i v o s ; u n a 
v e r d a d e r a g a n g a , 2 5 c e n t a v o s . 
A l m a n a q u e i l u s t r a d o H i s p a n o -
A m e r i c a n o : c o n t e n i e n d o 2 4 8 i l u s t r a -
c i o n e s y 1 4 2 a r t í c u l o s y p o e s í a s s o b r e 
t o d o s l o s c o n o c i m i e n t o s d e l s a b e r h u -
m a n o , 2 0 c e n t a v o s . 
T a m b i é n h a r e c i b i d o e l p o p u l a r í -
s i m o Pote u n a n u e v a r e m e s a d e l o s 
m a g n í f i c o s a l m a n a q u e s B a i l l y B a l l i e -
r e , a o c h e n t a c e n t a v o s e l e j e m p l a r , y 
u n a v a l i o s í s i m a c o l e c c i ó n d e d i c c i o n a -
r i o s d e b o l s i l o , d e t o d a s l a s l e n g u a s c o -
r r i e n t e s , a c i n c u e n t a c e n t a v o s c a d a 
u n o d e a q u e l l o s . 
A c a d a c o m p r a d o r s e l e o b s e q u i a r á 
c o n u n a p r e c i o s a s e r i e d e p o e s í a s . 
D e e s p e r a r e s q u e s e a g o t e p r o n t o 
l a r e m e s a d e u n a s y d e o t r a s n o v e d a -
d e s . 
L I B R O S 
L i b r o s d e t e x t o r e c i b i d o s p o r e l ú l t i m o 
c o r r e o , e n l a L i b r e r í a N u e v a d e J o r g e 
M o r l ó n , D r a g o n e s f r e n t e a l T e a t r o d e 
M a r t í , a p a r t a d o 255, H a b a n a . 
T e s t u t : A n a t o m í a H u m a n a , 4 t o m o s . 
T e s t u t : A n a t o m í a T o p o g r á f i c a , 2 t o m o s . 
B o t e y : O t o - R i n o L a r i n g o l o g í a . H e d ó n : 
F i s i o l o g í a H u m a n a . 
V i a u l t : F i s i o l o g í a H u m a n a . R i c h a u d : 
T e r a p é u t i c a y F a r m a c o l o g í a . 
C a j a l : H i s t o l o g í a N o r m a l . R i b e m o n t y 
L e p a g e : O b s t e t r i c i a . 
E . F o r g u e : P a t o l o g í a E x t e r n a . M a r c o -
l a i n : F í s i c a . 
R e v i l l a : L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a . B o l í v a r 
y C a l d e r ó n : B i o l o g í a y B o t á n i c a . 
M o n r e a l : G e o g r a f í a . C o m b e r o u s s e : Geo-
m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a . 
R e b o l l e d o : ^ f a n u a l d e l C o n s t r u c t o r . A u -
m a l l é : M a n u a l d e L i t e r a t u r a H i s t ó r i c a . 
L a n g l e b e r t : H i s t o r i a N a t u r a l , F í s i c a y 
Q u í m i c a . 
B o u r g e s s : C i e n c i a P o l í t i c a y D e r e c h o 
C o n s t i t u c i o n a l . 
G i d e : C u r s o d e E c o n o m í a P o l í t i c a . E r a n -
t e s : E c o n o m í a P o l í t i c a . 
. M i g u e l de T o r o : T e s o r o d e l a L e n g u a 
C a s t e l l a n a . 
C e j a d o r . I n t r o d u c c i ó n a l a C i e n c i a d e l 
L e n g u a j e . 
D í a z R u b i o : G r a m á t i c a C o m p a r a d a . B e -
n o t : A r t e d e H a b l a r . 
K e r s t e n : P u e n t e s de H o r m i g ó n A r m a d o . 
( a s t e l a r : M u j e r e s C é l e b r e s , V i a j e s a 
P a r í s , S e m b l a n z a s C o n t e m p o r á n e a s y V i -
d a d e L o r d B y r o n . 
B . 7-1Ü 
A L Q U I L E R E S 
SK A I . Q l I I . A en S y 23. V e d a d o , a c a b a d o s 
de. c o n s t r u i r unos e spac iosos a l t o s a l a 
m o d e r n a , en s i e te centenes , y en G e n t r e 
21 y 23, u n a c a s a de p l a n t a b a j a , en se i s 
centenes . I n f o r m e s en Obi spo n ú m 34 y 
en 8 y 23, Bodegra. 
135P0 • i S-22 
S E A L Q U I L A N 
los m o d e r n o s a l tos de C r e s p o n ú m . 25, en 10 
centenes , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , t r e s 
c i :ar tns , c o c i n a , bafto. d u c h a y s e r v i c i o . L a 
l l a v e en l a bodega e s q u i n a a T r o c a d e r o : 
i n f o r m e s : doc tor F r a n c i s c o P e l l , G a l i a n o 
n ú m . 117, a l tos , de 12 a 3. 
13564 4-22 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
D. José Díaz Suárez 
H A F A L L E C I D O 
A BORDO D E L " I P I R A N G A " E L 12 D E L A C T U A L 
Los que suscriben, su viuda, hijos, hijas políticas, nietos, hermanos y de-
más familiares y amigos ruegan a las personas de su amistad se sirvan 
concurrir a donde se encuentra la capilla ardiente, calle Ancha del Norte 
número 24, altos, para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, a las ocho y media de la mañana del sábado 23, por cuyo favor que-
darán eternamente agradecidos. 
Habana 22 de Noviembre de 1912. 
Clotilde P a i r ó viuda de Dí-az.—Andrés. José . Pedro. Paulino, Manuel, Car-
men y B u m v é m d o Diaz Pa iró .—María Serrano de D í a z . — C l a r a Her-
nández de D í a z . — C a r m e n Díaz Serrano.— Marcelino, Celestino y Mi-
guel D í a z Suárez {ausentes.)—Pí7ar D í a z de López (ausente.)—Oerva-
sia D í a z , viuda de Barc ia .—Luc ía P a i r ó , viuda de Tahoada.— Camilo 
López (ausente).—Manuel B a r c i a — M a r í a B a r c i a de Ovies.— Jovino 
López D í a z . — G o d a f r e d o D í a z . — J o s é D í a z F e r n á n d e z . — M a n u e l Ovies.— 
José F e r n á n d e z L o n g a . — J o s é M. Tarafa.—Licenciado Pedro F . Diago. 
—Ledo. Antonio Muñoz .—Nico lás D í a z . — D r . Gonzalo Pérez A n d r é . — 
Manuel García F a l g o n s . — J o s é López Soto.—Constantino Carneado. 
S K A L , Q I " 1 I , A , V e d a d o el C h a l e t 6 e s q u i -
n a a Q u i n t a , en >64 ('y., s a l a , comedor , 8 
c u a r t o s , b a ñ o , l avabo , c u a r t o c r i a d o s , c o -
c h e r a . Se puede v e r de 1 a 5: s u duefto 
B e l a s c o a i n 121 e n t r e R s i n a y P o c i t o ; te -
le fono A-3629 . 13667 9-22 
S E A L < l l í l l , A X h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
p a r a h o m b r e s .solos o m a t r i m o n i o s s i n n i -
ñ o s , ep l a c a s a c a l l e de l a I > a m p a r i l l a n ú -
m e r o 50, a n t i g u o , e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a -
cate . 13562 8-22 
SE! A l i f t l l l , \ . en |16 C y . a c a b a l l e r o s 
solos, u n a a m p l i a , f r e s c a y v e n t i l a d a h a -
b i t a c i ó n : t i e n e lavabo , d u c h a . \uz e l é c t r i c a 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno . M o h s e r r a t e 
n ú m . 41, p i so tercero , f rente a l a P l a z a de l 
P o l v o r í n . 13559 8-22 
S E A l . Q t l I . A un s o l a r g r a n d e , propio 
p a r a c a r r e t o n e s , c o c h e s o c a r r o s de l eche : 
t iene 83 v a r a s de fondo por 24 de frente , 
por lado de la ca l l e , g a n a 90 pesos, p u d i é n -
dose o b t e n e r m u c h o m i s y t i ene c o n t r a t o 
p<r ocho a ñ o s : i n f o r m a n en L u z n ú m . 52, 
e s q u i n a a A g u a c a t e . 
13558 4-22 
H A B l T A f l O N E S A l / r A S con h a l c ó n a l a 
c a l l e en c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r , con p i -
sos de c o n c r e t o y mosa ico , se a l q u i l a n a 
prec ios m ó d i c o s . G a l i a n o 117, e s q u i n a a 
B a r c e l o n a . 13604 4-23 
QUEMADOS DE MARtANAO 
.«e a l q u i l a l a h i g i é n i c a , boni ta y c ó m o d a 
c a s a . G e n e r a l L e » , e s q u i n a a S t e i n h a r t ; p a -
s a el c a r r i t o p o r el cos tado y fondo; es 
m u y a l e g r e p o r e s t a r s i t u a d a en el punto 
mfts p i n t o r e s c o de l b a r r i o ; el p o r t a l , s u s -
t i t u y e a l p a r q u e m á s c o n c u r r i d o de l a c a -
p i t a l ; a d e m a s a l l í se c u r a n lo* n i ñ o s , s i n 
s a b e r como, es e s p e c i a l p a r a esto. 
13605 8.22 
E N » 4 5 C V . Se a l q u i l a los m o d e r n o s b a -
j s de l a c a s a C á r d e n a s n ú m . 27; t iene s a l a 
s a l e t a y t r e s h a b i t a c i o n e s ; l a l l a v e e I n -
formes , M o n t e 43, P e l e t e r í a . 
13809 4.22 
O B R A P I A N I M. 14. e s q u i n a a M e r c a d e -
res, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s : h a v un de-
p a r t a m e n t o a l t o en l a e s q u i n a "con g r a n 
b a l c ó n a l a c a l l e . 13596 g-'^ 
S E A L Q r i L A X los prec iosos a l tos a c a -
bados de f a b r i c a r , en 14 c e n t e n e s : l a l l a v e 
en los b a j o s . Obispo 87, i n f o r m a r á n . 
1 3598 8-22 
B U 12 C K N T E X E S se a l q u i l a u n piso, Con 
s a l a , comedor , c o c i n a y c i n c o g r a n d e s ha 
b l t a c l o n e s . Z u l u e t a n ú m . 73. e n t r e Monte 
y D r a g o n e s : I n f o r m a n en el p r i m e r n i so 
d e r e c h a , 13585 g.o2" 
GRAN HOTEL UlERICJi 
I n d u s t r i a 160, esquena & B a r c e l o n a , G e n 
c ien h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
d « a g u a c a l i e n t e , l u r . t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o » s in c o m i d a , desde un n « . 
ro p o r p e r s o n a , y con c o m i d a desde óom 
pasos. P a r a f a m i l i a y por meses, prec ios 
c o n v e n c i o n a l e o . T e l é f o n o A - 2 » S t . 
3785 N o v . - l 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
c 3952 I d — l t ~ 2 - 2 
f á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s d e P a r i L c r p a i l í a 
S O L 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 
G I U 9 
Calle Presidente Gómez niini.38 
Se a l q u i l a e s t a m o d e r n a c a s a en J e s ú s 
de l Monte ( a n t i g u a c a l l e C o r r e a ) t iene j a r 
din a l f r en te , por ta l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s 
g r a n d e s , s e r v i c i o , pat io , t r a s p a t i o y h e r 
mosa c a l l e a s f a l t a d a , con a r b o l a d o " i n f o r 
h i a n en el núm. 32. 13538 ' 4 . 2 ! 
B U E N A ~ 
O P O R T U N I D A D 
S E A L Q U I L A N 
L o s a m p l i o s y v e n t i l a d o s a l t o s d e l 
c a f é S a n I g n a c i o 4 4 , a n t i g u o , e s q u i -
n a a O b r a p í a . p r o p i o s p a r a C o m i s i o -
n i s t a s u o f i c i n a s . I n f o r m a n e l e l onfó 
1 3 4 9 8 5 . 2 1 
U N C A M B I O ^ 
e q u i t a t i v o . I n c u e s t i o n a b l e m e n t e 
• e r e a l i z a n f u e r t e s s u m a s d e d i -
n e r o p o r l a s e s p e c u l a c i o n e s m á s 
a e n c i l l a s ; p e r o 1%3 g r a n d e s f o r -
t u n a s p r o c e d e n d e l o s n e g o c i o » 
l e g í t i m o s y d e b u e n a f é , e n 
q u e l o s e f e c t o s p r o p o r c i o n a d o s 
T a l e n e l p r e c i o p a g a d o . C i e r t o s 
a f a m a d o s h o m b r e s d e n e g o c i o s 
h a n a c u m u l a d o s u s m i l l o n e s e n -
t e r a m e n t e d e e s t a m a n e r a . E x a c -
t o s y fieles e n t o d o c o n t r a t o 6 
c o m p r o m i s o , g o z a n d e l a c o n -
fianza d e l p ú b l i c o y d o m i n a n 
n n c o m e r c i o q u e n o p u e d e n a l -
c a n z a r l o s c o m p e t i d o r e s t r a m p o -
s o s y d e m a l a f é . A l o l a r g o n o 
p a g a e n g a ñ a r á o t r o s . U n f a r -
s a n t e p u e d e a n u n c i a r s e c o n u n 
r u i d o s e m e j a n t e a l s o n i d o d e m i l 
c o r n e t a s , p e r o p r o n t o s e l e l l e g a 
á c o n o c e r . L o s f a b r i c a n t e s d e l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
s i e m p r e h a n o b r a d o b a j o p r i n c i -
p i o s m u y d i s t i n t o s . A n t e s d e 
o f r e c e r l a a l p ú b l i c o , s e c e r c i o r a -
r o n p e r f e c t a m e n t e d e s u s m é r i t o s 
y s o l o e n t o n c e s p e r m i t i e r o n q u e 
s u n o m b r e s e d i e r a á l a e s t a m p a . 
A l p ú b l i c o s e l e a r e g u r a r o n l o s 
r e s u l t a d o s , y e n c o n t r ó q u e l o d i -
c h o e r a l a v e r d a d . H o y l a g e n t e 
l e t i e n e f é c o m o l a t i e n e e n l a 
p a l a b r a d e u n a m i g o p r o b a d o y d e 
t o d a c o n f i a n z a . E s t a n s a b r o s a 
c o m o l a m i e l y c o n t i e n e t o d o s l o s 
p r i n c i p i o s n u t r i t i v o s y c u r a t i v o s 
d e l A c e i t e d e B a c a l a o P u r o , c o n 
J a r a b e d e H i p o f o s ñ t o s C o m p u e s t o , 
M a l t a y C e r e z o S i l v e s t r e . A y u d a 
á l a d i g e s t i ó n , a r r o j a l a s I m p u r e -
z a s d e l a S a n g r e y c u r a l a A n e m i a , 
E s c r ó f u l a , D e b i l i d a d , L i n f a t i s m o , 
T i s i s , y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s 
D e m a c r a n t e s . " E l S r . D o c t o r 
J . Z . A r c e , d e B u e n o s A i r e s , d i c e : 
C e r t i f i c o h a b e r r e c e t a d o á v a -
r i o s e n f e r m o s l a P r e p a r a c i ó n d e 
W a m p o l e , y s i e m p r e c o n g r a n 
é x i t o s o b r e t o d o c o n l o s n i ñ o s 
y a u n c o n a d u l t o s d e c o n s t i t u -
c i ó n d e l i c a d a . " E f i c a z d e s d e 1* 
p r i m e r a d o s i s . E l d e s e n g a ñ o e s 
i m p o s i b l e . E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
PRINCIPE ALFONSO 322 
Se a l q u i l a es ta m o d e r n a y e s p a c i o s a c a -
sa , de dos p l a n t a s , s i t u a d a en la p a r t e m i s 
a n c h a y c é n t r i c a de d i c h a ca l l e , la que a u n 
c u a n d o e s t á c o n s t r u i d a p a r a f a m i l i a s de 
b u e n gus to , no h a y i n c o n v e n i e n t e en . h a b i -
l i t a r l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , a l m a c é n o u n a 
i n d u s t r i a . I n f o r m a n , S a b a t é s y B o a d a , f a -
b r i c a n t e s de J a h í i n , U n i v e r s i d a d n ú m e r o 20, 
t e l é f o n o A-3173 . 18506 1Ó-21 N. 
S E A I , Q U I L A un m a g n í f i c o s a l ó n de 260 
m e t r o s c u a d r a d o s , con todos s u s s e r v i c i o s 
m o d e r n o s , "acabado de c o n s t r u i r , prop io p a -
r a u n a i n d u s t r i a , en l u g a r c é n t r i c o . C a l l e 
de T a m a r i n d o ; i n f o r m a n en A g u i l a 292. 
13528 8-21 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a " V i l l a M a n u e l a , " c a l l e H e n t r e 17 
y 19, V e d a d o . I n f o r m a n : S a b a t é s y B o a d a , 
f á b r i c a de j a b ó n , U n i v e r s i d a d n ú m e r o 20, 
t e l é f o n o ' A - 3 1 7 3 . 13505 10-21 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s a l tos de E s c o b a r 174, e n t r e 
R e i n a y S a l u d , c o m p u e s t o s de s a l a , a n t e -
s a l a , comedor . 5 c u a r t o s , c u a r t o de bafio 
y 2 h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s con s u s e r -
v i c i o i n d e p e n d i e n t e , todos decorados y con 
c i e l o s r a s o s . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y g a s i n -
v i s i b l e s , p r o p i o s p a r a f a m i l i a de g u s t o o 
dos m a t r i m o n i o s , los que pueden v i v i r c o n 
r e l a t i v a i n d e p e n d e n c i a . U l t i m o precio , 16 
c e n t e n e s . T a m b i é n se a l q u i l a n los bajos , 
con l a m i s m a s comodidades , en 14 c e n t e -
nes . L a l l a v e e I n f o r m e s en S a n N i c o l á s 
122, e s q u i n a a D r a g o n e s . . 
13643 4-21 
SF. A I , Q r i I , A la h e r m o s a c a s a , en M a r í a -
nao, c a l l e de P l u m a n ú m . 1S, con a r b o l e d a 
y t iando s u fondo pOr L u i s a Q u l j a n o , que 
a t r a v i e s a la l í n e a de l H a v a n a C e n t r a l , lo 
que le p r o p o r c i o n a s u c o m u n i c a c i ó n a l a 
p u e r t a ; i n f o r m a r á n en l a bodega de l a es -
q u i n a . 13360 8-17 
G R A N O P O R T U N I D A D 
S e a l q u i l a u n a e s q u i n a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o , en l a m i s m a C a l z a d a , a u n a c u a -
d r a de l p a r a d e r o . G r a n b a r r i a d a . V é a l o 
en s e g u i d a ; A . J . P é r e z , V í b o r a 636, t e l é f o -
no A-4309 . 13481 4-20 
C e i M P f t S T E L A 1 1 5 
C u a t r o c i e n t o s m e t r o s c u a d r a d o s . Se a l -
q u i l a e l s e g u n d o piso de es ta h e r m o s a c a -
s a , a n t e s o c u p a d a por e l " C l u b C a t ó l i c o . " 
N u e v a c o n s t r u c c i ó n de acero , i n s t a l a c i o n e s 
e l é c t r i c a y de gas , p r o p i a p a r a s o c i e d a d 
r e g i o n a l , c l u b o a l m a c é n ; I n f o r m a : M o r a -
les , C u b a 48, t e l é f o n o s A-2973 y F - 2 1 6 8 . 
13487 8-20 
S K A I , Q l í l , A l a m o d e r n a c a s a C r e s p o 
16, con c i n c o h a b i t a c i o n e s ; i n f o r m a n en 
M o n t e n ú m . 156, t e l é f o n o F -1566 . 
13491 8-20 
E N 4 CENTENES ce a l q u i l a la c a s a de 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n F l o r i d a 89, e s q u i n a 
a D i a r l a . L a l l a v e a l lado. S u d u e ñ o en 
C r i s t o 24. 13490 4-20 
S E A I . Q l ' I I . A N . en $63-60. los bon i tos y 
f r e s c o s a l t o s de L e a l t a d n ú m . 85, a n t i g u o , 
con s a l a , comedor , 3 c u a r t o s g r a n d e s y uno 
a l t j . L a l l a v e en l a bodega. I n f o r m e s en 
O b i s p o n ú m . 121. 13473 8-20 
B3\ CASA MODERNA se a h i n i l a n h a b i -
t a c i o n e s a l t a s , con a g u a c o r r i e n t e en c a d a 
h a b i t a c i ó n , l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o y c r i a d o , 
a J12, $15-90 y $20. O T í e i l l y 19, a l tos . 
1S444 8.20 
ESCOBAR 14«. a n t i g u o , c e r c a de S a l u d . 
Se a l q u i l a n , bara tos , los c ó m o d o s b a j o s de 
e s t a c a s a , con c inco h a b i t a c i o n e s , g r a n s a -
l a , s a l e t a y s e r v i c i o s m o d e r n o s . L a l l a v e 
e n los a l t o s 13448 5-20 
S E ASAkyiVA l a p l a n t a a l t a de l a c a s a 
M o n t e n ú m 177, e s q u i n a a S a n N i c o l á s . CJI> 
s a l a , s a l e t a , comedor , 6|4 y 1|4 en l a a z o -
t e a ; l a l l a v e en los b a j o s e I n f o r m a n en 
P r a d o n ú m . 86, a n t i g u o , F r a n c i s c o R e y e s 
G u z m á n . 13461 8-20 
V E D A D O . — E n l a c a l l e F . e n t r e 13 y lñ , 
s » a l q u i l a , en ocho centenes , u n a c a s a muv 
c ó m o d a , con buen j a r d í n y e s p a c i o s a . Q u i n -
t a de L o u r d e s . 13428 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s de la c a s a de A g u i l a n ú m 34 
r e c i é n a r r e g l a d a , c o m p u e s t a de s a l a s a l e 
t a y 4 h a b i t a c i o n e s , bafio y a g u a a b u n d a n ! 
te. pat io . Inodoro y s e r v i c i o s a n i t a r i o - ] • 
l l a v e en el a l t o e I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 
n ú m . 34, loe sefiores J . B a l c e l l s y C a 
13443 10-20 
SE ALQIII.AN, los e s p l é n d i d o s alto-^, d é 
R e i n a n ú m . 25, con g r a n s a l a , a n t e s a l a , s a -
l e t a de c o m e r , s ie te h e r m o s o s c u a r t o s , buen 
bafio y t r e s c u a r t o s de c r i a d o s , prop io p a -
r a f a m i l i a de gusto , en 26 centenes . I n f o r -
m a r á n en M e r c a d e r e s n ú m . 27. 
18408 4 ^ 9 
E N 1(5 C E N T E N E S se a l q u i l a n ios b a j o s 
de M a l e c ó n 40, e n t r e A g u i l a y C r e s p o , con 
s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s , s a -
l e t a de comer , b a ñ o , dos inodoros y g r a n -
des s ó t a n o s p a r a c r i a d o s : l a l l a v e en el a l -
to; I n f o r m a n en C a m p a n a r i o n ú m . 164, a n -
t ' í u o . 13437 4-19 
S E A l . Q r i I , A N , los a l to s de C o n s u l a d o 61, 
con g r a n s a l a , a n t e s a l a , s a l e t a de comer , 
s i e t e h e r m o s o s c u a r t o s , . b u e n bafio. prop io 
p a r a f a m i l i a de gusto , e ñ 18 c e n t e n e s . I n -
f o r m a r á n en Mercedes n ú m . 27. 
13408 4 - 3 
P A R A A L M A C E N 
O D E P O S I T O . S E A L Q U I L A ! * L O S B A J o a 
D E A M A R G U R A N U M . 16. I N D E P E N D I ^ 
T E S D E L O S A L T O S . 
1338 15-19 
V E D A B O 
E n lo m e j o r de la p a r t e a l t a , ca l le o en 
t r e 15 y 17, se a l q u i l a l a g r a n c a s a " g m „ 
ta de L o u r d e s , " en 25 centenes . T i e n e trJi 
c l a s e de comodidades , con p o r t a l en toda sus c u a t r o cos tados , g r a n d e s j a r d i n e s , g a r a » 
c a b a l l e r i z a s y m u y s e c a por s e r p lan ta ff ' 
8-1» 
t a P u e d e v e r s e a todas h o r a s . 
1S427 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a un hermoso ^ 
p a r t a m e n t o propio p a r a « u a l q u i e r indUs' 
t r a l : t i ene l a s p a r e e d s e s t u c a d a s ; i n f o r m a ' 
en la m i s m a ; t a m b i é n se a l q u i l a n hermoüa 
h a b i t a c i o n e s con todo s e r v i c i o , e n t r a d a. 
todas h o r a s , con v i s t a a l a ca l l e . 
13414 26-19 x . 
S E A L Q U I L A 
en 12 cen tenes , un a l to en C a r l o s n j 
mero 199, e s q u i n a de f r a i l e , con balcones »i 
paseo , c a s a riuevtv y m u y f r e s c a ; tiene 
s a l a , s a l e t a y 5 c u a r t o s , h e r m o s o comedor 
y m u y b u e n s e r v i c i o ; i n f o r m a r á n en ^ 
m i s m a y en O b r a p í a n ú m . . 7. 
13429 15-19 N. 
S E A I . Q C I l . A N . en d iez y se i s '•enteneT 
los a l to s de l a c a s a R e i n a n ú m . 119, cota! 
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , comedor , seis euar-
tos y d e m á s c o m o d i d a d e s ; l a l l a v e e infor^ 
mes en e l n ú m . 117. 
13304 . , , ; 8-17 
S E A L Q U I L A i E n $34 oro e s p a ñ o l la r a l 
s a A l c a n t a r i l l a 16, c o m p u e s t a de sa la , co. 
m e d o r y c u a t r o c u a r t o s , pat io , s e r v i c i ó sa-
n i t a r i o s a l a m o d e r n a y p isos de mosalcoj ' 
la l l a v e en l a bodega; i n f o r m a n en Reina 
139, a n t i g u o , 13273 8-15 
EN C 4 S A P A R T I C l L A R , se a l q u i l a uña 
h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , c o n a s i s t e n c i a a 
h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s i n nlflog 
C o m p o s t e l a 71, moderno , a l tos , esquina a 
O b r a p í a . 13316. 8-1$ 
SE A l . Q I ' l I . A u n a h e r m o s a y a m p l i a ca-
s a a c a b a d a de p i n t a r en C a l z a d a n ú m . 95 
f r e n t e a l H o t e l T r o t c h a ; i n f o r m a n en 1* 
B o t i c a , C a l z a d a n ú m . 93. 
13334 g-iS 
EN LO MUS CENTRICO 
DEL VEOJIDO 
C a l l e F , e n t r e 1 1 y 1 3 , a m e d i a c u » , 
d r a d e l a l í n e a . 
T e r m i n a d a y a e n l a a c e r a d e l a b r i -
s a , s e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a d « 
c a n t e r í a , d e d o s p i s o s c o m p l e t a m e n t i 
i n d e p e n d i e n t e . C a d a u n o c o n s t a de 
p o r t a l , s a l a , h a l l , c i n c o h a b i t a c i o n e s y 
d o s m á s p a r a c r i a d o s , c o m e d o r , coci-
n a y d e m á s d e p e n d e n c i a s , c o n i n s t a , 
l a c i ó n s a n i t a r i a c o m p l e t a ; c u a r t o s d« 
b a ñ o s c o n b i d e l e s , b a n a d e r a s , l a v a l b w , 
y t e r m o s i f ó n p a r a e l s e r v i c i o d e a g u » 
c a l i e n t e a t o d a s h o r a s ; c i e l o s raaos, 
c o l u m n a s e s t u c a d a s , g a r a g e p a r a a u . 
t o m ó v i l e s y c u a n t a s c o m o d i d a d e s pue-
d a n d e s e a r s e . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a y e n l a calle 
5a 441 /2 , a l t o s , e n t r e B a ñ o s y D . 
c . 3 9 1 8 H - 1 6 9 d - 1 7 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de C o n s u l a d o n ú m . 30. frescos > 
c ó m o d o s , a m e d i a c u a d r a de P r a d o ; la lla-
ve en los b a j o s ; "informan, de 3 a 4 P. M, 
en l a m i s m a y de 8 a 10 a. m. en el hotel 
E l C a r a b a n c h e l , C o n s u l a d o y S a n Miguel.' 
13326 . 8-1S 
H A B I T A C I O N E S 
O F I C I O S 5 y M e r c a d e r e s 12 . E n estai 
f r e s c a s y h e r m o s a s c a s a s se a l q u i l a n ha-
b i t a c i o n e s c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s mo-
d e r n o s : t i e n e n s e r v i c i o , h i g i e n e y agua; 
prec ios m ó d i c o s . 1S.S12 Í-IS 
S E A L . C l l " I L , A N , p r ó x i m o s a d e s o c u p í r í » 
el d í a 15 los a l to s de O q u e n d o n ú m . nio-
de-rno. c o n s a l a , s a l e t a , t re s hab i tac loné» , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y b a l c ó n a - l a calle, en 
s i e te c e n t e n e s ; i n f o r m a n en el n ú m . 6. 
b r l c a de m o s a i c o s . 13261 8-14 
C O B A s r . A I / T O S . P r o p i o s p a r a comisio-
n i s t a s . A b i e r t o s todo el d í a . I n f o r m a n en 
C u b a n ú m . 140, bajos , de 8 a 10 a. m. y i» 
1 - 3 p, m. 133 4 2 S-.l* 
S E A I . Q l I T y A N Ies a l t o s de Concordia 
212 y a l t o s y b a j o s del 214. nuevo , con sala, 
comedor , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s moderno», 
prec io m ó d i c o ; la l l a v e a l l ado; informa» 
en K e p t u n o 27, a l tos . 
13340 í - 1 * 
S E A I . Q l i i , A la n u e v a y bonita casa 
C e r r o 629, con p o r t a l , s a l a , sa l e ta , < iatr» 
c u a r t o s , comedor , pat io y t r a s p a t i o ; la UV 
ve en l a bodega de l a e s q u i n a ; su cluen» 
en F a l g r u e r a s n ú m . 8. 12975 14--< 
A G I I A R W M . 50 A 
Se a l q u i l a n los a l tos . P u e d e n verse a. to-
d a s h o r a s . I n f o r m e s , C a m p a n a r i o n ú m . ¡v* 
13250 » - t t -
RICI.A «O V OS.—Pe a l q u i l a n dos P15^ 
c o n e n t r a d a s independ iente s , m u y frese 
y v e n t i l a d o s , c o m p u e s t o c a d a uno de Cu*' 
t ro c u a r t o s , s a l a y comedor , e s c a l e r a _ 
m á r m o l y m u y a m p l i a : I n f o r m e s en los 
j o s , a l m a c é n de s o m b r e r o s . - • 
1S246 
VEDADO. A l q u i l o dos c a s a s en i 
c e n t e n e s , - con s a l a , c o m e d o r .saleta . * 
t r o c u a r t o s , s e r v i c i o s completos . 






M I R A B A M " M . S l / 2 e s q u i n a a San 1* 
n a c i ó , en ?18 C y . se a l q u i l a , un hermoso 
p - r t a m e n t o , v i s t a a l a s dos c a l í a s y ' ' . 
u n c u a r t o i n t e r i o r , no se a d m i t e n nift0)|í!'1| 
f o r m a n e n l a m i s i a . 13223 
SE AtWJtiA CE ¿nr.n rlf> f a m i l i a re!^" j 
ble, u n a h a b i t a c i ó n con toda as ' s t . 
h o m b r e solo, se d a n y t o m a n r e f e r e n c i a ^ 
l i a n o n ú m . 95. a l tos . 13222 -
SE A l - a n i . A un a m p l i o l o c a l Pr0P10 
r a e s t a b l e c i m i e n t o , pref ir iendo carni r j 
p o r no h a b e r o t r a p r ó x i m a : informe?, . 
l o j a y M a r q u é s G o n z á l e z , bod'-ga- T 
13265 IS-M-^ 
SE A I , í U I I . A X los a l tos de R a y o 3*'ltf 
m e d i a t o s a P.eina y propios p a r a r e í ^ 
f a m i l i a ; p a r a v e r l o s de 12 a 2, ^ " ^ j j 
d í a s . 13154 ] ^ - ^ 
C A S A B O S T O W . 
R e i n a 20. an t iguo , vá n u e v a ¡ ) r ^ ' ^ l , -
r i a t i e n e e l gusto de o frecer esta ne 
s a y b ien s i t u a d a c a s a de e s q u i n a a ^ 
l i a s de t o d a m o r a l i d a d , puer c u e n t a ^ ^ 
m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s y fr"0"* f 
P r e c i o s m u v e c o n ó m i c o s : se h a b K \ ( . , 
f r a n c é s . 29S2 Ü S ^ - r í í 
SE AIQVII.A, en el Vedado . ^a,1*lltl,f f 
q u i n a a 23. u n a h e r m o s a c a s a de a ^ tt 
b a j o s : i n f o r m a n en Obi spo n ú m . **• . y, 
8 y 23, bodega. 129G0 
S E A L Q U I L A N 
C u b a 37, e s q u i n a a P r J U , U ^ ' 
q u i l a n g r a n d e s d e p a n a m e n t o s . f ' ! . ^ C 
ñ a s ; i n f o r m a r á n en l a m i s m a , <- ? 1 | 
fici' 
r r l o . " 12874 
S E A L Q V I l . A o se v e n d e la " " " ^ ^ j n^' 
s a de l a s F i g u r a s , c a l l e M á x i m o c o n ' miJ. 
m e r o 62, G u a n a b a c o a ; i n f o r m a n en^ 
mn 12853 
LVZ M MERO 31 
Se- a l q u i l a el a l to de e s t a h e r ^ 1 0 * t * 8 J 
c o m p u e s t o de s a l a , rec ib idor , 4flc':'a ¿oro* J 
medor , coc ina , h e r m o s o b a ñ o , 2 in 
un c u a r t o a l to ; i n f o r m a n en 
n ú m e r o 136, a l tos , t e l é f o n o A'2(¡ . í 
12838 * 
^03 





DIARIO DE LA MARINA.—'Edición de k mañana. Novrómforo 22 de 1S12 
[ n el Colegio de Belén 
C o n c e r t a c i ó n h i s t ó r i c a 
El miércoles tuvo lugar en uno de 
los amplios patios del colegio de Bt> 
]én uno de esos torneos del saber del 
cual fueron mantenedores los alumnos 
de Historia. ^ . ¿ , + , 
Dió principio a Jas dos de la tarde, 
ante una selecta y numerosa concu-
rrencia y presidiendo el acto el Rec-
tor y profesores de tan acreditado 
plantel de primera y ¡segunda ense-
^sisitieron todos los alumnos, los 
cuales demostraron la excelente disci-
pÜpM que en el colegio reina. Dio co-
mienzo al palenque histórico el señor 
Pedro Martínez, quien analizó muy 
bien la Edad Antigua haciéndolo en 
ona breve síntesis condensándola en 
breves cuadros sinópticos y demos-
trando cómo Jesucristo fué el término 
de los pueblos antiguos. Siguió el jo-
ven escolar señor Villaverde descri-
biéndonos los fenicios: sus ciudades: 
Arado, Trípolis, Biblos, Berito, Sidón, 
Tiro y Acco, de las que Sidón fué la 
predominante como lo confiesan los 
monumentos de los siglos X V I al X V I I I 
anteriores a nuestra Era. Sus pobla-
dores fueron descendientes de Caín, 
cuyos hijos Sidón y Arado fundaron 
las ciudades de su nombre. Acco da-
ba las mejores conchas para teñir de 
púrpura; se la conoce también con el 
nombre de Tolemaida y San Juan de 
Acre. 
Con los descendientes de Caín, pron-
to se reunieron familias semíticas y 
jaféticas. Sus colonias fueron grandes 
factorías, depósitos de, comercio que el 
genio especulador de aquel pueblo lle-
vaba a todos los demás del mundo an-
tigjo, por cuyo medio pudo un reduci-
do país extender su navegación a las 
más apartadas regiones, +y llevar a 
ellas su espíritu mercantil, sus cos-
tumbres, instituciones, artes, conoci-
mientos e intereses, desde las costas de 
la gran Bretaña hasta el Ceilán y su 
comercio terrestre por medio de cara-
banas que iban a Siria, Palestina, 
Egipto, Arabia, Babilonia, Asiría y 
Armenia. 
Tal fué, en pálido resumen, la con-
ferencia, que fué muy aplaudida así 
(jomo la de Miguel Ortiz, que explicó 
la súpremacia de Tito y Sidón. 
'' La cena de Baltasar.. Carpió,'' 
muy bien declamada por el alumno 
Basilio Real, 
Los alumnos de la clase de música 
interpretaron muy bien al violín el 
iwo step "Wood',' acompañándoles al 
piano el señor Erviti. 
Al señor Vicente García Bango, co-
rrespondió hablarnos de ía expedición 
de Napoleón a Egipto, demostrando 
poseer grandes conocimientos sobre es-
te hecho del siglo X V I I I , siendo pre-
miada su labor con unánimes aplausos, 
así como la de su condiscípulo José M. 
Bermúdez, que disertó sobre la civili-
zación de Egipto. 
Después de una melodía, admirable-
mente interpretada por la sección de 
Música, el señor Serrano cantó a la 
perfección " E l Proscripto." Seguida-
mente, se promulgaron las primeras 
dignidades del presente curso de 1912 
a 1918, alcanzando tan honrosa distin-
ción los siguientes alumnos-
Brigadier: Adolfo R. Arguelles. 
Subbrigadieres: Ramón Q. Lavín y 
Ramón Suárez. 
Ediles de estudio: Helier Rodrí-
guez, René Bolívar y Gonzalo Alfon-
so. 
Procuradores: Oscar Duyos, Fran-
cisco Zanetti y Carlos Barroso. 
Ediles de juegos: Antonio Reguera, 
Celestino R. Argüelles, Guillermo 
Martínez, José Umitia, Gerardo Co-
yula, Ramón Fontevílla; Cuestores de 
Pobres Adriano Alcoz, Antonio Gar-
cía y Antonio de la Maza; Jefes de f i -
las: Pedro Martínez, José M. Bermú-
dez, Antonio Martínez, Raúl García, 
Lotero Oscarza y Mario González. 
Todos recibieron la insignia de su 
cargo entre los aplausos de la concu-
rrencia, que los repitió cuando el alum-
riio Adolfo Ovies, saludó a las nueve 
dignidades recitando una hermosa poe-
sía en que brilla el amor a sus condis-
«ípulos. 
Terminó la fiesta con un precioso 
Wmno cantado por el coro de alumnos 
^ajo la dirección del P. Romandegui. 
El popular fotógrafo Santa Colo-
nia obtuvo diversas fotografías del ac-
to académico. 
Vaya nuestra felicitación (al !rec-
tw y profesores del colegio de Belén, 
y «n especial al Prefecto P. Echeuigue 
P0̂  el brillante resultado de la Con-
certación Histórica, durante la cual 
âo demostrado los alumnos que si sa-
fcfcí hacer la señal de la cruz, también 
^ten señalar en el mapa, el camino 
•í̂ e Alejandro Magno siguió en su ca-
^úno triunfal de Macedonia a la In-
^ia, o el de Napoleón al través de 
Egipto, 
UN MAESTRO. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Gran Compañía de Opereta Ita-
liana. 
A las 8: La opereta en tres actos 
1 "onde de Lux&nMtrgo. 
PATRFT.— 
Cine y Gran Concurso Sportivo.— 
'uación por tandas, 
^bra^^g i^ j jg^ p0r ^jjg Laura Ben-
1 y. sus compañeras. 
Cine función por tandas. 
TEATHO MARTI.— 
J. 0lnpañía de zarzuela, bufo-cubana. 
^ J 6 * por tandas. 
las 8: Cuatro películas y la obra un 
A las 9: Cuatro películas y estreno 
de la zarzuela melodramática en un ac-
to y tres cuadros El lince o Un pol̂ vi 
sin rivül. 
A las 10: Cuatro películas y la obra 
en un acto El irresistible. 
CASINO.— 
Compañía do zarzuela española.— 
Fanfión par ftiudas. 
A las 8: Tres películas y la zarzuela 
en un acto Mal de amares. 
A las 9: Tres películas y estreno de 
la comedia en un acto El tío de la 
flauta. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Punción por tandas.—Matinées los 
domingos. 
SALÓN Trunc.—Gran Cinematógra-
fo.—Función diaria. — Estreno todas 
las noches.—Entrada y luneta diez 
centavos. 
Exito de los afamados duettistas 
Les Petits Trombet. 
Sección lie Interés Personal 
Compañía Carbonera de Cuba 
Por acuerdo del Consejo Directivo, 
se cita a los señores accionistas de es-
ta Compañía para la Junta General 
Extraordinaria que tendrá lugar en 
Las oficinas de la Compañía, Mercade-
res 22, altos, el dia 22 del aotual No-
viembre a las 10 a; m. 
Orden del día. 
Para emisión y cambio de acciones. 
Habana, Noviembre 18 de 1912. 
El Secretario: 
Claudio Compañó 
c. 3983 2t-20 3d-30 
GABINETE 
D E 
DIA 22 DE NOWEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
El Circular está en las Reparadoras 
Santos Pragmacio, confesor; Mar-
cos y Filemón, mártires; santa Ceci-
lia virgen y mártir. 
•San Pragmacio, obispo y confesor. 
floreció en» el siglo V. Tuvo la di-
cha de conocer la divina religión pre-
dicada por el Salvador del mundo. 
Ouando vacó la silla episcopal de 
Autun, fué por unanimidad aclamado 
obispo. Su modestia profunda le man-
daba no aceptar tan elevado puesto, 
pero al fin tuvo que acceder a las 
reiteradas instancias de los fieles. 
Encargado del gobierno de la Igle 
sia, desplegó un asombroso caudal de 
virtudes verdaderamente evangélicas. 
Todos le bendecían y veneraban; a 
todos hacía bien; la limosna, el con-
suelo y el buen ejemplo eran sus auxi-
liares, distinguiéndose por su infati-
gable celo en hacer desaparecer de su 
diócesis las reliquias de IÁ idolatría. 
Padeció San Pragmacio muchoh 
trabajos por la fe, y obró grandes mi-
lagros. 
En fin, rico de virtudes, voló trau 
quilamente al cielo, en el año 490. 
Fiestas el S&bado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 22. —Corres-
ponde visitar a la Anuncia ta, en Be 
lén. 
O p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L 
DOCTOR TABQAOELA 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s l a s 
p r a c t i c a p o r l o s m e j o r e s m é -
t o d o s . 
Extracdonee sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
DIENTES postizos de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas den-
taduras de puente. 
No abandone su boca; diríjase al 
gabinete diental del Dr. Taboadela, 
aunque usted no sea rico. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
S A N M I G U E L 7 6 
E S Q U I N A A S. N I C O L A S 
T E L E F O N O A-7619 
18440 26-20 N 
E N S E Ñ A N Z A S 
J . P I C H A R D O 
Clases de Instrucción elemental y supe-
rior; ngrlés, repaso de asignaturas de se-
ffundíi enseñanza. A domicilio o en Jesús 
del Monte 626. Teléfono A-6853. 
13486 8-20 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O EN F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de l-rimera y Sejrunda Tln-
óefianza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Administrad ftn 
de este periódico. 6 en Acosta núm. t9, 
antiguo. Q. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
mercantil y" preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, & domi-
cilio 6 en su casa particular. Gervasio EÚ-
mero 105, antiguo, 6 99 modwrno. 
A R T E S 
M O D I S T A S 
P E N I N S U L A R E S 
AsunciOn Alvarez y Simona J ;¡ j t l í! , t i e -
nen el gusto de ofrecer su casa de modas, 
donde se confeccciona toda clase de ves t i -
dos de s e ñ o r a s y n iños , por los mejores f i -
gur ines franceses e Ingleses, se t rabaja 
con puntual idad y esmero; especialidad en 
vestido de novia y corte sastre; no se t i e -
ne Incover.iente para mejor comodidad d ^ 
las s e ñ o r a s tomar medidas y enta l lar a do-
mic i l i o . Sol 90, moderno, bajo, t e l é fono 
A-8206. 18599 8-22 
IGLESIA DE BELEN 
E l domingo 29 se celebra. Juntamente 
con la función del Apostolado, una misa 
solemne con orquesta a las 8 a m., en ho-
nor de la Virgen de la Caridad del Cobre, 
en la que predicará el R. P. Arbeola, S. J . 
A. M. D. G. 
13614 4-21 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
E l día 34, fiesta de San Juan do la Croa, 
a las 8 y media a. m. será, la misa solem-
ne, tomando parte la Comunidad de San 
Felipe. 
E l s e rmón esta a cargo del R. P. Sebas-
t ián. D e s p u é s de la misa se repart irá a los 
asistentes un recordatorio con la Imagen 
del Santo. 13878 é-17 
i G L E S I A D E L C A R M E L O 
E l viernes, 22 del corriente, dará comlen-
ao en dichx iglesia, la novena de áni -
mas. Por la tarde, a las cinco, rosarlo y 
ejercicio de la novena, terminündo con cán-
tioos propios de este acto. 
Es te ejercicio los e&bados y domingos 
será a las S dr la noche. 
Se suplica IH asistencia a estos cultos. 
1328S 8-15 
IGLESIA DE SAN FRANCiSCO 
E l viernes próximo, día 22, a las ocho y 
media, se cantará una misa solemne en el 
altar de Santa Rita , en acción de gracias. 
18484 2-30 
CUANDO TANTAS CURACIONES 
pues realmente son innumerables í»e han 
obtenido con las verdaderas PiHoras de 
Vallet, aun an casosdespspflradosen oue 
el enfermo estaba á punto de sucumbir 
á la anemia ó á. las enfermedades de lan-
guidez; mientras que, por el contrario, 
todos los demás remedios h&bían fraca-
sado ; ¿ qué extraño es qne la Academia 
de Medicina de Paris, separándose do su 
costumbre, se haya complacido en apro-
bar dichas Pildoras para jcaraatíi de los 
enfermos? En efecto, el uso de las 
V e r d a d e r a s Pildoras de Vallet, a la 
dosis de una á dos pildoras al oomfenzo 
de cada comida basta para restablecer 
«n poco tiempo las fuerzas de los eufer-
mos, aun de los más agotados, y para 
curar con seguridad y sin sacudidas los 
enfermedades de lanRuidez y de anemia 
aun aquellas más aniiguas y rebeldes ? 
todo otro remedio, ^o las muj'res haaen 
desaparecer las pérdidas blauras, y res-
tablectm rápldameate la perftecia regu-
laridad de las épocas. De venta en tocas 
las farmacias. 
Advfrtfiícia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el uombne de Vallet, hay 
qnien ofrece pildoras no preparadts por 
Vallet, y (jue son casi siempre íneticacea 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a » Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Casa L. Frere, 19, rué Jacob, Paris. 
Las Verdade as Pildoras ballet son blancas y llevan imp esa en negro la firma de Vallet sobre cada pildora. 5 
GRAN GASA DE Í 0 D A S 
N O N P L U S U L T R A 
í íoñora , r s ta casa vende .«ombroros ele-
gantes de terciopelo a |4, íoruos a l ú l t i -
mo 6hic con grandi-- fantd..<?a3. Gra. i t p 
talleres para la confección de toda clase 
de vestidos y abrigos a la ú l t i m a moda I m -
perante, especialidad en lo í de corte sas-
tre. Rico surtido en confecciones blancas 
y plumas lloronas y i o d o adorno y mode-
los de sombreros. •R.amoncita Panise l la» 
Profesora y costurera de P a r í s , Salud 2, 
entre* Galiano y Rayo, te lé fono A-SOus. 
Se sirven con puntualidad y esmero las 
órdenes del interior. 
13419' 4-19 
E O U A R O O T E L L A 
Arquitecto. Contratos, planos y presu-
puestos. Cuba núm. 62, bajóte • Tol. A-441T. 
13251 26-14 N. 
De comestilÉs y íiebiias. 
H1NIN 
El único que vende castañas asadas a 
20 cts. libra y el sin rival vino de mesa 
RIoja Añejo, queso cabrales. Pimentón fi-
no, dulce y picante en latas de medio ki-
lo y l kilo a 40 y 75 cts. lata. Pidan catá-
logos. Obrapía núm. «0, teléfono A-5727. 
G 3950 lt-21 3d-22 
C O M P R A S 
S B D E S E A C O M P R A R UNA CASA E N 
14.000 o )6,500, en esta ciudad, en el pe-
r ímetro comprendido por Reina, Be lascoa ín , 
Anoha del Norte y Galiano, o San Miguel. 
San Rafael. Neptuno y Concordia, pasado 
Be lascoa ín ; Informan en Salud 52, de 12 a 
2 y media. 13600 4-21 
COMPRO, SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredor, una casa dentro de la Habana que 
no pase de Belascoaín y cuyo precio no ex-
ceda de $6,500. Dirigirse por correo a F . B., 
Apartado núm. 837, Habana 
13520 4-21 
8 E G J M P R A 
toda clase de objetos ant.g i.is y de arte, 
en bronce, marfil y poro*: a na, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedan 
o medallas, prenda* da oro aunque r«taa y 
objetos da plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado, te lé fono A-7621. 
C 38*1 21-14 N. 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A P A R A U N MATRIMONIO 
residente en 1 campo, una criada que se-
pa coser y u « : g a buenas referencias; suel-
do 4 luleea y ropa limpia, informan en la 
calle 2 núui. 8. Vedada. 
18663 8-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa su obl igac ión; sueldo 
3 centenes y ropa limpia; Inquisidor núm. 
35. altos. 13589 4-.2 
UNA JOVEN' P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse para todo «l servicio de una casa 
de corta familia que no t e n g á n i ñ o s ; diri-
girse Sol 34, antiguo, altos. 
13588 4-32 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
canse; sabe su obl igación. Infor"»»i: V i r -
tudes • JL ISfVS 4-2J 
S O L I C I T A E M P L E O UN J O V E N Q U E PO-
»ec con corrección el ingléa y con experien-
cia como cobrador, vendedor, auxiliar, ta-
ñedor de libros y trabajos de oficina; bua-
nas referencias. C. Dimt, Neptuno 208, an-
tiguo, m a r 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de cocinera; sabe BU obli-
gac ión , la otra de criada da manos; conoca 
su obl igación. Dirigirse Amlatad 87 y 69. 
13686 4 .22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe cumplir con au obli-
gac ión y tiene referencias. Sonverueloa 
núm 34. 13697 4-at 
UNA J O V E N E D U C A D A S E COLOCA 
*n casa de moralidad para habitaciones y 
coser; sabe cortar. Informes: Soledad 84. 
antiguo, esquina a San José. 
18594 4 .J2 
A G E N C I A D E COLOCACIONES, D R A G O -
nes núm. 18, te lé fono A-a404, Roque Galle-
go. E n 16 minutos y con referendas, faci-
lito toda clase da criados, dependiente», ca-
mareros, crianderas y trabajadores, 
18598 4 .22 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O -
carse de criada de manos o cocinera ,p«ra 
corta familia, sin plaaa. Informaran Bol 
núm. 32. 18811 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora, 
ya l leva tres años en el país, es car iñosa 
con los niños y tiene quien la recomienda; 
no tiene inconveniente en Ir para el cam-
t>o. Suspiro núm 16. 
13608 . 4.22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R 
que sepa coser y tenga referencias. Con-
cepción 9, Tulipán. 13607 4-12 
E N T R O C A D E R O NUM. 14 S E S O L I C I T A 
una manejadora que se pueda bañar todos 
loa días. Qué no tenga catarro, ni tos por 
n ingún motivo. H a de traer recomenda-
ción de alguna casa an que haya servido. 
13603 4.22 
SEÑORA, B I E N P A R A ACOMPAÑAR A 
señora o servicio de poca familia, se ofre-
ce; Acosta núm. 48, altos, ú l t imo piso. 
13554 4-22 
J O V E N C A T A L A N , R E C I E N T E M E N T E 
llegado y oonoclendo ortograf ía y m a t e m á -
ticas, se ofrece para ayudante de esorlto-
rio ,en el comercio; Progreso núm. 18. 
13556 4-ta 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: tiene reco-
mendación; Informan en Factor ía núm. 38. 
18556 4-22 
E N L A HABANA O E N J E S U S D E L MON-
te desea colocarse una muchacha recién 
llegada para manejadora o criada de ma-
no: sabe cumplir con su deber, coser algo 
y tiene quien responda por ella; Informan, 
en J e s ú s del Monte, Santa Irene núm. 28. 
13557 4-22 
MODISTA P E N I N S U L A R Q U E C O R T A T 
confecciona con perfección toda clase de 
vestidos de señora, se ofrece a domicilio; 
dirigirse por correo a E . A.. Neptuno 8, 
moderno, Tintorería Francesa, entre Prado 
y Consulado. 13880 4-22 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o de GO-
morcio: sabe su oficio a la española y crion 
lia y tiene bxienas reícrenolas . Cuba nú-
moro 1. antiguo. 18661 4-22 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular . de criada dp manos o manejadora; 
tiene quier. la r r.ie. Informan, Amis-
tad 32, antiguo. r:stá aclimatada en el 
pa í s . l ! 5 t l 4-22 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejad .ra o de criada de 
manos. Calle J , esquina a 9; informes eq 
la bodega. Vedado. 
13570 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color; cocina a la eepaf.ola, francesa y 
criolla; Informan en Habana núm. 13u. 
13569 4-22 
D E c i - A C O L O C A R S E UNA SEÑORITA 
del p a í s , que sabo m e c a n o g r a f í a , con un 
sueldo equi tat ivo, én of ic ina o establaci-
miento ; pueden d i r ig i r se a la s eñora An-
tonia Mufioa, Romay 44, Cerro. 
1366? 4-22 
E N PRADO 111, S E S O L I C I T A UNA 
criada de manos que ayude en la mesa y 
entienda algo de costura. SI no es aseada 
i no tiene recomendaciones que no se pre-
sen t- . Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
13566 4-22 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de habitaciones, desea 
nnsa de moralidad: Informes: Inquisidor 3, 
altos, cuarto 44. 13591 4-22 
FARMACEUTICO MEJICANO 
con larga practica. Habla l i lglés. Persona 
serla. Desea colocarse en . un laboratorid 
o como dependiente de botica. Pocas pre-
tensiones. Dirigirse a Aguila 116 A, Inte-
rior 117, M. López. 13581 8-21 
SE SOLICITA un portero 
que sepa ayudar a limpiar un automóvi l ; 
se le dan 4 centenes y $3 plata, casa y co-
mida. Calle 2 entre 11 y 13, Vedado, V i l l a 
Ordufia. Se pagan los carros. 
13630 4-21 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E E N -
tlenda algo de cocina. Consulado núme-
ro 22, bajos. 13512 4-21 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N MECANO-
grafa. Ledo. Andreu, Calzada 68. altos, es-
quina a Baños, te lé fono F-1293. 
'13511 4-21 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A B L A N -
ca, de 14 a 15 años, sueldo, dos centenes, 
para ayudar a lo? quéhacéYes de la casa y 
llevar dos niños al colegio; informan en 
la pe le ter ía L a Nueva Brisa, Galiano nú-
mero 138. 13510 4-21 
UNA J O V E N D E S E A E N C O N T R A R UNA 
colocación que sea formal: sueldo, 3 cente-
nes y ropa limpia; es fina y sabe cumplir 
con su obl igac ión; in íorman en Amargu-
ra núm. «1. 13524 4-21 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
de criado, gana 4 centenes, sabe su obli-
gac ión y tiene bueno» informes: dar4n ra-
z^-i en Animas 77, accesoria por Blanco. 
Í2521 
DOS P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E G A -
das, deseen colocarse rt'» criadas o maneja-
dora» -Ta entiende de cocina y coser; In-
forman eu Santa Clara núm. 3a. 
13519 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera en casa de comercio o particular: 
tiene buenas referencias; infirman en Com-
postela uúm. 44. 18618 4*21 
UNA J O V E N jCtfNINbv i>AR S O L I C I T A 
colocación de criada de manos en corta fa-
milia, teniendo quien responda por ella; 
F a c t o r í a u'V L 13516 4-31 
UNA CO1 i -VERA D E L A R A Z A D E CO-
lór. que puede ir fuera de la Habana si 
se le pagan los viajes, desea colocarse en 
casa de famil ia dando buena* refensnolas. 
Habana n*m. 11». 1JS15 4-21 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E ROPA 
fina de señoras y caballeros, solicita colo-
carse en casa de famil ia teniendo quien 
Informe de ella. Progreso núm. 2$. 
13507 - 4-21 
P A R A C R I A D A DE. MANOS O M A N E J A -
dora solicita colocarse una penlnenlar' que 
tiene refe^r-'efas de la casa en que es-
taba trabajando; Oficios núm. 7, 
18604 4-21 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocarse a leche entera, con buena y 
abundante leche, tiene dos meses y no tie-
ne Inconveniente en sal ir al campo: Infor-
marán en Luyanó. Calzada de Concha y 
Juan Abreu, E l Palacio. 
13503 4-21 
L E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
cocinera en uná casa de comercio o en 
una caea particular que sea de moralidad; 
industria 120, daráa raaón, a todas horas, 
1869» e.31 
S A S T R E CORTADOS 
8E SOLICITA nno p e sea muy In-
teligente en el oficio y tenga Inie-
nás referencias.—Inútil presen-
tarse sin este reqolslto.—Sueldo 
125 pesos.—Informarán en el de-
partamento de Administración de 
"LA SOCIEDAD" OBISPO NUM. 65, 
de 6 a 7 p. m 
c. 3720 N. 6 
M A Q U I N I S T A T MECANICO, I N T E L l -
gente, se ofrece para l a Habana o para 
•1 campo, conoce toda oíase de maquinas 
y no es pretensioso; diríjanse a B, Arr ia -
ta, Arbol Seco letra H . 
H « 0 í 4-t l 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
ayudar a todos los quehaceres de una ca-
sa y servir a una señora y dos n iños pe-
queños, que sea formal y no tenga gran-
des pretensiones. Cerro 569, antiguo. 
13617 4-11 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carse para coser y cortar por figurín, pttj 
dlendo ayudar a la limpieza. Buenas re-
ferencias; informan en la calle A núm, 142. 
esquina a 15, Vedado. 13487 4-21 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa particular o comercio; 
.Dragones núm. 42. piso segundo, cuarto 
núm. 10. 18488 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano, de color, para corta familia; Infor-
man en Sol 51, antiguo. 
18494 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
buena y abundante leche, de tres meses y 
se puede ver su niño: tiene referencias; 
también desea colocarse una criada o ma-
nejadora; Informan en Consulado número 
87, altos, habitac ión núm. 13, 
18492 4-21 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , ESPAÑOL, S E 
ofrece para restaurant, fonda, café, casa 
de comercio: tiene quien lo recomiende por 
su trabajo y conducta; Informan en la ca-
lle de los Angeles núm. 58, esquina a Co-
rrales, bodega. 13529 4-21 
U N C O C H E R O P A R A CASA P A R T I C U -
lar se solicita, debiendo traer recomenda-
ción de la casa en que haya servido; C a r -
los I I I núm. 5. 13535 4-21 
MATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O S E 
ofrece, él de "chauffeur," con buena prác-
tica y ella de cocinera o doncella: tiene 
buenas referencias; Luz núm. 6. 
18542 4-21 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa par-
ticular o comercio: es trabaajdora, aseada, 
tiene referencias y duerme en la coloca-
c ión; Informarán en San José número 8, 
moderno. No admite tarjetas. 
13625 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cralda dft mano o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación, no se co-
loca menos de 3 centenes y con una fami-
lia honrada; informes en Oquendo núm. 9, 
moderno, entre San Lázaro y Animas. 
13533 4-21 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de cocinera en casa de mo-
ralidad: sabe cumplir con su obl igación, 
tiene referencias de las casas en donde ha 
estado y es repostora; Apodaca 17, moder-
no. 13537 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
de mediana edad, que sepa repasar y que 
tenga buenas referencias. Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia; General Lee 18, esqui-
na a Martí, Quemados de Marianao. 
13520 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
nlnsular de criado de manos en casa de 
moralidad: tiene referencias de las casas 
en que ha estado y e s tá acostumbrado en 
el servicio fino; informan en la calle 17 
entre K y L , botica de Alacán. 
13633 4-21 
S O L I C I T A COLOCACION UN MATRIMO-
nio peninsular de mediana edad, ella de co-
cinera, es limpia y sabe su obl igación, y 
él de jardinero, portero o trabajo aná logo 
de la casa, prefiere el campo; Cienfuegos 
núm. 24. 13548 4-21 
P A R A C R I A D A D E MANOS O M A N E J A -
dora solicita colocación una joven peninsu-
lar, entendida en costura y con buenas re-
ferencias. Habana núm. 156, entre Sol y 
Muralla. 13541 4-21 
UNA MUCHACHA D E 16. AÑOS, P E N I N -
sular, solicita colocarse para criada1 de ma-
nos o manejadora, teniendo quien la ga-
rantice; Progreso núm.-28, altos. 
13540 4.21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA, c o -
locarse de cocinera para corta familia, 
duerme en la colocación y no se coloca me-
nos de 3 centenes; Estre l la núm. 15, altos. 
13536 4-21 
, D E S L . i . C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-
ninsulnr de modales finos en una buena ca-
sa, para limpieza de habitaciones y coser 
a mano y en máquina; informan en Luz 
núm. H, altos. 18534 4-21 
Señor luán Soler y Vinsac 
Su amigo José Ferrao desea, que usted 
le escriba a Pinar del Río, Babineyes, pa-
ra después comunicarle a usted asuntos de 
Interés. C 3936 4-20 
S E S O L Í C I T A 
Utma cmda blanca o de color para 
Ja limpieza de una habitación y cui-
dar un niño pequeño. 
Sueldo tres luises, no tiene necesi-
dad de dormir en k colocación. 
Informan Amistad 76, antiguo. 
c. 3957 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN P E -
rJn«"jl*r de criada de mano o manejadora: 
es car iñosa cor. los niños, sabe cumplir con 
su obl igación, y tiene buenas n ^omendaclo-
nes de las casas donde ha estado; infor-
man en Sol núms. 13 y 15, fonda. 
184«7 4.20 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCINERO PE-
nlnsular, de mediana edad, que ha traba-
Jado en casas particulares y establecimien-
tos: cocina a la española, criolla y fran-
cesa: O'Relliy y Agular, puesto de frutas 
finas, den razón. 18465 4.20 
. A JOVEN PENINSULAR DESEA C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe coser y tiene quien la garantice; in-
forman en Refugio núm. 2, altos de la 
bodega- 18460 4.20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PE-
nlnsuiar acostumbrada a servir en buenas 
casae de criada de mano, para limpieza 
de habitaciones y repaso de repa: no se 
coloca menos de tres centenes; tiene bue 
ñas referencias; Mercaderes 39, altos 
4-20 
S E SOLICITA UNA COCINERA. Y U \ A 
manejadora para el .campo. 4 y . 3 .centenes 
de sueldo y viaje pago;, informarin en Ofl 
c^s núm. 23. 13475 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPA^ObT 
de criandera a leche entera, de 4 meSes 
no tiene inconveniente en Ir al ram̂Z 
recién llegada de Eepaña; i S o S ^ T e í 
rra.eb núm. 60. 13472 | - | 6 
D E S E A C O L O C A R S E tJSfl PF\'TVST~ 
lar de criada de manos: sabe" cumn^ír 
su ob l igac ión; informan eTcoT£ T 
4-20 
D E S E A CWEOCAíKEl TJVBA «E*?»* 
parola de c r i a n d e i » a leche entera, J** 
meses, de 82 año» y no tiene i n c o x r r » * * » -
te de i r a l campo4 l l e g ó de Espana4 toflWK 
mas en Corralea núm. B0, dudad. 
D E 3 E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular de criada de mano con familia de 
moralidad, sabiendo an obUgación, no M 
Importa Ir al campo; dará razón P a r » Cor-
tiftas. Amistad núm. 134, moderno. 
18467 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
que sea formal y traiga referenclae, en J -
sús del Monte núm. 600. antiguo. 
18456 4-M 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe algo de costura 
y tiene quien la recomiende; dan raeón an 
Carmen 46, antiguo, fonda 
18465 *-M 
A G E N T E S . S E N E C E S I T A N EN T O D A i 
las poblaciones de la Isla, para trabajar 
un articulo de fáci l venta. Dedicando 2 o I 
horas diarlas pueden ganarse de $1 a | S 
diarios; Informes, R. Veloso, apartado lili. 
H a b a n a 13488 4-JO 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A T 
repostera, penlnaular. que sabe su oficio m 
la francesa, e spaño la 7 criolla, teniendo re-
ferencias de las casas en que ha « a t o ó * 
Monte núm. 12, cuarto núm. 2S: no duerme 
fuera de su casa. 1848$ 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUGHACBUk 
peninsular de criada de mano o manejad*-
ra: es formal y tiene quien responda po» 
ella; menos de tres centenes y ropa nta* 
pía, no se coloca, no saliendo de la eluteA^, 
informan en San Ignacio núm. 89, 
18460 
S E S O L I C I T A ^ J Ñ A C R I A D A ^ D H T p k ? 
no, peninsular, de mediana edad, pava daa 
de familia, prefiriéndose recién Lbegada* 14K 
nea núm. 140, esquina a l i . Vedado. 
18446 i-U 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVJ3N PJfr-
ninsular de criada de manos o manejado* 
ra: sabe cumplir con su obUgacldn 7 tte^ 
ne quien responda por eUa; informas eft 
Tenerife núm. 26. 13442 
S E O F R E C E U N B U E N CRIADO DE UJL* 
nos para el Vedado, entiende de jardín, po-
diendo atender a las dos coeaet i n f o m a a 
en 27 esquina a K . bodega, pregunten pee 
José . 13468 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B « -
paño la para criada de cuartos y coser; in -
forman en San Lázaro núm. 149. moderno. 
13469 4-30 
S E o O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANCX 
peninsular, que sepa su ob l igac ión; Male-
cón 40, bajos. 18463 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano o manejadora, 
ganando lo menos t 'cs centenes y una mo-
dista; Cristo 38 y medio, casi esquina a 
Mura l la 13462 4-20 
E N CASA D E MADAME L A D R E N J?, 
O'RelUy núm. 79, se necesitan buenas ofi-
cialas de vestidos. 13461 4-30 
U N A P E N I N S U L A R D E M O R A L I D A D 
desea colocarse de criada de mano: tiene 
quien la recomiende; Informarán en Plcot* 
núm. 28, altos de la carnicer ía (entrada 
por Jesús Axaría.) 13488 4-20 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A E N ^ 
contrar una colocación para criada de ma-
no: sabe su obl igac ión y tiene personas 
que garantizen su honrades; Merced 19, I n -
forman. 13436 4-19 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A P E N I N -
sular para cocinar y ayudar en los demás 
quehaceres de la casa: tiene que dormir 
en el acomodo y traer referencias: buen 
snoido y ropa limpia; calle A entre 21 y 23, 
una casa nueva, se paga ,el viaje del tran-
vía. 18385 4-19 
DESEA COLOCARSE UÍNA J O V E N P B -
ninsular, formal y con buenas referenolaa, 
de manejadora o umpleza de cuartos: efabs 
hablar el francés . Informan en la calle 16* 
esquina a 17, letra E, Vedado. 
18386 4-1» 
COCINERA QUE SEPA SU OBLIQACIOIC 
encontrará buena colocación, para corta 
familia, en calle I esquina a 11. Vedado. 
13435 4-1» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PB-
nlnsular de criada de habitaciones o de meí-
sa: sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne garant ías , ha de ser casa de morali-
dad: informan en San José núm. 20. 
13381 4-1» 
U N A M U C H A C H A DE 16 A5fOS, R E C I E N 
llegada, desea colocarse en casa de res-
peto de buena familia: garantiza au conf 
ducta y su buen modo; informan en A n t ó n 
Recio núm. 94. 13384 4-1» -
D E a E A COLOCARSE U N A J O V E N P B -
ninsular , para cr iada de manos: e s t á acos-
tumbrada a servi r y tiene quien responda 
de su conducta: no va a mandados. Maj; 
loja n ú m . . 5. 13394 , 4-1» 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S SOLl£ 
citan colocación, una de cocinera de un ma* 
trlmonio y la otta, de criada de manos, arn^ 
bas con referencias y pudlendo dormir ép 
la colocación. Amargura núm. 52. -a 
13393 4-19 j 
U N COCINERO ASIATICO SOLICITA CO? 
locarse en casa particular ó de comerclÉK 
sabe su oficio á la española y' criolla y 
tiene referencias. Villegas núm. 78. 
13392 4-19 2 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O Q U E 
tenga buenas referencias, para una fincft 
cerca de la Capital. Informarán, VIrtude* 
núm. 144 altos. 
13391 6-19 2 
U.>A JOVEN PENINSULAR, D E S E A c o -
locarse, de. manejadora o criada de manoa 
Tiene muy buenas referencias y sabe coser 
a m á q u i n a . I n fo rman en Muralla núraers 
111, an t icuo. 13387 4-19 
DESEA COLOCARSE UN C O C I N E R O P A -
ra establecimiento y una cocinera para ca-
sa particular, ambos penlnsü lares : tlene^ 
quien responda por ellos; informan en Ret-
na núm. 15. altos. 13431 4-19 B 
U N A B U K N A COCINERA PENINSULAR^ 
entiende de repostería, desea colocarse e á 
casa particular o comercio, cocina a la es-
pañola y criolla; informes: Monte 6. E m -
peño. 13406 4 - n 
DOS PENINSULARES D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera con su niño, que sa 
puede ver y la otra, de criada: tienen refe-
rencias; informes: Vives núm. 190. 
13405 4-if 
SE OFRECE UN C A M A R E R O . C R I A D O 
de manos o portero. Informan en Prado n u -
mero 99, v idr ie ra . 
13404 ; 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N PENlNStT-
!ar, que entienda de cocina y ayude los que-
haceres de un matrimonio. Sueldo: | l g y 
ropa limpia; tiene que dormir en l a colo-
cac ión . Sin buenas referencias que no M 
presente. P e ñ a Pobre núm. 7 A. altos. 
13407 4.19 . 
COCINERO Y REPOSTERO EN C U A L -
quier estilo, con buenas referencias: sue ldé . 
lo menos 6 centenes, en casa de comercio p 
par t icular . I n f o r m a r á n en Monserrate u £ 
ant iguo. . 13403 4-19 -
UNA L A V A N D E R A D E L P A I S D E S E A 
encontrar lavado de ropa fina, bien en 0|k-
sa de los d u e ñ o s o en su domicilio: tiene 
quien responda por ella. Muralla númer» 
42, habitación n ú m . 2. 
13401 4 . l f 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P H -
nlnsular de cr iada de mano, sana de tres 
centenes en adelante ,en una casa de p«ca 
fami l ia , sin n i ñ o s : tiene referencias; V i -
l legas 87: ,moderno, bajos. 
12418 I 
OFICIOS 88, BAJOS, SE SOLICITA* Síl6 , ? man0S- P ^ i n s u l í r , que " ! 
su obhgaclón, y en particular el s e r v i o 
de mesa y traiga referencias de las c a S ¿ 
«n quo ha BMtt te 13458 4 ?o 
SE SOLICITA (JN MUCHACHO D E 14 A 
15 aiios para ayudar al servicio de l a casa-
se le p a g a r á buen sueldo; Malecón esquina 
a San Nicolás , n ú m e r o 72, bajos, izquierda. 
13439 q 4.i9aa' 
D E C R I A D A DE MANOS O DE MA\K" 
jadora sol ici ta colocación una joven penln-
sular con buenas referencias; Gloria núms-
ro 95. 13399 4_1!) 
DULCERO. SE SOLICITA U N APREÍ^ 
diz dulcero que e s t é adelantado en el ofl. 
cío. D u l c e r í a " L a Catalana." C R e l i i y 5 
13410 4-11 
10 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la maftana. Noviembre 22 de 1912. 
E L L A Z O 
En una playa de moda a la hora ele-
gante en que se congrega frente al mar 
la piña madrileña. 
María Teresa, viuda consolada a 
fuerza de tiempo, y Jaeobo, poeta in-
consolable a fuerza de celibato, peco 
solterón modelo y feliz, se encuentran 
después de muchos años. Al reconocer-
se se saludan, con más atracción curio-
sa que cortesía. Vale tanto como decir 
que fueron novios del primer amor. 
Jacobo halla fragantes los treinta y 
cuatro años de María Teresa v ella es-
tima, sonriendo, un poco obesos y pe-
sados los cuarenta de su primer amor. 
Tras el «aludo viene, con la pausa li-
gera, la mirada rápidamente sondea-
dora de piel adentro. E l busca m a 5 allá 
de los ojos de ella, que son dos gotas 
aguamarina, y no acierta a desentra-
ñar lo que busca, mientras ella, mirán-
dole la chalina, la juzga de tan buen 
gusto y bien hecha como las que usa-
ra Jacobo a los veinte años. 
Jacobo.—¡ Sorpresa más agrada-
ble.'.,, j . , . 
María Teresa.—Para mí lo es mu-
cho. Pero nada tan natural como joe 
se encuentren dos antiguos amigos. 
Digan lo-que quieran, el mundo ea 
imiy chieo y se encuentran hasta tos 
qup no se buscan. (Ríe graciosamen-
te). 
Jacobo.—Y las playas deben ser 
una especialidad en encuentros; pro-
ducen el choque de amistades como si 
fn^en olas. Daré las gracias a mi mé-
dico por haberme mandado baños. 
María Teresa.—]Ah! ¿Usted viene 
a bañarse" 
Jacobo—Sí, señora; soy de los que 
veranean a viva fuerza ¡ rae meto en 
el agua- y cumplo con el doctor y, sin 
quererlo, con la moda de salir de. ca-
sa. ¿A usted no le gusta el baño 'le 
ola? 
María Teresa.—Mucho; pero mi m í̂-
dioo, al contrario del de usted, me lo 
tiene prohibido. Vengo con unas ami-
gas qne se empeñaron en traerme... 
rsted está en Madrid, ¿verdad? Por-
que, no habernos encontrado nunca.. . 
•jacobo.—Me divoreié del mundo, co-
mo lo.s santos y los insaciables. Vivo 
en el canvpo como un magnate venido 
a menos; filósofo rural, sin ansias ni 
preocupaciones, cuido mi hacienda ca-
si como un siervo de la gleba; vivo 
tranquilo y anic siempre en mangas 
de camisa. Pero as imperdonable mi 
olvido. ¿Cómo está su esposo de us-
ted ? 
.María Teresa.—Murió. ¿Xo lo supo 
usted? E n la primavera hará diez 
años. : 
Jacobo,—La última noticia que de 
usted tuve fué la boda. Y desde a^uel 
momento perdí, sin quererlo, la curio-
sidad por su vida de usted. Cuando «c 
casa una mujer se le acaba la historia. 
María Teresa.—O empieza enton-
ces. 
Jacobo.—En muchas claro que sí. 
Pero la mujer honrada, ya se dijo, no 
tiene historia. Más que del azar, gusta 
del azahar. Y el historiador se queia 
con el papel en blanco y la pluma en 
el aire. "Se c a s ó . . . ¿Qué más pudo 
hacer... ?" Y ahí se acaba el cuento. 
María Teresa.—Y si enviuda, ¿qué 
pasa? 
Jacobo.—Xo dando que hablar al 
historiador, nada. (María Teresa ríe. 
Jacobo sonríe). 
María Teresa.—Pues se me acabó a 
mí el cuento, como usted dice. . . A 
la edad en que muchas mujeres toman 
marido yo lo perd ía . . . Fué el mío un 
cuento muy cortito... No dirá, mi his-
toriador que le di que hacer. 
Jacobo.—Yo me atrevería a pedir a 
usted que me contase ese cuento. Debe 
ser muy interesante. 
María Teresa.—Al contrario ¡ un 
cuento muy soso... sin fantasía, -ún 
vuelo.. . Un matrimonio de convenien-
cia, como hay tantos.. . Sin amor, sm 
dolores... ¡Yo, qne había soñado ha-
cer del laxo matrimonial un nudo muy 
fuerte, que por nada del mundo hubie-
ra querido ver desatado! Usted., solte-
rón insieme. no puede comprender es-
to. 
Jacobo.—Señora, se equivoca usted. 
Tengo del lazo matrimonial el mejor 
concepto y a punto estuve de caer en 
el lazo. . . Como usted, yo soñaba un 
nudo fuerte, muy fuerte, verdadera» 
•meiiíe indisoluble ¡ uno de esos nudos 
Y[Tie aprietan, pero que no ahogan, ai 
revés de tantos nudos conyugales que 
ahogan aozrpie no aprieten.... Pero 
;ay! me faltaba también el la7.o invi-
sible con que se atan las voluntades, la 
goma o el "syndetikon" que usa el 
amor para .pegar bien pegaditos las 
corazones. Y. me quedé como las come-
dias modernas, sin nudo y, por lo tan-
to, sin desenlace; porque, una vez ata-
do a gusto, debe ser muy triste desen-
lazarse. 
María Teresa.—Sin duda -por eso no 
quiso usted enlazarse. ¡ Qué talento 
más previsor! 
J. ORTIZ pá¡ P I X E D O . 
(Concluirá) 
J A R D I N E R O P E R I T O E N TODOS LOS 
ramos de ho r t i cu l tu ra , especialista en pai -
eajee, sabe c a r p i n t e r í a y p in tura , sabe me-
cinica, tiene referencias y no tiene i n -
conveniente en i r al bampo1; I n f o r m a r á n en 
Muralla n ú m . 10, pr inc ipa l . 
13400 8-19 
PE SOLICITA UN MUCHACHO PENI N -
sular de 14 a 3 7 a ñ o s para ayudar a la 
limpieza; sueldo, dos centenes y ropa l i m -
pia; Cerro núiji. 563, altos, de 10 a 3. 
13411 4-19 
C O C I N E R A REPOSTERA. ESPADOLA, 
des>>a colocarse en casa seria: tiene inme-
.lora^es itiforme1; de donde lia trabajado: 
no ae coloca menos de tres o cuatro cente-
nes; O'Reilly núm. 23. 13398 4-19 
M A T R I M O N I O SIN HIJOS, M A D R I L E -
ños. de mediana eflad. desea casa p?.ra en-
cargado en la misma, teniendo él oficio que 
pueda t rabajar en la misma casa; Obra-
pía 52. i n f o r m a r á Mormero. 
• 4-19 
DOS JOVENES PENINSULARES D E -
renn colocarse de criadas de manos o ma-
nejadoras: saben cumpl i r y tienen referen-
cias: informan en San L á z a r o 295. 
l."410 4-19 
ORAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E l Trabajo," Obrapfa n ú m . 68, t e l é fono 
A-7026. Esta acreditada agrc-ncla fac i l i t a 
cuanto personal de ambos sexos sol ici ten 
las famil ias y al mismo tiempo fac i l i t a co-
looaclones al que las desee. 
12814 26-5 N. 
S E D A O I N E R * 
sobre hipotecas y sobre p a g a r é s a módico 
i n t e r é s . San L á z a r o 244. altos, M a r t í n e z y 
Santos, t e l é fono A-2703, de » a 11 y de 1 a 4. 
* 13550 10-22 
EN PASEO 16. VEDADO. SE NECESITA 
una cr iada de mans de mediana edad: t ie -
ne quo ser formal y t raer buenas reco-
mendacio es; sueldo. 3 centenes y ropa 
limpi.-j. 13445 - 4-19 
M.VKSTRO HORMERO. M A D R I L E Ñ O . SE 
calzan pies defectuosos .desaparecen callos 
y juanetes; pasar por O b r a p í a 53, tienda, y 
Os c o n v e n c e r é i s . 13416 4-19 
DIOSEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de mano o maneja-
dora; informan en A g u i l a 245, ant iguo o 225 
moderno. 13426 4-19 
SE DESEA I M P O N E R FJST P R I M E R A H i -
poteca en Anca urbana, la cantidad d» 
$3.500; informan en Salud n ú m . 52, de 1J 
a dos y media. 13499 4-21 
DE 600 A 800 P E S O S ORO E P P A S O L . S E 
dan en hipoteca, con módico interés. Belas-
coa ín n ú m . 72, sastrer ía . 
13353 8-17 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
t iTr- quien responda por el la y no sale de 
la Rabana;" informan en Compostela n ú m e -
rp 66. ant iguo. 13424 4-19 
S R E S . . C O M E R C I A N T E S : C O R R E S P O N -
sal ing lés -español , con conocimientos de 
mecanograf ía y cuentas desea casa seria, 
da referencias; dirigirse a Corresponsal 
' X a Y a y a / ; V esquina a 9, Vedado. 
13423 ¿ . i , 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o manejado-
rar: tiene referencias de las casas donde 
ha estado, l leva 4 a ñ o s en el p a í s y no sa-
le de la Habana; informan en M a r q u é s Gon-
zález núm. 32. 18421 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos: tiene quien 
la recomiende; Monserrate 95, antiguo, da-
rán ra«6n. 13422 4-19 
UNA PKNINSULAR, COCINERA, SE CO-
loca para casa particular o de comercio-
cocina a la española o criolla; informan en 
Aguacate núm. 82. 13420 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
mnsular de criada de manos o manejadora-
informan en Angeles núm. 72: tiene quien 
la garantice. 13395 4.19 
D I N E R O S E D E S E A N C O L O C A R E N 
hipoteca $8,000, juntos o en cantidades, mó-
dico interés y se vende una casa en la C a l -
zada de la. Víbora en $4,300: r^nta 7 cente-
nes; Obispo núm. 32, de 9 a 2. ) 
13331 , 
9 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
para hipotecas al 6, 7 y 8 por 100, en can-
tidades de $r00 en adelante. Para todos los 
barrios y repartos; también se facilita en 
pagarés alquileres de casas, prendas y de-
más que garantice. Oficina Central, Prado 
núm. 119, Sucursal. Cerro 626 .Tel. A-8889, 
Apartado 242, V íc tor Alvarez del Busto. 
13800 8-15 
Venta de fincas 
y establecimientos 
VENDEMOS DOS GASAS 
a $5,500 cada una. en la Calzada de la Ví -
bora, que rentan $50 cada una, con por ta l , 
sala y saleta. 4 buenas habitaciones, coci-
na, b a ñ o y d e m á s servicio?:, ambas de cie-
lo raso; informes en San L á z a r o 244, a l -
tos, M a r t í n e z y Santos. 
13563 10-22 
¡ A T E N C I O N ! 
Se vende una bodega sola, en esquina, 
hace un diario de 35 a 40 pesos, se deja 
dinero sobre la misma o se a'dmite un so-
cio, con buenas referencias, esta venta solo 
se hace por. asuntos .''e salud. Informes: P r i -
1 melles y Daoiz, Cerro. Reparto Cañas; Car-
nicería, Victoriano Cueto. 
13S06 8-22 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada o manejadora: sabe su 
obl igac ión; informan en San L á z a r o n ú m e -
ro 97. puesfC de frutas. 
13412 4-19 
UNA P E N I N S U L A S D E MEDIANA. E D A D 
desea colocarse d* criada d*> pianos o ma-
nejadora; en la misma una muchacha la>5 
recomiendan donde trabajaron 6 años-
Amistad núm. 8SA. de 1 a 5 
13425 4-19 
I 'KSEA COLOCARSE UNA M U C H A f H \ 
peninsular de criada de manos o maneja-
dora; es earlfiosa con los n iños v tiene 
quien la garant ice; in forman en Gervasio 
n ú m . SI, entresuelos. 
4-19 
DESEAN C O L O C A - o ^ , DOS PENTNSU-
tares. una de criada de manos o manejado-
ra y U o t ra para cocinar para una corta 
fmil-.a y ayudar a los quehaceres de l a ca-
rh': : n o r m a r á n en F a c t o r í a n ú m . 76, a n t i -
ru<í 13413 4.19 
' ICLECTÍ - ^ I S T A , S E O F R E C E 
la iltipies aplicaciones de su carrera, 
-e a Emilio Guil lén Gutiérrez, en 
Almería España. 
C I T O C O S T U R E R A S P A R A H A C E R 
t. l a . r. se pagan por docenas, 
ura CC. _t,rica. 
1 í -14 
E N L A M E J O R C U A D R A D ~ l.A C A L L E 
de Tenerife, vendo una casa con el frente 
de cantería, 2 rejas, gran sala y gran sa-
leta, ñi\ grandes, cuartos de baño y de ino-
doro, gfan patio, cocina y buenos pisos de 
mosaico; gana 9 centenes, $5,500. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 a 5. 
13601 4-22 
E N L A M E J O R C U A D R A D K APODACA 
Qm̂ Ca de Suárez. vendo una hermosa casa 
nueva de alto y bajo independientes. E l ba-
jo, sala, comedor, tres cuartos, baño, e ino-
doro, patio y dos rejas E l alto igual, esca-
lera de mármol, tres huecos, balcón y de 
azotea. Gana 17 centenes, $11.20^. Espejo, 
o'Reilly 47, de 3 a 5. 
13600 ^.jo 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón. Prado, I n -
dustria. Consulado, Amistad, Reina. San 
Miguel. San I^ázaro. Galiano, Monte. Neptu-
no y en varias calles mis. desde $3.000 
hasta $100.0eo. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 v S por 100 según 
lujcar. O Reilly 23, de 2 a 5. Tel. A-6961. 
l355* 26-22 
S E T R A S P A S A UNA CASA D E H U E S P E -
d^s. de esquina, próxima a Prado: / una 
casa de inquilinato con cinco aflos de con-
trato y moderado alquiler. Informan: I n -
dustria 78, moderno, 
13610 4 2-
V E D A D O _ ' 
Vendo una casa a media cuadra del Par-
que de Medina, en $7.600. con jardín, por-
tal, sala y saleta, 4 habitaciones, salón de 
comer, cocina, baño y demás servicios; to-
da ella de cielo raso, fabricación a la mo-
derna; informan en San Lázaro 244, altos; 
te lé fono A-2703: horas de oficina de 7 a 
11 y de 1 a 4, Martínez y Santos. 
13551 M-M 
A D O S C U A D R A S 
de Belascoaín vendo una casa que es muy 
barata, en $7,500, fabricación a la moder-
na, de alto y bajo, que tiene 2 salas, 2 sa-
letas, 6 habitaciones, cocina y baño y de-
más servicios, todo de cielo raso, con en-
trada independiente a los. altos y 2 venta-
nas a la calle, renta $60: informes, San Lá-
zaro 244. altos, Martínez y Santos, de 9 a 
11 y de 1 a 4. 18552 10-22 
VENDO. A M E D I A C U A D R A D E SAN 
Rafael, casa nueva, con sala, saleta 3|4 
saleta al fondo; igual en los altos renta 
19 centenes; precio. $12,000. Sr. A. Loren-
zo, San Lázaro 145, de 1 a 11. 
13522 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R : 
vendo dos casas en la Habana en 6,500 pe-
sos oro español, rentan 63-60. Informarán 
en San Miguel 5, Tintorería, de 11 a 12. 
13349 8-1 ' 
~ B U K N NEGOCIO. S E V E N D E UNA FON-
da y posada en punto céntr ico y cerca del 
paradero nuevo del Arsenal; informan en 
Oficios núm. 52. café " E l Gran Continental. 
13367 8'17 
S E V E N D E L A CASA T R O C A D E R O 78, 
entre Galiano y San N i c o l á s . Informes: 
Mercaderes 20, Café de 9 a 4. 
18583 15-22 
• H E N R V - C L A Y " 
A una cuadra de esa fábrica, vendo un 
terreno de 15 metros por 23 de fondo. In-
formes Obrapía 36 A 
13573 4-22 
E N ge,500 
Vendo tres casas juntas nuevas de mani-
postería y azotea, bien fabricadas, a una 
cuadra de Luyanó y de la fábrica de "Hen-
ry-Cláy." Dueño Obrapía 36 A. 
13574 4-22 
R E P A R T O " O J E D A " 
Se vende la esquina de Fábrica y Com-
promiso, a una ruadra de Luyanó. Sin cen-
sos. Dueño Obrapía 36 A, 
13675 4-22 
CASA G R A N D E V I E J A . F R E N T E A L A 
fábrica de ••Henry-Clay'' en $4.600. Dueño 
Obrapfa 36 A. 13576 4-22 
G R A N E « i a U l > A 
A una cuadra de Luyanó en $9,000. y en 
el Cerro otra con Bodega, renta 14 cente-
nes y produce 26 en $10,000 Cy. Dueño 
Obrapía 36 A. 18577 4-22 
C A L L E 17 
Una manzana entera. Calle 17 en las le-
tras un golar de esquina. Informes Obra-
pía 36 A. 15578 4-22 
JESUS D E L >IO>"TK 
Dos casitas nuevas de madera y solar 
anexo en $2,000 oro e s p a ñ o l . Informes 
Obrap í a 3«. 13579 4-22 
E S Q U I N A S 
R o d r í g u e z y Reforma 8-58 x 16-68. F á -
brica y Compromiso 23-19 y 37. Santa Ana 
y Reforma 13-58 r 22-09 y 9-82 x 33-58. 
O b r a p í a 36 A. 13580 4-22 
T I V ANO 
Dos terrenos frente a la fábrica de "Hen-
ry -Clay . " en $3.500 y $4.000 Cy.. Informes 
y Reforma 13-58 x 22-09 y 9-82 X 33-58. 
13681 4-2? 
B A R R I O DffiL P I L A R 
Dos casas viejas, 8x25, rentan 6 centenea 
en $3,800 y tres en San* Rafael, San Nico-
lás y Dragones de U . 000 y 19,000. Obra-
pía 36 A. 13582 4-22 
S E V E N D E E N J E S U S D E L MONTE E N 
$1,000 oro español, la casa Herrera núm. 3, 
próxima a Villanueva, de madera y tejas; 
cuadra de los carros, mide 6 metros por 20 
portal, sala comedor y 2 cuartos; el due-
ño aClzada de Luyanó núm 71, antiguo A. 
13602 4-22 
VENTA DE UNA FINCA 
rústica, entre Artemisa y Candelaria: tie-
ne 115 cabal lerías , propia para todo culti-
vo; le atraviesan dos ríos por dentro de ella, 
próxima a la Calzada de Pinar del Río; 
35 de dichas cabal ler ías están arrendadas 
en $3.500 al año y con contrato por 8 años ; 
el resto dedicado a la cría da ganado; tie-
ne 800 cabezas de ganado; informes. San 
Lázaro 244. altos: horas de oficina de 3 a 
11 y de 1 a 4. Martínez y Santos. 
13547 10-22 
SE V E N D E UNA FINCA 
I i rúxima al Paradero de Dagame. de 4 ^ 
c a b a l l e r í a s , entre A l q u í z a r y Artemisa, en 
$3.200, vale mucho m á s ; informes en San 
L á z a r o 244, altos, de 9 a 11 y de 1 a 4, 
M a r t í n e z y Santos. 1 3548 10-22 
. V E D A D O 
Vendo una. casa que hace esquina a una 
de sus mejores calles, con 3,200 metros; pa-
ra t r a t a r de su precio, San L á z a r o 214, 
M a r t i n a : y Santos, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
13648 10-22 
SI-: V E N D E UNA CASA E N SAN J U A N 
Dios 7. moderno, de dos pisos, en $11.000 
sin' I n t e r v e n c i ó n da corredores; Informes: 
N o t a r í a , Reina 67. 13565 8-22 
E N E L V E D A D O V E N D O S O L A R E S B I E N 
situados, casas de $2.300 de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10. 11. 14 y 16 mil pesos; tengo buenos ne-
gocios, urg-e la venta: Gerardo Mauriz 23, 
esquina Bañds, v íveres , Vedado. 
13592 15-22 
S E V E N D E . L A CASA NUM. 81 D E L A 
calle de Aranguren, y la casa núm. 45 de la 
misma calle, en Guanabacoa. Informarán 
Teniente Rey 12. 13311 8-16 
VEDADO. V E N D O E N L O M E J O R D E 
la loma, calle 2. a un* cuadra de l7 una 
hermosa casa con jardín, portal, sala, sa-
leta, 514, gran comedor, cuarto de baf.o c 
Inodoro y para criado y buenos pisos de 
mosaico, sin gravamen. Ultimo precio. 6.000 
pesos. Espejo. O'Reilly 47, de 3 a 6, 
13433 
OJO A L NEGOCIO. V E N D O C A F E S , BO-
degas .vidrieras de tabacos y cambio y ca-
sas en la Habana. Jesús del Monte, Regla 
y Guanabacoa, de todos precios y buen in-
terés: informan en la vidriera del café " E l 
Continental," Prado y Dragones, de 2 a 4, 
.V. García. 13397 4-19 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
queira, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de baño e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo, O'Reilly n ú -
mero 47. de 3 a 5. 13434 4-19 
D O R Ü I f t i e O 6 A R G I A 
VKNI>3 1 COMPRA CASAS, 
TERRENOS Y ESTABLECIMIENTO? 
Divero ea h i p o t e c o cott módico interés . 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
2799 Nov.-l 
VENDO B A R R I O D E MONSERRATE CA-
sa nueva con sala, saleta. 4i4 bajos., y sa-
la, saleta, 5!4 altos, cielos rasos; renta 22 
centenes: precio, $13,000. Sr. A. Lorenzo. 
San L á z a r o 145. de 7 á 11, 13622 4-21 
S E V E N D E 
el café, fonda y casa de b a ñ o s "Venecia," 
situado en la calle de T e n i é n t e Rey n ú m e -
ro 24. entre Cuba y Sai. Ignacio , uno de 
los puntos^ m á s comerciales de la Haba-
na; tiene buen cont ra to ; in forma su due-
ño en el mismo. 13459 1,0-30 S E V E N D E UN C A F E , B I L L A R Y V i -
driera de tabacos en $1.000, por tener su 
dueño que atender otro establecimiento; in-
forman en Picota núm. 53. 
13447 4-20 
CASAS CERCA D E LA" C A L Z A D A . E N 
las calles de Santa Catal ina y San Buena-
ventura vendo 5 casas con sala, comedor, 
314, saleta al fondo y demíls servicios; ren-
ta $37-10. c o n s t r u c c i ó n moderna. Ruz, 
Amargu a núm. 21. 13479 8-20 
CASAS E N L A HABANA. G E R V A S I O , 
$12,000. esquina, $19.500; Lealtad, $12,000, 
para fabricar; Dragones, $10,500; Manrique, 
$11.000 y $8.500; Peña lver . $3.660. con altos; 
Animas. $11,000. Ruz, Amargura núm. 21. 
13478 4-20 
S E V E N D E B A R A T O E L KIOSCO D E 
tabacos del café Manzanares, frente a A l -
mendares Park. por no poderlo atender su 
dueño: tiene buen contrato y paga poco 
alquiler; informes en ^ 1 mismo. 
13489 8-20 
S E V E N D E N 
en la calle de Santa Catalina, a media cua-
dra de la Calzada de J e s ú s del Monte, ace-
ra del Norte, 430 metros de terreno; infor-
mes en Belascoaín núm. 61. 
13488 4-20 
S E V E N D E N 3 CASAS E N E S T A C i u -
dad, en las calles de Lealtad, Suárez y 
O'Reilly, en 22, 18 y 20 mil pesos, es tán 
libres de gravamen; informa su dueño en 
San Ignacio 30. de 1 a 3, W. Mazón. 
3 2996 alt. 13-8 N. 
V E D A D O . — S E V E N L E N E N L A C A L L E 
25 esquina a 6, 2,500 metros de terreno; 
informan en Be la scoa ín n ú m . 61. 
13485 4-20 
BUEN NEGOCIO 
Se vende la casa de la calle 13 y 10, Ve-
dado, esquina fraile y de altos, hay abajo 
establecimiento con contrato por cuatro 
años; gana 38 centenes, en $25.000 Cy. I n -
formes: Marina 18, altos, de 12 a 2 y de 6 
a .9. Antonio Soublét te . te léfono A-8401. 
13389 15-19 
S G Af t í G A 
V E D A D O 
S O L A R D E V E N T A 
En la calle 27, entre J y K , frente a la 
Universidad, se venden 1,955 metros. I n -
f o r m a r á n en Mura l l a n ú m . 27. altos. 
13454 6-20 
E N 6 . 5 0 0 P E S O S 
sé vende una ciudadela en la calle de los 
Sitios, tiene dos acesorias al frente y 18 
cuartos; produce $84 oro; también se ven-
de, en $4.000. l á casa Gloria núm. 140; de 
todo Informará Manuel de Agüero. Chacón 
núm. 26. de 12 a 2. 13495 8-21 
vende un café, vidriera de tabacos, barbe-
ría, billar, dominó?, en punto de mucho co-
mercio, no paga alquiler contrato, 6 y 6 de 
prórroga ,hace $45. precio $10,000. También 
se admite socio con dos o tres mil pesos. 
Informarán en la vidriera del Hotel Jere-
zano ,de 11 a 1, Francisco Arango . 
13402 8-19 
ENTRE OBISPO Y OBRAPIA 
y en calle, muy comercial, se vende una ca-
sa, con establecimiento y contrato por 6 
años, deja el 7 por ciento libre. Trato di-
recto con el comprador: Informan de 7 y 
media a 9 p. m. en Luz 30, Víbora. 
133S8 4-19 
NEGOCIO I N M E J O R A B L E . V E N D O UN 
café y fonda, bien situado y acreditado, 
hace una venta diaria de $45 a $50; in-
forma'en la vidriera del café " E l Conti-
nental" Prado y Dragones, de 2 a 4, M. 
García. Urge la venta. 
13396 "4-19 
CASA D E H U E S P E D E S . S E V E N D E UNA 
bien situada y toda alquilada; informarán 
en, Neptuno 57, antiguo, altos, a todas ho-
ras. 13639 4-21 
E S Q U I N A E N V E N T A 
E n Amistad, de altos, moderna, renta 25 
centenes, en $15,000. Evelio Martínez. H a -
bana 70. de 12 a 4. 13544 4-21 
VENDO UNA CASA E N C A L L E L A G U -
nas, 2 cuadras de Galiano. con sala, come-
dor, 2 cuartos bajos y uno alto, patio, co-
cina, cuartos de b a ñ o e inodoro, suelqs de 
mosaico y toda de azotea, menos la sala, 
Gana 6 centenes. $2.800. Espejo, O'Reilly 
47, de 3 a 5. 13432 4-19 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E L A O U I -
la 17S. ant iguo; urge su venta ; informan en 
el Mercado de T a c ó n 25, s e ñ o r Erancisco 
Por t i l l a , y en Maloja 27, J o s é Gar r ió . 
13382 8-19 
S E V E N D E UNA B I E N MONTADA L E -
chería y en buen sitio, por estar a la en-
trada de los muelles; también tiene 6 pe-
sos de despacho en la calle; informan en 
San Ignacio 89, entre Paula y Merced. 
13184 10-13 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S , 
quincalla .billetes y cambio, bien situada. 
Venta, $18. Ganancias al mes, $225. Se re-
gala en $850, por urgencia. Su dueño. Pra -
do 119, A. del Busto, de 8 a 12 y de 1 a 3. 
Tel. A-8889. 13301 8-15 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de Suárez, próxima a Monte, con sala, sa-
leta y siete habitaciones; renta once cen-
tenes. Informan en Campanario núm. 211. 
13239 8-14 
S E V E N D E L A CASA SAN MARIANO Y 
Lawton, Víbora, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, servicio sanitario, con cielo raso 
y ornamentac ión completa; trato directo, 
sin intervención de corredores; razón en 
la misma. 13335 6-16 
DE NEBIES Y FUE 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
de fama universal, "A; E G " desdi 
% a 10 caballos. G. Sastre e Hijo 
Aguiar número 74. 
c. 3928 8-19 
BOMBAS CON MOTOR ELKÍRICO 
De los fabricantes más afamados d€ 
Europa y Estarlos Unidos. G. Sastri 
e Hijo. Aguiar 74. 
c. 3929 3 19 
M I S C E L A N E A 
LA ESTRELLA DE COLON 
G A L B A N O 3 7 
E S Q U I N A A V I R T U D E S 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S Y V A R I E D A D 
E N M I M B R E S A L P R E C I O Q U E Q U I E -
RAN. 
Mobiliarios completos para comedor, 
cuarto, sala, etc. etc., estilos elegantes y 
modernos, precios al alcance de todas las 
fortunas. Especialidad en muebles de cao-
ba. No compre sus muebles sin antes vis i -
tar LA ESTRELLA DE COLON, que es la 
casa que más barato vende. 
C3951 6-22 
PUERTAS DE H I E R R O 
hnmluladas se venden b a r a t í s i m a s cuatro, 
sin haberlas usado. A. J . Pé rez , Víbora 2 í 
t e l é fono A-4309. 13480 4 o0 ^ 
ORGANO VOCAliUM DE AEOIIAN 
COMPANY DE NEW YORK 
Elegante mueble que puede servir lo 
mismo para un Salón de Concierto, que pa-
ra una Iglesia. 
Precio en Fábrica: $1,300 Cy. Hoy se dá 
en $900. 
E n el Conservatorio Nacional de Música, 
puede verse de 12 a 2, todos los días há-
biles. 
T r a t a r con el Director del Conservatorio 
o con Anselmo López, en Obispo núm. 127. 
C 3922 14-17 
B I L L A R : S E V E N D E B A R A T O , E N B U E N 
estado y otro con acción al local y contrato, 
para trabajar por su cuenta y se alquila 
una vidriera de tabacos. Teniente Rey y 
Aguacate, el encargado. 
13348 8-17 
P B A R I O S N U E V O S 
Acabados de rec ib i r del fabricante H a -
mi l ton , que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arr ió la . T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al conís.do 
y a plazos. Pianos de uso, desde $53-00 er» 
adelante. Se a lqu i lan , afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Aguacate núm, 53. 
13012 
Telé fono A-.34fl2. 
26-9 N. 
PIANOS 
Thomas Fi l s , cruzados, con sordina y co-
lor palisandro. 60 centenes y con todo su 
extor tor de caoba para preservarlos del , co-
mején , a 70. Bahamonde y Ca., Bernaza 16. 
« 12720 26-3 N. 
O E C A R R U A J E S 
D E S A L V A D O R C O R R A L 
^ ^ T - ' V í r r ^ T ^ >' ^ u e i r a . t e l é f o n , 
A-689., Cerro. venden plantas y n0. 
res de todas clases y se hacen toda - l a -
se dn trabajos y decoraciones pertenecen 
tes al gi ro . 13109 '>6-T> \ ' 
A R B O L E S F Ü Ü T A L E S 
ML.**??^08' '7e,ocoto"es o Higueras « 
$3-00: 12 Almendros, Ciruelos. Perales a 
Pacanas a $3-50; 12 GranaOos o k a k i s * 
$4-00; 12 C a s t a ñ o s . Nísperos. Avellanos 
Nogales o Ce-ezos a $4-50; Cien p o s t a r a » 
de fresones $3-00. Porte GRATIS a cual-
quier punto de Cuba a l recibo de su im-
porte en moneda oficial. Juan B. Carr i l lo 
Mercaderes n ú m . 11. ^ 
12862 17-6 Hoy. 
E m A T ÍE 
So rematan todos los d ías , juntas o se-
paradas 400 puertas, ventanas y pe r s i ana» 
de cedro casi nuevas. Se dan medio regala-
das. T a m b i é n h;.y 14,000 tojas francesas y 
criollas .rejas de hierre, horcones de made-
ra dura y otn-s efectos Infanta y Sao 
Mar t í n , Te lé fono A-2712. Cufaa 79 
3809 ^ Ñov.-l 
t « W RSPRESlTAfFES EICLIMOS • 
t para los Anuncios Franceses, J Ingleses y Suizos son los J 
ISRES L . M A Y E N O i * C " ! 
X 9, Rué Tronchet — PARIS J 
• • • ^ • • • ^ 
V I C T O R I A . S E D E S E A P A R A UNO Y» DOS 
caballos, construcc ión fuerte, de 4 cil in-
dros, y de poco uso. Dirigirse a C. T. C. 




N E U R O 
P R Ü N I E R 
" "esfogíicerato de Cal puro 
6, A v e n u e V i c t o r i a , 6 
P A R I S 
T FARMACIAS 
S E V E N D E N DOS A U T O M O B I L E S D E 
dos cilindros y 12 caballos el uno, y el otro 
de un cilindro y 12 caballos; también se 
vende un 'motocicleta de 4 cilindro; infor-
man en Monte núm. 389. 
13509 8-21 
r P A R A 1 
A D E L G A Z A R S E 
E L E G A N T E C A R R U A J E . S E V E N D E U N | 
breck de cuatro asientos, sin haberse usa- i 
do. ^ e da barato por necesitarse el lo-
cal. J . Ceulino, Cuba núm. 52, esquina a 
Empedrado, de 2 a 5. 
13508 15-21 N. 
M A Q U I N A R I A 
B O M B A S t t H M A S 
D E P I T O N E S , 
GENTRIFUBAS Y ROTATORIAS 
a precios sin competencia y garantizadas. 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
$110. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125. B E R L I N , O'Reilly núm, 67, te-
léfono A^3268. Vilaplan? y Arredondo, 
S. en C. C 3945 Nov.-21 
r e s ELECTRICOS 
CASA E N A7ENTA 
Bernaza, $18.000; Curazao. $4,500; Luz, 
$6,000; Campanario, $9.000; Apodara, $6,000; 
Refugio, $14,000; Galiano, $12,000; San R a -
fael. $5.300. Evel io Martínez. Habana 70, 
de 12 a 4. 13545 10-21 
APROVECHEN LA OPORTUNIDAD 
Para arreglar Un asunto de familia, se 
vende directamente y sin Intervención de 
corredores, una li:josa y moderna casa de 
tres pisos, situada a corta distancia de la 
calle del Obispo y del Parque Central. Su 
construcción ea dé cantería, con pisos de 
mosaicos catalanes, sus techos de concreto 
armado, con dos aflos de fabricada. E n su 
parte baja tiene un magníf leo estableci-
miento, arrendado por contrato. Libre de 
gravamen; produce m á s del 9 por ciento 
anual. Alquiler: 34 centenes •mensuales. 
Precio: $19.oon Cy. Informan: Bahamonde 
y Ca., Bernaza 16, Telé fono A-3650. 
"'13527 4-21 
CASAS E N V E N T A — A P O D A C A . y6.000; 
Chacón , $14,500; Picota. $7,000; Estrella, 
$10,000; Lampar i l i a , $6,500; Manrique, pesos 
9,800; Luz, $6.000; Misión. $3,000; Maloja, 
|4,000; Evelio . . l a r t í nez . Habana 70. 
13113 io-]2 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su dueño; para in-
formes en la misma. 
13038 26-10 N. 
B U E N N E G O C I O 
Por fallecimiento de un socio se admite 
otro, o se traspala la industria de que se 
trata, se necesita poco capital, de uno a 
tres mil pesos. L a fAbrica puede dar 300 
o 400 pesos mensuales. Para informes en j 
Muralla 111. de 11 a 1 y de 6 a 8, Aflel. 
13493 3-2i 
B U E N NEGOCIO. V E N D O UN S O L A R E N 
la calle Esperanza, a una cuadra de Vives 
y próxima a Belascoaín , de 6% x 36, en 
$2,500, que vale mucho más, y también al-
guno materiales para su fabricación. Co-
lón núm. 1 , te léfono A-4504; informará J . 
Martínez. 13257 8-14 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
Al contado y a plazos los hay en la ca-
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
B. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-3268. 1 
C 3944 Xov.-21 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adrlance Buckeye n ú m 
S, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depós i to de maqui-
naria y efectos de Agricultura de Frauicisco 
P Amat y Compafila, Cuba núm. 60, Ha-
bana, SÉ vende á precios módicos. 
a dosis 










es el específico 
seguro 
CASAS EX VENTA 
E n Neptuno, Consu:=.co, Manrique, San 
Nico Campanario, Lealtad Aguacate, 
San Rafael, San' Miguel, San Lázaro, Ber-
naza, Escobar, San José, Animas, Jesús Ma-
ría, Lagunas y varias mas. Progreso 26, de 
1 a 4, otian Pérez. 12999 26-9 N. 
Motor Chailange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Francis -
co P. Amat y Compañía, único agente para 
la Is la de Cuba. Almacén de maquinaria. 
Cuba núm. 60. Habana.' 
3798 Noy..! 
No tiene 
igual para dar á 
la mujer la 
elegancia de las 
formas,un talle 
delgado y esbelto 
• y la belleza 
de la juventud. 
Basta un solo 
frasco para I mes 
de tratamiento. 
M O T O L E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I M A 
Al contado y a plazos, los vende garan 
tizándolos. Vil laplana y Arredondo. O'Rel-
U) número 67, Habana, 
3797 Nov..i 
ESQI INAS Y CE>TRP« PARA FABRIC AR 
E " San Nlcolfts, Campanario, Trocadero. 
Vives. Estrella. Lealtad y varias más. Eri 
centres. Figuras. Campanario, Cárdenas. 
Aguacate. Acosta, Paula. Alcantarilla, San 
Ra'ael . Progreso núm. 26. de 1 a 4, Juan 
Pérez. 12000 26-9 N. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número 67, 
teléfono A-3268. 
375,5 Nov.-l 
POR A U S E N T A R S E SU DCEfíO S E V E N -
.de una sastrería en Teniente Rey 39; 8e 
da por la mitad de su valor. 
18449 4 .30 
S E V E N P E T'NA cSStA MU V C E R C A P E 
Belén, renta 10 centenes: informan en 1 
Acosta núm. 3S, de .9 á 11 y de 1 a 4. Tam- ¡ 
K<én se alquil». 12474 4-20 U4  4-  
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
HABANA N U M E R O 7«!, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
3'6* Nov.-l 
I N F A N T A 
entre Benjumeda y D e s a g ü e , acera Oeste, 
se vei den 1539 metros de terreno. F Pe-
flalver Aguiar 92. J2628 36-30 O 
L O S V 
Y 
Vendemos donKeys con vá lvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc.. de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y , 
básculas de todas clases para es tablec í - ! 
mlentoa ingenios, etc., tubería, fluses, plan 
chas para tanques y demár. accesorios. Bas 
terrechea Hermanos. Telf. A-2950. Apar 
tado Ó2i. T e l é g r a f o •'Frambaste." Lam 
parilla número • 
C 2594 15g.26 J L 
P R E C I O : 
1 0 F R A N C O S 
U>C£ei6*RANTlt 
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LA HABANA : 
BrapriaSARRÁ 
Farmacia del Dr 
n ü J H M 
y todas buenas 
Farmacias. 
tí 
í e l D I A R I O D E L A_ * * * 
T t s n l e a t e R e y 7 Fnmm 
